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Bilag 
 
Bilag A  
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
1. Opnår unge nogen form for anerkendelse 
igennem deres færden på Facebook? 
Facebook 
1. Kan du huske første gang du nogensinde hørte 
om/brugte Facebook? 
2. Hvordan brugte du Facebook til at begynde 
med? 
3. Hvor mange venner har du på Facebook? 
4. Hvor tit lægger du noget op på Facebook? 
5. Hvornår lagde du sidst et billedet op på 
Facebook? 
6. Hvad synes du om det at tage selfies? 
7. Er det vigtigt for dig at få mange likes? 
8. Har der været et tidspunkt hvor en veninde/ven 
lagde noget ud (status/billede) hvor du tænkte, at 
det måske ikke var så smart? 
9. Opdaterer du ofte din status på Facebook? 
10. Kender du til udtrykket ”at booste”? 
2. Hvorvidt er der en forskel mellem 
Instagram og Facebook i forhold til unges 
søgen efter anerkendelse? 
Instagram 
1. Har du Instagram? 
2. Hvor tit lægger du noget op på Instagram? 
3. Hvilket medie bruger du mest tid på – Facebook 
eller Instagram? 
4. Hvordan bruger du de to forskellige medier? 
5. Hvilken forskel er der på de to medier? 
6. Hvad betyder likes på Instagram og omvendt? 
7. Hvor mange følgere har du? 
8. Går du meget op i følgere? 
9. Vi har læst lidt om at Facebook er på vej ud, til 
fordel for apps som Instagram og Snapchat. Er det 
noget du tror der er ved ske? 
2. Er der forskel på teenagers ageren i den 
virkelige verden vs. i den virtuelle verden? 
Virtuel vs. Den virkelige verden 
1. Siger/skriver du nogle ting på de sociale medier, 
som du ikke ville gøre i den virkelige verden? 
2. Kender du nogen som er anderledes på 
Facebook/Instagram end de er i ”virkeligheden”? 
3. Har du nogensinde un-tagget dig selv fra posts 
eller billeder? 
4. Sammensætter du din profil på Facebook på en 
måde så den ser attraktiv ud fra andre? 
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3. Er unge bevidste om, hvorvidt det er muligt 
at opnå anerkendelse via Facebook og 
Instagram? 
Afsluttende del 
1. Hvad synes du ligger bag ordet ”anerkendelse”? 
2. Kender du nogen der søger anerkendelse 
gennem Facebook og Instagram? 
3. Her til sidst, er der noget du har lyst til at sige? 
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Bilag B 
Informeret Samtykke  
Hej X.  
Vi er studerende på Roskilde Universitet og er i gang med at skrive vores semesterprojekt, hvor vi vil 
undersøge hvordan 15-årige bruger Facebook.  
For at få et realistisk billede af hvordan danske teenagere bruger Facebook i dag, har vi forberedt en række 
spørgsmål som vi ønsker at høre dit bud på.   
Der vil være to interviewere til stede, hvor af den ene vil stille spørgsmålene og den anden vil optage 
interviewet med en båndoptager. Optagelsen af interviewet er fortroligt og vil kun blive brugt til at give en 
præcis gengivelse af det sagte.   
Vores analyse af optagelserne vil være tilgængelige for Roskilde Universitet, men du vil i alle tilfælde 
fremstå som anonym. Derudover vil specifikke steder og begivenheder blive "sløret".  
Ved at skrive under på dette samtykke giver du os lov til, at vi kan bruge dine udtalelser og muligvis fortolke 
dem i vores opgave.  
Dine udtalelser vil være en stor hjælp til vores projekt, og vi håber derfor du har lyst til at være med.  
Venlig Hilsen 
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Bilag C 1	  
Interview 1 2	  
Facebook 3	  
I: Det første spørgsmål lyder; kan du huske første gang du hørte om facebook?  4	  
IP: Ja, jeg tror jeg har været 10, da jeg selv fik facebook 5	  
I: Da du selv fik facebook? 6	  
IP: Ja det var min søster der lavede den for mig, så det var meget hende 7	  
I: Okay din søster? 8	  
IP: Ja.. eller vi lavede den sammen 9	  
I: Ja okay… Men var der mange på det tidspunkt, der også fik facebook? 10	  
IP:Hmm.. neej.. jeg var.. jeg kan huske jeg var en af de første sådan i min klasse, der var nogle af 11	  
mine veninder, der havde.. fået det.. på samme tid, men ja… 12	  
I: Så det var din søster, der introducerede dig for det? For næste spørgsmål lyder nemlig, om 13	  
hvordan det kan være, at du ville være så hurtigt på?  14	  
IP:Ja, men det var nok fordi jeg gik lidt efter min søster og så havde hun det… så der hvor jeg var 15	  
10-11 år…ja. 16	  
I:Og hvordan brugte du så facebook til at starte med?  17	  
IP:Det var bare…øhh sådan for at have det, tror jeg.. og så sådan jeg kunne ikke helt finde ud af at 18	  
bruge det så meget, men sådan bare se på nyhederne og sådan skrive nogle statusser og sådan noget 19	  
(fniser) 20	  
I: Ja okay, så det fyldte måske ikke så meget dengang?  21	  
IP:Nej overhovedet 22	  
I: Hvad med nu? 23	  
IP:Ja nu er det meget.. meget meget mere 24	  
I:Hvor meget ca. tror du, at det fylder i din hverdag? 25	  
IP:Altså jeg skal i hvert fald være på facebook hver dag… i hvert fald… altid når jeg står op og 26	  
altid, når jeg går i seng 27	  
I: Så flere gange om dagen? 28	  
IP: Ja… 29	  
I:Ved du hvor mange venner, du har på facebook? 30	  
IP:Jaaa, jeg tror jeg har 600 eller sådan noget 31	  
I:600? Og hvor mange af dem vil du betegne som rigtige venner? 32	  
IP:Altså sådan nogen jeg har set og snakket med… sådan 400 eller (fniser) sådan noget 33	  
I: Okay, 400? Så du har ikke mødt dem alle sammen før? 34	  
IP:Nej 35	  
I:Er det mest sådan familie eller er det også klassekammerater eller er det måske noget helt tredje?  36	  
IP: Det er faktisk ikke så meget familie, det er mest bare venner og sådan… venners venner og… ja 37	  
og så nogle man lige ser til en fest eller et eller andet.. ja.. 38	  
I: Synes du det betyder noget at have mange venner på facebook?  39	  
IP:Nej det er jeg sådan lidt ligeglad med… faktisk…. Det er ikke det jeg tænker over 40	  
I2:Nu bliver jeg nysgerrig – hvem er alle de 200 venner, som du ikke kender? Altså hvor kommer de 41	  
fra? 42	  
IP:Jamen det er så hvis jeg har.. altså nogle der måske er gået i min overklasse, som jeg ikke sådan 43	  
har snakket med, men jeg ved hvem de er og sådan.. alt sådan.. ja… 44	  
I:Hvor tit lægger du noget op på facebook? Altså hvis du overhovedet lægger noget op? 45	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IP:Altså jeg laver ikke sådan statusser.. jeg kan godt lægge… jeg lægger ikke rigtig noget op.. 1	  
synes jeg… det er mere sådan hvis jeg skifter profilbillede eller.. altså så jeg opdaterer min profil, 2	  
men det er ikke fordi jeg laver statusser og sådan noget 3	  
I: Okay, så du kan godt lægge billeder op? 4	  
IP: Ja 5	  
I: Er det så billeder af dig selv eller sammen med nogen?  6	  
IP: Ja det kan… ja profilbilleder nok af mig selv… (fniser) og ja også af mine veninder og sådan 7	  
I: Har du sådan en idé om, hvordan det kan være, at du lægger noget op? Altså hvordan det kan 8	  
være, at du har lyst til at skifte profilbillede? 9	  
IP: Jaaa, altså nogle gange så synes man, at det bliver grimt.. og så vil man gerne… ja.. og så vil jeg 10	  
også gerne have likes… det ved jeg ikke… det… ja.. man vil gerne sådan skifte og så synes jeg det 11	  
er sjovt, fordi når man så skifter nyt profilbillede, så er der hele tiden nogle der kommenterer eller 12	  
et eller andet.. ja.. der er bare et eller andet over det  13	  
I: Så du giver dig på en måde en form for opmærksomhed eller?  14	  
IP: Ja… sådan.. jaa 15	  
I: Kan du huske hvornår du sidst lagde et billede op på facebook? 16	  
IP: Øhhh, det har været et coverbillede… tror jeg… med nogen af mine veninder på fra min 17	  
efterskole 18	  
I: Er der noget, der er vigtig for dig at fremhæve, når du lægger et billede op?  19	  
IP: …ikke sådan rigtig… altså sådan fremhæve? Hvordan?  20	  
I: Jeg tænker sådan, hvis du f.eks. lige har fået ny taske, er det så vigtigt for dig, at den kommer 21	  
med? 22	  
IP: Nåår nej det tænker jeg ikke over 23	  
I: Kan du finde på at slette kommentarer? 24	  
IP: Jaaa.. det ku jeg nok godt 25	  
I: Okay har du gjort det før?  26	  
IP: Ja altså sådan hvis det er nogen kommentarer jeg ikke gider at have. Også hvis jeg ikke snakker 27	  
med personen mere eller et eller andet 28	  
I: Okay så det er primært andres? Det ikke dine egne? 29	  
IP:  Det kan også være af andres (griner) eller det kan også være mine egne hedder det  30	  
I: Hvad synes du om dét at tage selfies? 31	  
IP: Altsååå, det, det gør jeg rimelig tit på min instagram og sådan noget.. det er også.. ja.. der 32	  
lægger jeg selfies op 33	  
I: Har du set andre gøre det?  34	  
IP: Jaja mange  35	  
I: Men tror du dem, der.. Nu har du jo selv sagt, at du godt vil ha likes og sådan noget.. Men tror 36	  
du, der er nogen, der lægger de her selfies op for at opnå noget andet?  37	  
IP: Hmm ja altså, hvis de synes de ser flotte ud eller et eller andet.. ja..  38	  
I:  Kan du genkende noget fra dig selv med hensyn til det?    39	  
IP: Ja.. hvis jeg.. ja alligevel har gjort mig fin eller et eller andet så vil man gerne have et selfie op.. 40	  
det ved jeg ikke  41	  
I: Og så er det måske igen for at få likes eller? 42	  
IP: Ja, likes sådan ja.. (fniser) ja  43	  
I2: Hvad er det det giver dig likes? Hvordan får du det?  44	  
IP: Øhmm ja det ved jeg ikke... bekræftelse på at du er noget… jeg ved det ikke.. jeg ved ikke 45	  
hvordan jeg skal beskrive det  46	  
I2: Prøv at uddyb det, hvis du kan det 47	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IP:  Ja..  øhh hvad kalder man det.. bekræftelse anerkendelse noget… på at man faktisk sådan.. ja 1	  
det er bare sådan opmuntrende at få agtig ik… 2	  
I: Ja okay. Og så igen – er det vigtigt for dig at få mange likes? 3	  
IP: Ja altså alle mine venner er ligeglad tror jeg… de er også sådan lidt ”du er latterlig” (griner) og 4	  
sådan noget.. men altså.. det er ikke fordi jeg kun tænker på likes, men jeg synes ikke det er dårligt, 5	  
det ser jo også godt ud.. ja.   6	  
I: Liker du andres billeder? 7	  
IP: Ja.. ikke folk jeg ikke kender, kender så godt eller ikke kan li eller noget  8	  
I: Hvordan kan det være, at du liker andres billeder?  9	  
IP: Hvis jeg synes de ser flotte ud eller også bare fordi det er min veninde, så liker jeg bare  10	  
I: Tænker du over hvilke billeder du liker? Altså liker du bare for at like eller hvordan?  11	  
IP: Nej nej jeg liker det hvis jeg godt kan lide det  12	  
I: Okay så der er et formål med det?  13	  
IP: Ja  14	  
I: Har dine venner nogensinde spurgt dig om at like et af deres billeder eller status?  15	  
IP: Ja kommentere og…ja 16	  
I: Har du bedt nogle af dine venner, om at gøre det?  17	  
IP: Det har jeg også ja (griner) 18	  
I: Og hvordan kan det være? At du gør det med dem og at de gør det med dig?   19	  
IP: Det er bare ja.. øhh, også sådan lidt efter man har lagt det op, så det kommer op igen.. ja… det 20	  
gør man altid synes jeg (fniser) det er blevet meget populært i hvert fald  21	  
I2: Hvorfor er det vigtigt, at de lige kommer op igen?  22	  
IP: Så kan man få flere likes, tror jeg (griner) det måske det… (griner)… der er også mange, der 23	  
bruger den der med at tagge sig selv sådan efter de har lagt det op, fordi så står der sådan ”hun 24	  
taggede sig” på billedet eller sådan..  25	  
I: Og det er igen fordi de godt vil have at billedet igen kommer op?  26	  
IP: Ja, det gør jeg ikke men (fnis) det bliver brugt meget i hvert fald af mange af mine veninder, 27	  
synes jeg.. ikke tætte veninder men.. jeg ser det i hvert fald tit på min facebook 28	  
I: Kunne du finde på at slette et billede eller en statusopdatering, hvis du f.eks. ikke har fået noget 29	  
respons på det? 30	  
IP: Ja jeg har slettet nogen af mine profilbilleder, også fordi jeg synes det var blevet sådan lidt 31	  
grimme… det har jeg  32	  
I: Har du et max antal likes, som du skal have før, at det er okay at beholde det?    33	  
IP: Nej ikke som sådan, jeg synes bare det er fedt at få sådan enten lige så mange eller flere som det 34	  
gamle  35	  
I: Okay så du har sådan et grænse med at det skal ha flere end det andet?  36	  
IP: Ja, sådan lidt eller… det har mit nye ikke, men det er jeg lidt ligeglad med, så det er sådan lidt 37	  
både og…så. 38	  
I: Gør du bestemte ting for at få flere likes?  Som f.eks. at lægge ud på et bestemt tidspunkt eller? 39	  
IP: Ja… ja.. altså man skal ikke lægge det op om morgenen og så noget (griner) altså.. alle sådanne 40	  
små ting, ikke rigtig, eller ellers ikke 41	  
I: Nej okay, men om morgenen der er det ikke så godt? Fordi..?  42	  
IP: Ja det ved jeg ikke, der får man bare ikke likes (fniser) sådan rigtig  43	  
I: Okay så du tænker lidt over tidspunktet?  44	  
IP: Ja.. 45	  
I2: Hvad kunne det f.eks. være for et tidspunkt? 46	  
IP: Eftermiddag aften, jeg ved det ikke  47	  
I: Hvem er det vigtigst at få likes fra? Er det familie, venner eller? 48	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IP: Ja jeg synes.. sådan ens sådan mest bekendte venner… 1	  
I: Er det sådan så man bliver sur over, hvis de ikke liker ens billede? 2	  
IP: Nej, nu prøvede jeg sådan at jeg taggede en veninde som slet ikke liket det, men det er jeg lidt 3	  
ligeglad med, men det var da sådan lidt øh okay.. nederen gjort men (fniser) ja… nej det er jeg lidt 4	  
ligeglad med...bliver ikke sur over det  5	  
I: Er der nogle faste personer som du liker alt hos? 6	  
IP: Ja, mine tætte veninder… det gør jeg altid  7	  
I: Hvordan kan det være? 8	  
IP: Deeet, ja det er bare fordi de er mine tætte og jeg liker.. fordi jeg synes de er søde og (griner) 9	  
jeg ved det ikke  10	  
I: Kender du nogen, som virkelig er glad for de her likes?  11	  
IP: Ja, der er rigtig mange, der sådan tagger 50 mennesker.. sådan også fra min efterskole.. sådan ej 12	  
hvor er I søde alle sammen og så tagger de alle og så ved man godt det er fordi de gerne vil ha likes 13	  
og så bliver det jo delt på alles startsider…. Så står der sådan den person blev tagget og så ser hele 14	  
den persons vennekreds det billede, så får de selvfølgelig mange flere likes    15	  
I2: Også selvom de ikke selv er på billedet?    16	  
IP: Jaja jeg er allerede blevet tagget på mange af mine efterskole, jeg synes det er lidt irriterende… 17	  
jeg snakker faktisk ikke så meget med dem der tagger mig (griner) det sådan lidt.. okay.. 18	  
I: Okay så de vil faktisk gerne ha likes, selvom de ikke er på? 19	  
IP: Ja og så siger de ”ej I er så søde alle sammen” eller sådan og så tagger de alle sammen  20	  
I: Har du prøvet hvor der var en veninde eller ven eller et familiemedlem, som lagde noget op som 21	  
du ikke synes var så smart at dele? 22	  
IP: Ja og også af mig og så har jeg fjernet tags og så hvis man det ved jeg ikke, er venner med sin 23	  
chef fra arbejdet eller sådan noget, så er det måske ikke så godt at lægge sådan nogle festbilleder op 24	  
hele tiden og sådan noget altså noget i den stil  25	  
I: Okay så du tænker over hvem du er venner med i forhold til det du lægger du?  26	  
IP: Ja også mine… nu er jeg venner med min lærer fra min efterskole og sådan noget, så det gør jeg 27	  
(fniser) 28	  
I:  Har du nogle veninder, der aftagger sig lige så snart der kommer noget de ikke vil? 29	  
IP: Ja jeg har nogle stykker der sådan slet ikke skal tagges på noget med mindre de er rigtig flotte… 30	  
jeg er lidt ligeglad med sådan noget… hvis det er rigtig slemt så sletter jeg det, men ellers så 31	  
(griner) 32	  
I:  Hvordan kan det være, at du fik den reaktion til det billede eller status, som du synes ikke var så 33	  
smart at lægge op?  34	  
IP:  Altså sådan et måske lidt tarveligt billede? Så bliver jeg bare sådan.. sletter jeg bare mit tag, jeg 35	  
tænker ikke så meget over det, men det er lidt nederen hvis jeg først opdager det efter nogle timer, 36	  
fordi så har folk set det (fniser) så bliver jeg lidt irriteret.. det kommer også an på hvor slemt 37	  
billedet er. 38	  
I2: Har du set, hvor andre har lagt noget op af sig selv, hvor du tænker, at du ikke selv ville have 39	  
lagt det op ? 40	  
IP: Meget ja 41	  
I2: Hvad kunne det f.eks. være? 42	  
IP: Sådan noget ja det ved jeg ikke, noget med bar maver, hvor man bare tænker ej lad vær med 43	  
det.. ja det er sådan… ja.. det synes jeg er lidt pinligt for dem agtig  44	  
I: Har du prøvet, hvor andre synes, at du lægger for meget op? 45	  
IP: Nej, det gør jeg ikke, jeg lægger ikke så meget op synes jeg…. Jeg har veninder som skifter 46	  
profilbillede hver uge (fniser) det synes jeg er rigtig irriterende…. jeg har det sådan der skal i hvert 47	  
fald gå to-tre måneder, eller sådan ellers bliver det for meget nogle gang synes jeg  48	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I:  Og hvordan kan det være at de skifter det op hver uge, tror du?   1	  
IP: De vil helt sikkert gerne… de synes sikkert det er helt vildt fedt, hvis folk liker eller sådan  2	  
I: Kan du også genkende den følelse af at få et like?  3	  
IP: Ja… men altså når folk lægger så tit billeder op, så er der mange, der ikke gider at like, så er de 4	  
bare sådan ”ej det er bare det”.. ja..  5	  
I2: Hvorfor tror du, at de har det behov for at lægge op hver uge? 6	  
IP: Det er hvis de synes de ser helt vildt flotte ud på billedet, altså.. det jo også det, jeg bruger mest 7	  
min instagram til at lægge sådan lidt flere billeder op.. meget klart  8	  
I: Er der noget du lægger mest op på facebook? F.eks. billeder eller noget om mode, eller noget 9	  
musik eller noget? 10	  
IP: Ikke sådan rigtig 11	  
I:  Nej? 12	  
IP: Nej, det kan jeg ikke lige komme i tanke om  13	  
I: Nej helt fint…. Tænker du meget over hvem det er, der ser det, du lægger op? 14	  
IP: Mmm, jeg kan også tænke sådan, det er lidt mærkeligt, men jeg kan godt tænke sådan ”nå men 15	  
du har været online og du plejer altid at like, så det er da lidt irriterende du ikke liker”.. sådan altså, 16	  
det lyder lidt vildt, men..  17	  
I: Nej nej overhovedet ikke  18	  
IP: ..Men det gør man 19	  
I: Kender du til udtrykket at ”booste”? 20	  
IP: Ja altså man får et boost? Eller hvordan?  21	  
I2: Mere med hensyn til ens profil – altså at booste sin profil? 22	  
IP: Neeej, det har jeg ikke hørt i den sammenhæng  23	  
I2: Heller ikke på instagram? 24	  
IP: Booste? Er det sådan at opdatere eller sådan noget?  25	  
I2: Det vi har læst os frem til er, at man f.eks. tager et screen-shot af en persons profil og så får 26	  
man dermed andre til at følge vedkommende  27	  
IP: Nååår… altså engang så var jeg sådan, så kunne jeg godt dele nogen, for jeg har sådan over 28	  
tusind følgere og så var de sådan ”nu har du mange, så nu kan du dele mig” og så.. ja sådan  29	  
I: Nåår så I hjalp hinanden på en måde eller hvordan? 30	  
IP: Ja.. mig og min veninde kan jeg huske, vi gjorde det, altså screenshottet og skrev ”følg hende” 31	  
(fniser) 32	  
I2: Gjorde de så det? 33	  
IP: Jaa så fik man nogen følgere, ikke så mange, det var sådan noget man gjorde, da man var 34	  
mindre (fniser) det er ikke noget nu, synes jeg  35	  
I: Tænker du over, hvordan din profil ser ud på facebook? Altså er der nogle ting, som du bevidst 36	  
har liket eller ikke liket?  37	  
IP: Jaa altså der er også mange, der tagger mig i billeder, og så bare for at jeg skal se billederne… 38	  
med sådan noget skrift og sådan noget.. og så gider jeg ikke kommentere det bagefter for så står der, 39	  
at jeg svarede på en kommentar, og så kan andre se det  40	  
 41	  
Facebook vs. Instagram  42	  
I: Vi er nu nået til facebook og instagram – har du instagram? 43	  
IP: Ja  44	  
I: Hvordan kan det være? 45	  
IP: Øøøhm ja, jeg oprettede den da jeg var sådan det ved jeg ikke, for tre år siden, tror jeg. Fordi 46	  
alle havde det, så det ville jeg også prøve  47	  
I: Hvor tit lægger du noget op på instagram? 48	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IP: Sådan et billedet om ugen ca., nogle gange lidt mere og andre gange lidt få 1	  
I: Hvad lægger du så op, når du gør det? 2	  
IP: Hmm, et selfie eller veninder eller… det kan være alt muligt 3	  
I: Og hvorfor lægger du noget op på instagam?  4	  
IP: Også for at have min profil sådan opdateret, sådan ikke sådan.. og så også bare.. ja jeg ved det 5	  
ikke, jeg har tænkt meget over mine likes førhen på instagram end jeg gør nu. Nu er det blevet lidt 6	  
mindre 7	  
I: Nå det er blevet mindre? 8	  
IP: Før var jeg sådan nu skal jeg have over hundrede og nu er jeg sådan, nu har jeg halvtreds det er 9	  
lige meget  10	  
I: Okay, så du havde før et krav om, at det skulle være over hundrede? 11	  
IP: Ja 12	  
I: Hvordan kan det være, at du tænkte sådan, tror du? 13	  
IP: Fordi det havde alle mine andre billeder og så hvis det ikke havde lige så mange, så, så var det 14	  
dårligt eller sådan (fniser) 15	  
I: Har du sådan en forestilling om, at folk går ind og tænker ”50 likes her og 45 her, hvor er det 16	  
nederen”? 17	  
IP: Nej altså, nu kan man se på mine sidste 8-10 billeder, der har jeg ikke fået så mange likes, som 18	  
jeg plejer, men det er sådan, det er lige meget, for nu er det begyndt at blive sådan, før i tiden var 19	  
det også folk jeg ikke kendte der liket, nu er det sådan rigtig meget bare dem jeg kender og sådan 20	  
noget og det har jeg det faktisk fint nok med  21	  
I2: Hvordan tror du, at det har ændret sig? Nu siger du, at du ikke går så meget op i det mere, hvad 22	  
tænker du har gjort det?  23	  
IP: Det ved jeg ikke helt, altså… man kunne godt, da man var mindre, så kan jeg huske at mig og 24	  
mine veninde, det er lidt tid siden, men så gik man ind og søgte på et hashtag og så liket man nogle 25	  
billeder, fordi så liket de tilbage, sådan noget… fordi vi havde søgt ”hvordan får man mange likes?” 26	  
kan jeg hukse, og det er sådan 2 år siden eller sådan noget, men så var det, det hjalp rigtig meget, så 27	  
fik man rigtig mange likes  28	  
I2: Tror du, der er sket noget med dig siden du ikke har brug for så mange likes mere eller siden 29	  
det ikke er så vigtigt? 30	  
IP: Ja, altså nu er jeg lidt ligeglad… jeg ved ikke, der var sådan en periode hvor jeg gerne vil have 31	  
rigtig mange, bare for at… 32	  
I2: Kan du huske, hvor gammel du var der? Hvad var det for en periode? 33	  
IP:  Det er måske bare et år siden, det var sådan, det var sejt (fniser), altså ja.. jeg har jo stadig mine 34	  
følgere.. 35	  
I: Hvordan kan det være at det var sejt dengang, men ikke nu – hvad er der sket siden?  36	  
IP: Jeg tror bare jeg er kommet lidt videre, sådan at det faktisk ikke sådan, det er lige meget, det er 37	  
bare likes, men det er noget andet… jeg synes også instagram er blevet noget andet end facebook… 38	  
på facebook der er det mere sådan, der pynter det mere.. jeg ved ikke 39	  
I: Tror du det har noget at gøre med at facebook måske er lidt mere offentlig? 40	  
IP: Ja der ser alle ens venner det jo, på instagram der er det jo kun nogen, der sådan følger en og 41	  
sådan 42	  
I: Hvilke medie bruger du mest tid på – facebook eller instagram? 43	  
IP: Det er facebook  44	  
I: Hvordan kan det være?  45	  
IP: Fordi der er mere spændende ting, synes jeg  46	  
I: Hvilke spændende ting? 47	  
	   7	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IP: Ja bare sådan, ja hvad folk liker og hvis de ændrer profilbilleder og sådan alt muligt, man kan 1	  
lige sådan kig nyheder     2	  
I: Hvordan bruger du så de to medier? Har du skrevet noget om dig selv på profilen? 3	  
IP: På min instagram der har jeg skrevet  bare mit fornavn og så min fødselsdag, (fnis) eller bare 4	  
sådan, jeg har ikke skrevet særlig meget i hvert fald  5	  
I: Er der en forskel på de to medier for dig? 6	  
IP: Ja meget, fordi altså det er to helt forskellige ting, synes jeg. Altså instagram det er jo kun 7	  
billeder, og facebook det er jo også sådan statusser og man følger med i hvad folk skriver på andre 8	  
folks billeder og alle mulige ting                         9	  
I: Er der en forskel på betydningen af likes ift. instagram og facebook? Altså hvor betyder likes 10	  
mest? 11	  
IP: Det synes jeg der er, altså jeg synes det betyder mest på facebook, bare ford alle mine venner 12	  
har facebook og det er måske halvdelen, der har instagram  13	  
I: Betyder det noget for dig, hvem der liker? Venner eller fremmed eller lige meget måske?  14	  
IP: Altså tætte sådan de rigtigt tætte det sådan lidt en selvfølge at de liker, synes jeg og det ved jeg 15	  
at de også synes og så er det jo kun, sådan altså, så bliver man bare glad, hvis der er nogle, der 16	  
sådan, nogle man ikke sådan kender rigtig godt, men de liker, så er man sådan ”nå okay”, sådan ja  17	  
I: Er der forskel på de ting du lægger op på facebook og instagram? 18	  
IP: Ja, på instagram, der kan jeg godt lægge et billedet op, hvis jeg har købt et par nye sko eller… 19	  
det kumme jeg aldrig drømme om at gøre på facebook (fniser) 20	  
I: Hvorfor? 21	  
IP: Jamen facebook der er sådan, der holder jeg mig lidt mere neutral.. altså på instagram, der 22	  
lægger jeg også selfies op og det ville jeg heller ikke lægge op på facebook  23	  
I: Så det er måske også noget igen at gøre med at facebook er mere offentlig? 24	  
IP: Ja der er flere, der ser det det, tror jeg, jeg ved det ikke  25	  
I: Men hvis alle ens venner er på facebook, hvordan kan det så være, at man ikke lægger et billede 26	  
op af ens sko der i stedet for? 27	  
IP: Det er bare fordi jeg ved at instagram det er sådan til billeder, så det synes jeg er okay, men hvis 28	  
alle lægger et billede op af deres nye jakke, sådan synes jeg, at det er lidt lige meget for os andre at 29	  
se… og hvis det er sådan et virkeligt mærke, så er det jo dumt at lægge op, ”jeg har fået ny 30	  
macbook” det er jo også lidt dumt eller et eller andet.. så ja 31	  
I: Har du nogensinde lagt et billede op på instagram uden et filter eller redigering?  32	  
IP: Ja, men dem har jeg så slettet igen tror jeg (griner) 33	  
I: Hvad tror du det gør, at der er filter på? 34	  
IP: Det gør bare farverne lidt bedre eller sådan.. billedet lidt bedre og også kvali måske  35	  
I: Okay så der ligger ikke en dybere mening bag, hvis du f.eks. lægger et sort/hvidt billede op? 36	  
IP: Nej nej overhovedet ikke  37	  
I: Hvor mange følgere har du på instagram? 38	  
IP: 1300 eller sådan noget  39	  
I: Hvor mange af dem, vil du betegne som tætte venner?  40	  
IP: Ikke så mange 41	  
I2: Hvor mange er 1300 følgere ift. din vennekreds? Er det sådan mange eller lidt eller hvordan? 42	  
IP: Altså om de synes det er meget? 43	  
I2: Jaaa eller synes du det er meget? Meget eller lidt eller? 44	  
IP: Jeg synes det er fint nok (fniser), altså jeg ved det ikke, der er ikke så mange af mine veninder 45	  
der har over 300 tror jeg, men jeg tænker ikke rigtig så meget over det  46	  
I2: Giver det nogen status at have flere følgere? 47	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IP: Altså det ser godt ud, men det er ikke fordi jeg får særlig mange likes som jeg har følgere 1	  
overhovedet… og jeg følger også kun 150 eller 200.. for jeg gider ikke følge nogen jeg ikke sådan 2	  
kender 3	  
I: Bliver man set ned på, hvis det er at man kun har – lad os sige 100 følgere?  4	  
IP: Nej det synes jeg overhovedet ikke, det er der også sådan nogen fra min vennekreds, der har.. 5	  
det er fint nok synes jeg. Det er lige så godt, som at have mange, det ved jeg ikke       6	  
I: Er det dumt, hvis det antal som man følger er højere end det antal følgere man har?  7	  
IP: Neej, men jeg har f.eks. prøvet, at der er nogle, der lige pludselig følger 2000 og så følger 8	  
nogen af dem jo tilbage, og så unfollower de dem så igen       9	  
I:  Går du meget op i følgere? 10	  
IP:  Nej, jeg går mere op i likes tror jeg  11	  
I: Hvordan kan det være, at der er forskel på de to ting?  12	  
IP: Øhhh altså det er jo lige meget at have følgere, hvis man ikke får likes fra dem.. måske 13	  
I: Gør du selv mere for at få flere følgere? 14	  
IP: Nej ikke mere 15	  
I:  Når okay, men det har du engang gjort?  16	  
IP: Det var igen det med, at vi gik ind på google 17	  
I: Nåår ja okay  18	  
IP: Jeg tror også jeg har mistet en del følgere, fordi hvis man ikke lige liker osv… Jeg ved ikke 19	  
hvem det er, der holder op med at følge, men jeg tror det er dem, som jeg ikke kender, men altså det 20	  
har jeg også selv gjort  21	  
I: Ja okay. Nå man så har vi læst lidt om, at Facebook er på vej ud til fordel for instagram og 22	  
snapchat. Er det noget du tror, der er ved at ske?  23	  
IP: At facebook sådan dør i det eller sådan noget?  24	  
I: Ja sådan noget i den stil, at instagram og snapchat er ved at overtage  25	  
IP: Det tror jeg ikke, altså snapchat ja, det bruger jeg i hvert fald meget, bare for at sende snaps til 26	  
mine veninder osv. men nej det tror jeg ikke, jeg tror at facebook fylder rimelig meget.. det har jeg i 27	  
hvert fald ikke hørt noget om.  28	  
I: Skriver du noget på de sociale medier, som du ikke ville gøre i virkeligheden?  29	  
IP: Det ved jeg ikke.. hvis man kommentere et billede så er det lidt mærkeligt at sige sådan 30	  
I: Okay så det er bedre at kommentere end at sige det?  31	  
IP: Det kommer an på, hvor tæt man er, synes jeg.. altså hvis det er til en veninde, så kan jeg 32	  
sagtens sige ”ej hvor er du flot” eller sådan… det er lidt mærkeligt bare at gå hen og sige det til en 33	  
man ikke kender  34	  
I:  Ja okay, så det gør det mindre mærkeligere at kommentere det end at sige det?  35	  
IP: Ja, det er jo altid nemmere at skrive noget end det er at sige noget  36	  
I: Kender du nogen, der er anderledes på Instagram eller Facebook, end de er i virkeligheden? 37	  
IP: Mmm ja meget, der er mange der virkelig tør at skrive alt muligt grimt og så i virkeligheden, så 38	  
er de bare total bange… eller sådan noget total stille. Jeg kender også en, som har oprettet en ny 39	  
profil på Facebook og så ansøger de alle mulige bare for at få likes og sådan noget  40	  
I: Er der nogen, der udgiver sig for at være mere populær end de er i virkeligheden?  41	  
IP: Altså der er jo rigtig mange der ser op til dem, der sådan har fået 400 likes eller sådan noget og 42	  
så i virkeligheden så.. f.eks. på min efterskole, der er rigtig mange af mine veninder, der har virkelig 43	  
mange likes og det lægger jeg jo ikke mærke til, nu er de mine veninder, men i virkeligheden ville 44	  
jeg være sådan ”wow det er hende med de mange likes”, men det tænker jeg jo ikke over nu, for jeg 45	  
blev veninder med dem inden 46	  
I: Okay så man har faktisk lidt respekt for dem, der har fået mange likes? 47	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IP: Ja der er mange der sådan synes det er sejt, men der er også mange der synes det er sådan ”slap 1	  
lige lidt af”.. fordi der er jo mange, som de ikke kender, der liker deres profilbillede. Det vil jeg 2	  
ikke selv synes ville være så fedt  3	  
I: Føler du selv, at du tør udetale dig mere online end i virkeligheden?  4	  
IP: Ja der er meget, der er nemmere at skrive, føler jeg 5	  
I2: Er der det samme som f.eks. sms og alt muligt andet, eller er det specielt Facebook? 6	  
IP: Altså jeg synes, at sms bliver lidt mere personligt end messenger  7	  
I2: Kan man tillade sig at skrive flere ting på messenger?  8	  
IP: Ja det tror jeg, det synes jeg, det er der sikkert også mange andre der synes end i sms  9	  
I : Har du nogensinde untagget dig fra posts eller billedet?  10	  
IP: Ja der var sådan hvor jeg var på lejrskole og der blev jeg tagget på sådan 100 billeder.. og der 11	  
har jeg slettet mange af dem.. det er heller ikke så fedt at få sin profil spamet eller sådan noget  12	  
I: Har du prøvet at slette tagget fordi, du synes, at du var grim eller noget andet?  13	  
IP: Ja og min veninde hun slettede alle billederne, kan jeg huske, fordi hun ikke synes hun var så 14	  
flot. 15	  
I: Så det blev slette mest pga. af hende selv og ikke pga. familie osv.?  16	  
IP: Ja ja, men jeg synes heller ikke, at man skal gøre sin profil flottere end man er.. altså sådan 17	  
redigere billederne sådan total meget og sådan noget.. og så hvis folk ser en i virkeligheden, så er 18	  
det bare… 19	  
I: Tror du, der er mange, der gør det?    20	  
IP: Ja altså der er mange, der sådan redigere og så ja jeg ved det ikke  21	  
I: Kender du nogle, der redigerer deres billeder?  22	  
IP: Ja der er nogle piger  23	  
I:  Sammensætter du din profil på facebook på en måde, så den ser attraktiv ud for andre?  24	  
IP: Hmm det synes jeg ikke, at jeg behøver.. eller det har jeg ikke behov for.. men jeg kan godt 25	  
finde på at gå ind på min egen profil og se hvordan den egentlig ser ud for andre 26	  
I: Hvordan kan det være, at du gør det?  27	  
IP: Ja bare fordi, det ved jeg ikke.. det er sjovt bare at se hvordan  28	  
I2: Hvad er så vigtig ift. hvordan den ser ud?  29	  
IP: Ja det… jeg synes bare… det må godt se lidt flot ud… f.eks. så min veninde hun havde et 30	  
sort/hvid coverbillede og et sort/hvidt profilbillede og det synes hun var så grimt, så ja det måske  31	  
I: Er der nogle bestemte ting, som du liker? Altså sider med f.eks. kunstneriske billeder for at vise 32	  
at du er engageret i kunst? 33	  
IP: Ja jeg har liket noget med bueskydning for at vise, at jeg godt kan lide det og så ja for at følge 34	  
med, så det er mest for min egen skyld… men altså også nogle gange så deltager man i nogen 35	  
begivenheder, som man egentlig ikke helt ved, om man deltager i, bare for at så ser folk, at man 36	  
deltager 37	  
I: Føler du, at du kan være en anden person på de sociale medier?  38	  
IP: Nej, men altså jeg kan skrive meget mere end jeg kan sige i virkeligheden, tror jeg 39	  
I: Tror du det er blevet en del nu af vores verden eller samfund, at det er blevet nemmere, at gøre 40	  
det over skrift end det er at sige?      41	  
IP: Altså der er sikkert rigtig mange, der tænker det samme, men ja jeg synes godt, at man kan 42	  
snakke med folk i virkeligheden, så det ikke bliver for meget elektronisk.  43	  
I: Til sidst her vil vi gerne spørge dig, om hvad du synes, der ligger bag ordet ”anerkendelse”? 44	  
Hvad betyder det ord for dig?  45	  
IP: Øhmm (fniser) ja måske et andet ord for bekræftelse, det ved jeg ikke hvordan.. altså 46	  
anerkendelse.. ja hmm anerkendelse for, at man er noget, hvis man får mange likes eller sådan, det 47	  
tænker jeg  48	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I: Kender du nogen, der søger denne her anerkendelse gennem Facebook og Instagram?    1	  
IP: Ja der er jo rigtig mange med lavt selvværd, der så synes de at hvis de får mange likes så får de 2	  
sådan anerkendelse til at få det bedre med sig selv eller sådan.  3	  
I: Er der noget her til sidst, som du gerne vil tilføje?  4	  
IP: Nej det tror jeg ikke  5	  
I2: Nu blev jeg lidt nysgerrig ift. det med snapchat – du sagde, at du brugte det meget? Hvordan 6	  
kan det være ift. de andre ting?  7	  
IP: Altså det synes jeg er sådan lidt mere personligt end at skrive til folk  8	  
I2: Okay så det er endnu mere personligt end at skrive sms?  9	  
IP: Ja eller det er lidt forskelligt, fordi så ser man deres ansigt og så synes jeg det er sådan hvis jeg 10	  
savner min veninde, så kan jeg godt lide at snappe med hende eller sådan et eller andet eller min 11	  
kæreste eller sådan noget  12	  
I: Så det giver på en måde en lidt tættere forbindelse end det andet?  13	  
IP: Ja især når man er på efterskole og sådan noget   14	  
	   1	  	  
Interview 2  1	  
 2	  
Indledende spørgsmål i forhold til Facebook  3	  
I: Kan du huske første gang du nogensinde hørte om Facebook?  4	  
IP: Ja, det var da jeg var 10 år tror jeg. En jeg kender hun, øh, introducerede mig til det.   5	  
I: Ja.   6	  
IP: Og så hjalp hun mig med at få ordentlig bruger.   7	  
I: Hvad tænkte du om det dengang?  8	  
IP: Jamen jeg synes det var meget smart… Øh, altså… mange jeg kendte havde det, og mine 9	  
veninder de var så også begyndt at få det, så jeg tænkte at det kunne jeg også bare…   10	  
I: Altså da i var de der 10 år, eller?  11	  
IP: Ja.   12	  
I: Okay.   13	  
IP: Men nej, det var meget smart. Det var helt nyt, altså for mig, så det var bare.. Super at kunne 14	  
kommunikere sådan.   15	  
I: Ja, hvor gammel var du så selv da du fik en profil?  16	  
IP: Da jeg hvad?  17	  
I: Da du fik en profil.   18	  
IP: Jamen jeg var der, 10-11 år.   19	  
I: Jamen hvordan kan det være at du ville så hurtigt på det, efter at du fandt ud af at det fandtes?  20	  
IP: Jamen det var mine venner som bare, øh… De fortalte bare meget om det… Øh… At det var 21	  
smart, men det var bare… Altså man havde sin egen profil, og man kunne bare kommunikere med 22	  
hinanden over Facebook, i stedet for at det bare var på mobil, så…   23	  
I: Ja.   24	  
IP: Man kunne ligge billeder op og sådan noget, så det synes jeg var meget smart.   25	  
I: Og de fleste af dine venner brugte det også?  26	  
IP: Ja.   27	  
I: Okay, hvordan brugte du det så, sådan til at begynde med? Lå du noget op, eller?  28	  
IP: Altså i starten der var der meget sådan… Familiebilleder der bare lige skulle ind til at… Have 29	  
profilbillede, og komme godt i gang, så det var ikke fordi at jeg brugte det så meget i starten, men…   30	  
I: Nej.   31	  
IP: Men det lærte man jo så hen af vejen, ik’.   32	  
I: Hvordan bruger du det så nu?  33	  
IP: Jamen altså nu, der øh… Altså jeg bruger det bare derhjemme, og også når jeg går på telefonen 34	  
og sådan noget, ik’.   35	  
I: Ja.   36	  
IP: Jeg synes det er meget smart, øh… Jeg synes at det passer meget godt, øh… Også bare for   37	  
underholdningen, men også hvis man skal lave noget gruppearbejde, at man kan kontakte hinanden 38	  
derover.   39	  
I: Fylder det meget, bruger du det meget? Altså hvor tit er du på vil du skyde på?  40	  
IP: Om dagen?  41	  
I: Ja.   42	  
IP: Uha (griner)… Det, øh… Jeg går derind sådan… Tyve gange om dagen eller sådan, bare for at 43	  
tjekke om der er et eller andet… Der er sket eller noget.   44	  
I: Så det fylder meget?  45	  
IP: Ja, hvis der ikke er noget andet jeg har. Ja, så gør det.   46	  
I: Hvor mange venner har du på Facebook, sådan cirka?   47	  
	   2	  	  
IP: (Griner) Det er lidt over 200 tror jeg.   1	  
I: Hvor mange af dem vil du betegne som tætte venner?   2	  
IP: (Pause) Tjae… Det ved jeg ikke, halvdelen tror jeg. (Griner)   3	  
I: Har du mødt dem alle sammen?  4	  
IP: Ja de meste, og det er jo meget sådan, du ved sådan noget med… At så er det min søsters 5	  
veninder som jeg har kendt siden jeg var lille, så det er jo ikke sådan at det… Er tætte veninder alle 6	  
sammen, men det er nogen man har snakket med.   7	  
I: Er det mest venner, familie eller klassekammerater du sådan har venner som på Facebook?   8	  
IP: Jeg har mest venner og kendte, altså nogen jeg kender til.   9	  
I: Okay.   10	  
IP: Det er ikke så meget de voksne, der er der…   11	  
I: Betyder det noget at have mange venner på Facebook? Altså, betyder det noget for dig?  12	  
IP: Overhovedet ikke.   13	  
I: Nej.   14	  
IP: Jeg er ikke en der går op i likes og sådan noget, jeg synes det… Jeg synes det er noget åndsvagt 15	  
noget, også det der med at… Kan du ikke lige gå ind og like mit profilbillede, jeg er bare sådan… 16	  
Jo jo, men det er ikke… (Griner)  17	  
I: Nej. Så det er ikke noget ud sådan går op i?  18	  
IP: Nej, overhovedet ikke. Det er det ikke.   19	  
I: Hvor tit lægger du noget op på Facebook?   20	  
IP: Det er faktisk sjældent…   21	  
I: Okay.   22	  
IP: Altså når jeg bruger Facebook, så er det mest hvis jeg har fået en besked, eller… Hvis der er 23	  
nogen som der sådan, har tagget mig i et billede fra en fest eller et eller andet. Så det er ikke fordi 24	  
jeg lægger så meget op selv.   25	  
I: Men hvis du lægger noget op, hvad lægger du så op?  26	  
IP: Så er det billeder af noget jeg har lavet, f.eks. fester eller et eller andet, hvor at jeg lige tagger de 27	  
andre, og så… Ej det var en god dag det her… Eller, det må vi snart gøre igen, eller… Det er sådan 28	  
meget forskelligt. Det kommer lidt an på… Hvad man har lavet og sådan noget.   29	  
I: Hvad giver det dig, altså sådan at lægge det ud på Facebook? Er det for at få likes, eller for at 30	  
folk skal se du har det sjovt, eller er det bare sådan for din egen skyld?  31	  
IP: Jamen altså jeg tænker at nu hvor man har det, så… Øh, altså det er jo ikke fordi at jeg lægger 32	  
så tit ud, men altså jeg tænker da at… Jo det her er da et godt billede, altså… Og, jeg vil da gerne 33	  
høre hvad folk siger til det, men det er ikke noget jeg sådan går op i… Med likes og sådan noget.   34	  
I: Okay.   35	  
IP: Det pynter ligesom bare lidt, kan man sige.   36	  
I: Hvornår tror du sidst du lå et billede op på Facebook?   37	  
IP: (Pause) Det var nok i sidste måned tror jeg, det var faktisk med min veninde. (Griner)  38	  
I: Og hvad var det for et billede du lå op?   39	  
IP: Det var et hvor vi var hjemme hos hende, og… Og vi sad og snakkede, og så spurgte hun mig 40	  
om vi ikke skulle tage nogle billeder, og jeg var sådan lidt… Jeg kan ikke lide selv at tage billede af 41	  
mig selv, men… Men jo, jeg vil da gerne tage et billede med hende, og så… Så synes hun at jeg 42	  
skulle lægge det op på Facebook, så det gjorde jeg.   43	  
I: Sletter du nogensinde kommentarer hvis du får nogle dårlige kommentarer på et billede?  44	  
IP: Om jeg sletter billedet?  45	  
I: Ja. Altså om du sletter kommentaren, kan du finde på det?  46	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IP: Nej altså jeg har ikke prøvet hvor der er nogen der har skrevet… Ej det der, det er et dårligt 1	  
billede, eller… Og så slette det igen, men altså… Nej altså det, det er ikke noget jeg er bange for, 2	  
altså sådan at lade stå. Det er ikke noget jeg heller ikke sletter  3	  
I: Okay.   4	  
IP: Det er noget som jeg lægger op, og så står det der i et stykke tid. (Pause)  5	  
I: Okay.   6	  
IP: Så sletter jeg det hvis der er gået noget tid.   7	  
I: Hvad synes du så om det at tage selfies?  8	  
IP: Jeg synes at det har taget overhånd.   9	  
I: Okay.   10	  
IP: Det synes jeg. Jeg ser tit mange der gør det, også i timerne… At de lige sidder og tager billeder, 11	  
øh… Og hvor jeg også bare tænker…   12	  
I2: Også i timerne?  13	  
IP: Ja…   14	  
I2: Okay.   15	  
IP: Lige laver sådan en der… (Laver bevægelse)   16	  
I2: Ja.   17	  
IP: Mens lærerne ikke kigger, og jeg står bare og tænker… Det kan du bare bruge din fritid på… 18	  
Altså… Ja…   19	  
I: Hvorfor tror du at de tager de billeder, altså selfies?  20	  
IP: Jamen jeg ved ikke. Altså jeg tænker at de vel bare godt kan lide at… Det der med likes… Altså 21	  
at… Folk de ved at man laver noget, at man ikke bare sidder og… Altså og ikke laver noget, hvis 22	  
man kan sige det… At de ligesom ved at… At man bliver set.   23	  
I2: At man bliver set?  24	  
IP: Ja lige præcis.   25	  
I: Men det er ikke noget ud kan genkende fra dig selv rigtigt, det med selfies?  26	  
IP: Nej, overhovedet ikke.   27	  
I: Okay.   28	  
IP: Jeg er ikke sådan rigtig til billeder, så…   29	  
I: Nu har vi også været lidt inde på det, men altså er det vigtigt for dig at få likes på de ting du 30	  
lægger op?  31	  
IP: Altså jeg går ikke sådan rigtig op i hvor mange jeg får. Det er ikke sådan at jeg skriver til 32	  
privatpersoner og spørger om de ikke lige kan like mit billede, fordi det synes jeg også bare er 33	  
åndsvagt altså. Altså… Jeg sætter det bare op, og hvis folk kan lide det, så… Så må de jo godt 34	  
trykke like, så det bliver jeg jo også selv glad for, hvis folk kan lide mit billede selvfølgelig, men 35	  
det er ikke noget jeg går så meget op i.   36	  
I: Kender du andre der skriver sådan: Vil du lige like mit billede?  37	  
IP: Ja min veninde har gjort det (griner). Jeg plejer også at like hendes billeder, men… Det er hvis 38	  
jeg ikke lige har set det, eller ikke lige har gjort det endnu, så… Kunne hun godt lige finde på at 39	  
skrive det. Men ellers så ikke så tit.   40	  
I: Liker du andres billeder så?  41	  
IP: Det gør jeg. Altså kun dem jeg kan lide ik’. (Griner) Ikke hvis det er sådan noget… Altså nu har 42	  
jeg en jeg kender, og hun er model, og sådan noget, og hun lægger jo også noget på Facebook, hvor 43	  
hun er sådan… Halvnøgen og… Og sådan noget, og det synes jeg bare ikke at… At folk de behøves 44	  
og vide altså… At se at der ligger hun sådan med bar overkrop og sådan noget. Så det er ikke sådan 45	  
noget jeg liker, det er mere hvis det… Der har været et eller andet, en episode hvor vi alle sammen 46	  
har været med der, vi har mødtes til en eller anden gang, så kunne jeg godt like der.   47	  
I2: Må jeg lige bryde ind?  48	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I: Ja.   1	  
I2: Så det er ikke fordi du tænker på ”ej jeg skal hellere lige like hendes billeder, fordi så kan hun 2	  
lide mig”?  3	  
IP: Nej.   4	  
I2: Du tænker på indholdet?  5	  
IP: Jeg tænker på indholdet.   6	  
I: Så det er det du godt kan lide du liker, og det du ikke kan lide det liker du ikke, er det sådan du 7	  
tænker?  8	  
IP: Ja, altså jeg liker f.eks.profilbilleder og sådan, hvis der… Altså fordi at… Nu har man jo også 9	  
lige fået nye venner, og ja man vil jo gerne lige… Men altså det er mere hvis at der… At der har 10	  
været en eller anden, hvad kan man sige… At man har mødtes og at man så har lagt noget om. Det 11	  
er i hvert fald det mine venner de gør meget af. Det er ikke sådan noget at, hvis det ikke lige 12	  
vedrører så meget os at andre at vi så, altså… Det er mere det der personlige, hvis de har været på 13	  
ferie, og jeg synes de ser godt ud, så liker jeg, men det er ikke hvis de lægger sådan… Hvis de bare 14	  
vil vise sig frem.   15	  
I2: Så du tænker over det, det er ikke bare sådan ”like like like”?  16	  
IP: Ja jeg tænker over det. Det er lidt svært at sige, men…   17	  
I2: Ja jeg forstår det godt.   18	  
I: Ja det har vi også været lidt inde på, men om dine venner har bedt dig om at like deres billeder 19	  
eller statusser, det er ikke så tit sagde du?  20	  
IP: Nej, men det sker nogen gange.   21	  
I: Kunne du finde på at slette en statusopdatering eller et billede hvis du ikke fik nogen likes?  22	  
IP: (Pause) Uha, det har jeg ikke prøvet. Men jeg, altså… Det kunne jeg måske nok godt finde på 23	  
hvis der ikke sådan var nogen der likede det, men altså… Ja så kunne jeg godt finde på at slette det.   24	  
I: Okay, hvordan kan det være?  25	  
IP: Jamen jeg ved det faktisk, altså det… Som jeg sagde, jeg har ikke prøvet det. Øh… Det er noget 26	  
man skal prøve først tror jeg.   27	  
I: Ja.   28	  
IP: Jeg lægger jo ikke så tit noget på på Facebook, så… Men jeg kender mange af mine venner, de 29	  
gør det, og jeg ved ikke om det er fordi at de altså blive sådan flov over det  30	  
I2: Ja.   31	  
I: Og så tænker de, åh nej hvad har jeg nu lavet her, så sletter jeg det lige hurtigt før folk… Flere 32	  
folk ser det.   33	  
I2: Så du tror dine venner måske bliver lidt pinlige over det, altså over ”ej jeg har kun fået 2 likes, 34	  
det var faktisk ret akavet det her”?   35	  
IP: Ja det er sådan lidt… Dårligt, ej jeg tager et nyt billede eller et eller andet jeg tænker hvis de gør 36	  
det.   37	  
I2: Tænker man i din omgangskreds, eller måske ikke lige i din, men så nogen du kender der 38	  
kender nogen,  at ”ej så du hende der, hun fik kun 3 likes, hun er virkelig bare nederen, frem for 39	  
mig selv, jeg har fået over 50”, er det sådan noget man snakker om?  40	  
IP: Altså det… Det er ikke lige det jeg har hørt om overhovedet.   41	  
I2: Nej okay.   42	  
IP: Jeg tror det er mest omkring Facebook, det handler bare om at… Man går ind og ser hvad der 43	  
sker med aktiviteter, det er ikke så meget likes, det er mere 7-8. klasser vil jeg sige. Det er sådan 44	  
lidt…   45	  
I: Okay.   46	  
IP: Der kender jeg flere, sådan af mine underklasser, der hvor at de har sådan…  Ja de får mange 47	  
likes og de skriver alt muligt, mus og sveske,  og så skriver de også bare… Okay, der tænker jeg at 48	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det… Det er måske lidt vigtigt for dem at få mange likes, og ligesom blive set, hvis man kan sige 1	  
det. Men altså… Sådan som jeg opfatter Facebook , det er mest bare for at få af vide hvad der sker 2	  
omkring… Om der sker noget spændende. Få nyheder og sådan noget.   3	  
I: Men gør du noget for at få flere likes? F.eks. lægge et eller andet op på et bestemt tidspunkt, hvor 4	  
du tænker der er mange online, eller noget andet?   5	  
IP: Overhovedet ikke.   6	  
I: Nej okay.   7	  
IP: Det er ikke sådan noget jeg tænker over på Facebook.   8	  
I2: Du ved ikke om der er mange af dine venner der gør det?   9	  
IP: Nej, det har jeg ikke hørt. Det kan godt være at det sker, men jeg kan ikke sige noget om det.   10	  
I: Hvem er det vigtigst og få likes fra? Altså er det venner, familie, folk du ikke kender, eller?   11	  
IP: Det er nok mest de tætte vil jeg sige. Jeg er sådan lidt ligeglad om dem jeg ikke sådan… Måske 12	  
snakket med en eller to gange de liker, men… Men det er bare mere ens familie og tætte, så bliver 13	  
jeg ligesom også glad. Men jeg er ikke så… Altså ikke sådan at dem jeg ikke kender skal like. Altså 14	  
dem som ikke betyder så meget.   15	  
I: Det betyder mest at det er dine tætteste der kan lide hvad du lægger op?  16	  
IP: Ja.   17	  
I: Er der så nogle faste personer du liker alt hos, f.eks. din bedste veninder, eller din familie eller 18	  
sådan noget?   19	  
IP: Ja der er det jo nok mest de tætte, altså så kan det godt være at… At hvis der er noget med en 20	  
veninde jeg ikke har set i noget tid at… Altså hvis der er en jeg godt kunne tænke mig at ligesom… 21	  
Prikke lidt til, hvis man kan sige det, bare lige for at sige at jeg godt kan lide dit billede, og altså 22	  
komme lidt i kontakt, hvis man kan sige det, men… Det er ikke noget som sker så tit, så det er mere 23	  
bare familie og tætte venner jeg liker billeder på.   24	  
I: Kender du nogen der går rigtig meget op i likes, og som er rigtig glad for at få de her likes?  25	  
IP: Altså ja, jeg har hørt lidt om nogen, men det er stadig ikke dem som jeg omgiver mig med, hvis 26	  
man kan sige det. Det er mest de der som… Man har mødt til fester, og man lige ser igen her på 27	  
skolen, og som lige siger: ”Ej jeg har fået 120 likes” og det er sådan lidt… Jeg kan godt se det når 28	  
jeg ruller ned, at der er nogen faste personer som får mange likes, så tænker jeg at det måske er lidt 29	  
vigtigt for dem. Jeg ved ikke om…   30	  
I: Men hvorfor tror du det er vigtigt for dem at få likes?  31	  
IP: Jeg tror bare at det er det med at blive set.   32	  
I: Altså at andre skal se deres ting?  33	  
IP: Ja altså, at de viser sig frem, altså ligesom udtrykker sig igennem billeder. På det måde, hvis 34	  
man kan sige det...   35	  
I2: Også måske hvis folk kan lide en lidt?  36	  
IP: Ja altså, f.eks. hvis hende der hun ligger mange billeder op, i stedet for en som mig, så tænker 37	  
man ikke så meget over mig vel.  38	  
I: Nej okay.   39	  
IP: Det gør ikke noget. (Griner)  40	  
I: Har der været et tidspunkt hvor en du kender har lagt noget om, hvor du tænkte ”det var måske 41	  
ikke så smart og lægge op”?   42	  
IP: Øh… Ja der er det jo igen en jeg kender, altså hun tænker jo ikke over det, hun tænker bare… 43	  
Hun er jo model, så hun vil jo… Hun kan jo godt lide at vise sin krop frem. Øh… Hvor hun lægger 44	  
meget tit halvnøgen og nøgen og sådan noget, hvor hun lige har lidt dækket for, hvor jeg også bare 45	  
tænker… Altså hvor, altså det… Der er jo også nogle voksne, de står jo også og ser på det, og 46	  
selvfølgelig så snakker vi jo lidt om det og sådan noget, men… Altså det må hun jo selv om, kan 47	  
man sige. Det er jo hende de styrer det.   48	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I: Hvorfor tror du at hun lægger det op så, hvad vil hun have ud af det?  1	  
IP: Jeg ved ikke om det sådan lidt mere er reklame for hendes… Dem hun arbejder med, men også 2	  
selvfølgelig det med at vise sig selv frem tror jeg da, som model ik’.   3	  
I: Hvordan reagerer du så når du ser de billeder hun lægger op, eller hvis andre lægger nogle 4	  
billeder op du ikke synes er så smart?  5	  
IP: Så ruller jeg bare videre. (Griner)  6	  
I: Okay.   7	  
IP: Det er ikke sådan… Det kan godt være at jeg lige ser lidt ekstra på det og tænker lidt… Nå 8	  
okay, okay (griner), og så ruller jeg bare videre.   9	  
I: Har du nogensinde selv lagt noget op, hvor du bagefter har tænkt, at det skulle du nok ikke have 10	  
lagt op?  11	  
IP: (Pause) Nej, ikke rigtigt hvad jeg kan huske af.   12	  
I: Kender du så nogen du synes lægger for meget op?  13	  
IP: (Pause) Jeg ved ikke rigtigt hvor grænsen går, hvor meget man kan lægge op. Altså det er jo… 14	  
Selvfølgelig hvis det kun er selfies, så er det jo sådan lidt… Okay, vi vil gerne se noget andet ik’, 15	  
end det… Men øh… Jeg ved ikke rigtigt hvor grænsen går til det.   16	  
I: Det er ikke sådan at du har tænkt at du synes de hele tiden lægger op?  17	  
IP: Nej. Nej, det er ikke sådan noget jeg tænker over.   18	  
I2: Heller ikke skiftning af profilbillede eller? Altså det er ikke for at fiske efter et bestemt svar. 19	  
Men du ved, der er godt nogen der kan skifte profilbillede hver uge, fordi så er fedt.   20	  
IP: Altså jeg har ikke rigtig oplevet noget, så er det meget sjældent, det er sket et par gange at det 21	  
har skiftet profilbillede sådan hver anden dag, men i en kort periode. Det er ikke sådan at det 22	  
sådan… Er flere gange, men altså… Hvor jeg først tænker, okay det første billede var meget pænt, 23	  
og så det andet billede der blev lagt op var ikke sådan… Altså var bedre, hvis man kan sige det.   24	  
I: Opdatere du nogensinde din status på Facebook?   25	  
IP: Ja engang imellem. (Pause) Ja, det gør jeg vel.  26	  
I: Hvad er det så du lægger ud? Altså hvad er det du skriver om?  27	  
IP: Jamen det… Altså når jeg gør det så er det jo bare hvis der er sket et eller andet, så… Noget 28	  
som jeg synes der er værd at sætte op på Facebook, for jeg tænker jo selvfølgelig meget over, 29	  
okay… Altså det er jo ikke noget folk behøver at vide lige nu, det og det… Men hvis der er noget 30	  
som jeg synes folk bør vide så… Så skriver jeg det op. Er det det i leder efter?  31	  
I: Ja, det var også bare om du lægger noget op, om det er sådan hvad ud har lavet i dag, om det er 32	  
et billede du lægger op, eller om det er noget om mode, musik eller om der er et eller andet bestemt 33	  
du tit lægger op?  34	  
IP: Nej, det er mest billeder af mig og min familie eller venner… Hvis jeg er ude og rejse eller et 35	  
eller andet, det er mest sådan noget jeg lægger op, ikke så meget andet.   36	  
I: Kan du også finde på at ”checke in” hvis du er et sted henne? Hvis du er ude og spise eller 37	  
noget, om du så skriver hvor du er?  38	  
IP: Ikke sådan når jeg er ude og spise. Jeg har jo prøvet hvor jeg var til en musical med noget 39	  
familie, der ville jeg gerne lige sætte det op. Så det var jo også… Det var også meget fint nok, for 40	  
der skrev folk jo også ”nå men hvordan var det”, så det var fint nok. Men altså restauranter og sådan 41	  
noget det er jo noget man gør så tit jo, så det er ikke…   42	  
I2: Jeg tænker også at… At grunden til, eller det har jeg i hvert fald selv gjort, at det er jo klart man 43	  
vælger en musical, for det er jo en helt vildt god musical. Men man kunne jo ikke finde på at sætte 44	  
ind hvis man var på genbrugspladsen. Kan i følge mig?   45	  
IP: Ja.   46	  
I2: Altså det er jo fordi det er en musicial?   47	  
IP: Ja ja, og alle synes det er godt, det er jo en klassiker.   48	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I: Men altså grunden til du ”checker in”, lige ved musicallen og ikke andre steder, er der en grund 1	  
til det? Altså er det fordi du gerne vil have at folk skal vide at du har set den? Jeg ved ikke om du 2	  
kan forstå hvad jeg mener, men hvorfor du f.eks. lægger den op?   3	  
IP: Altså det er jo ikke fordi jeg laver så meget, altså som sådan noget… Det er meget sjældent at 4	  
jeg går sådan… Tager ud og rejser eller ser sådan en musical eller… Så når det er jeg gør det, så vil 5	  
jeg gerne lægge det op, for så… Så spørger folk også ind til det og det synes jeg da er meget fedt at 6	  
de… De spørger mig om hvordan var det, og så siger jeg ja det var da meget godt, så… Ja. (Griner)   7	  
I: Kender du til udtrykket at booste sin profil?   8	  
IP: Nej.   9	  
I: Nej, det har du ikke hørt om før?  10	  
IP: Nej det har jeg ikke.   11	  
I: Vil du have en pause eller noget?  12	  
IP: Nej det er fint.   13	  
 14	  
Instagram   15	  
I: Har du instagram?  16	  
IP: Ja.   17	  
I: Hvordan kan det være at du har instagram?  18	  
IP: Det var en jeg kender som sagde at… Det var noget hun havde, og så lavede hun også en bruger 19	  
til mig.   20	  
I: Okay.   21	  
IP: Det synes jeg jo egentlig var fint nok, for det er lidt det samme med Facebook, det er jo bare 22	  
billeder. Men jeg bruger det nærmest aldrig. Altså jeg er ikke sådan… Som lægger noget op af mig 23	  
selv og sådan noget, jeg er mere sådan en som bare ruller ned og bare kigger på andre, hvad de 24	  
laver, hvis jeg ikke har noget andet at tage mig til.   25	  
I: Ja, nu har du sagt du ikke tit lægger noget om, men hvor tit tænker du at du lægger noget op?   26	  
IP: (Pause) Sjældent.   27	  
I: Meget sjældent?   28	  
IP: (Grinder) Ja meget sjældent.   29	  
I: Hvad lægger du så op hvis du lægger noget op?   30	  
IP: Altså det er igen… Familie ture og sådan noget… Nu lyder jeg meget kedelig men… (Griner)  31	  
I: Nej nej, overhovedet ikke.   32	  
IP: Men det er sådan noget jeg lægger op, eller hvis jeg er til fest.   33	  
I: Ja.   34	  
IP: Så laver jeg sådan et gruppeselfie, det kan man jo godt ik’. Det er nok sådan noget jeg lægger 35	  
op.   36	  
I: Så det er lidt det samme som Facebook, eller er der en forskel på hvad du vil lægge op på 37	  
Instagram og Facebook?  38	  
IP: (Pause) Ja… Uha, det er svært. Øh… Jeg tror at Instagram det er ikke lige så, hvis man kan sige 39	  
det sådan, sådan stort som Facebook… Der er det jo også sådan noget med at man kan skrive hvad 40	  
man laver, altså med billeder der er det bare… Ja det er et svært spørgsmål når jeg tænker over det.   41	  
I2: Jeg tænker som du selv sagde at Instagram det var hvor du rullede ned og sådan, hvor med 42	  
Facebook er det med tekst og sådan, er det dét der er forskellen?   43	  
IP: Altså…   44	  
I2: Ja altså Facebook er måske lidt mere bredt?   45	  
IP: Ja…   46	  
I: Jeg tænker også nu hvor du sagde at det var lidt mere småting på instagram, er det så lidt mere 47	  
privat Instagram, fordi du kan gøre din profil privat og sådan nogle ting?  48	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IP: Ja altså for jeg tænker også det er meget bredt, det er jo… Kæmpestort kan man jo sige, og hvor 1	  
med Instagram… Jamen så er det lidt mere hygge billeder man lægger op ik’.   2	  
I: Så det er lidt nogle andre billeder du lægger op på Instagram?  3	  
IP: Ja, hvis altså jeg lægger noget op. (Griner)  4	  
I: Ja okay.   5	  
IP: Det er meget forskelligt.   6	  
I: Så hvilket medie bruger du mest tid på? Facebook eller Instagram?  7	  
IP: Det må være Facebook.   8	  
I: Okay det er Facebook, og hvordan kan det være? Er det mere spændende, eller?  9	  
IP: Ja også det… Det er også bare… Jamen jeg kan godt lide de der nyheder der f.eks. kommer 10	  
hvis… Altså artikler… De der hvor der står et eller andet. Eller hvis… Ja hvis der er billeder… Og 11	  
der er bare lidt mere sjovt at se på end på Instagram hvor det bare er billeder. Så får man ligesom 12	  
også noget information omkring Facebook… Og altså, ja i Facebook ik’.   13	  
I: Ja men det her har vi også været lidt inde på, men hvis du bare lige sådan hurtigt kan beskrive 14	  
hvad forskellen for dig er på de to medier?  15	  
IP: Jeg tror bare at Instagram er sådan lidt mere privat end Facebook, der er det mere hygge billede 16	  
og sådan noget hygge noget. Altså jeg tror at folk de tænker meget over at med Facebook så… Så 17	  
skal det være noget vigtigt, altså nogle pæne billeder og sådan noget, hvorimod at Instagram så er 18	  
det sådan lidt… Ligemeget. Altså det er sådan…   19	  
I2: Det er mere hemmeligt måske?  20	  
IP: Ja.   21	  
I: Så du tror at der er nogen der kan få sig til bedre at lægge nogle ting ud på Instagram, som de 22	  
ikke vil lægge ud på Facebook? Fordi det er sådan lidt mere privat Instagram.   23	  
IP: Ja, men hvordan?  24	  
I: Altså jeg tænker når du siger det er lidt mere privat og hygge, tror du så der nogen der vil lægge 25	  
nogle billeder op på Instagram som de ikke vil lægge op på Facebook? Eller omvendt?  26	  
IP: Øh… Ja altså nu er det jo meget det der med at folk de tager billeder af sin mad f.eks. ik’, og 27	  
lægger det op på Instagram. Med Facebook så altså… Ja så tænker man ikke så meget… Ja der er 28	  
mad ik’ altså… Men Instagram der er det jo lidt det der med hvad man laver sådan hygge i stedet 29	  
for… Altså i sin fritid agtigt i stedet for med Facebook ik’.   30	  
I2: Det er jo også det med Instagram at man kan sætte de der filtre der så maden bliver helt vildt 31	  
lækker, det er der jo ikke på Facebook på samme måde.   32	  
IP: Nej det er jo det, og det er derfor man sådan nok tager billeder af sig selv og af sine venner over 33	  
Facebook, hvor at man derimod kan lave så meget andet på Instagram med at man kan redigere og 34	  
sådan noget.   35	  
I: Hvad betyder likes på Instagram i forhold til Facebook for dig?  36	  
IP: Altså… Med Instagram er det sådan lidt… Ja altså jeg tænker at det ikke sådan rigtigt er lige så 37	  
vigtigt som Facebook, men igen det med…. Jeg går ikke så meget op i likes, ja det pynter da på et 38	  
billede ik’, men ja det… Jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal sige til det. (Griner)  39	  
I: Nu siger du at hvis du skulle vælge så var det Facebook du helst ville have likes på, er det fordi 40	  
du tænker at der er flere der ser det der, eller er der en anden grund til det?   41	  
IP: Jamen der er det jo igen at det er lidt mere bredt ik’, og ja øh… Jeg bruger også Facebook oftere 42	  
end Instagram, det er meget sjældent jeg går på Instagram, så det er der hvor jeg ligesom opholder 43	  
mig, hvis man kan sige det.   44	  
I: Betyder det mere for dig hvis det er tætte venner eller fremmede der liker?   45	  
IP: Jeg vil hellere have at det er tætte venner der liker.   46	  
I: På begge medier?   47	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IP: På begge medier. Ja mere det end fremmede, de betyder ligesom ikke rigtig så meget. Altså jeg 1	  
vil hellere have at det er nogle bekendte som kan lide mit billede, i stedet for at det er nogle lidt 2	  
ubetydelige mennesker.   3	  
I: Ja, for der er jo det der på Instagram med at fremmede følger hinanden og sådan noget, det er 4	  
ikke noget du sådan går op i på den måde?  5	  
IP: Nej.   6	  
I2: Er der nogen af dine venner som tænker at de hellere vil have fremmede likes end ingen likes?  7	  
I: Eller som går op i at få mange likes på Instagram? På den måde at de måske følger andre 8	  
fremmede mennesker, for at de skal følge dem igen.   9	  
IP: Altså der er jo nogen. Der er selvfølgelig de typer som gerne vil have likes, og det er jo 10	  
ligemeget hvor det er fra, bare at de får det, for at virke sådan… Og for at blive set ik’. Men… Jeg 11	  
ved ikke om det betyder så meget for dem med tætte, bare at de får nogle likes. Det må de jo også 12	  
selvom  hvis man kan sige det, det er jeg sådan lidt ligeglad med, men… Ja der er jo de typer.   13	  
I: Tror du for dem at det er det samme, altså at de hellere vil have et like på Facebook end på 14	  
Instagram?  15	  
IP: (Pause) Jeg ved ikke, altså jeg kan jo ikke rigtigt sige for andre, men jeg tror bare at… Altså 16	  
Facebook er jo også noget der har været i lang tid i forhold til Instagram som er jo… Lidt nyere 17	  
hvis man kan sige det ik’ øh… Og Facebook det er jo bare kæmpe, det jo noget som fylder meget i 18	  
vores unge nu til dags øh… Fritid hvis man kan sige det ik’.   19	  
I: Er der forskel på de billeder du lægger op på Instagram og Facebook? Det har vi måske været 20	  
lidt inde på men nu tænker jeg også på det der med at man kan redigere på en anden måde på 21	  
Instagram end på Facebook, om der så er noget ud tænker du kan lægge ud på Instagram for der 22	  
kan du redigere det?   23	  
IP: (Pause) Altså øh… Ja så er det jo mere sådan noget mad tænker jeg, altså ja… Øh… Men altså 24	  
hvis man tager filter over sit profilbillede, det er jo… Det er sådan lidt ligegyldigt for mig i mine 25	  
øjne, det er jo bare… Altså billedet af personen ik’. Altså øh jeg kan jo godt se at det er smart at 26	  
have det der filter, for ligesom at fremhæve…   27	  
I: Tror du at der er mange der bruger de her filtre på Instagram=   28	  
IP: Af dem som jeg kender så gør de. En jeg kender gør det rigtig meget.   29	  
I: Og hvorfor tror du det er? Er det for at se bedre ud, eller?  30	  
IP: Jamen det er jo… Ja præcis, det er bare at finde den rette stemning, hvis man kan sige det, og 31	  
belysningen.   32	  
I: Har du nogensinde lagt uden filter?  33	  
IP: Ja ja. (Griner)  34	  
I: Okay.   35	  
IP: Det har jeg.   36	  
I: Hvor mange følgere har du cirka på Instagram?  37	  
IP: Åh nej, så bliver jeg nødt til at gå ind og kigge. (Griner)  38	  
I: Ja ja det må du gerne, gør endelig det.   39	  
IP: 86.   40	  
I: Okay, er det sådan noget du går op i, altså hvor mange følgere du har på Instagram?   41	  
IP: Overhovedet ikke.   42	  
I: Slet ikke?  43	  
IP: Nej.   44	  
I: Hvor mange af de her følgere vil du så betegne som dine tætte venner?  45	  
IP: De fleste.   46	  
I: De fleste?  47	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IP: De altså… Ja jeg er ikke så vild med at der er nogle fremmede der spørger om de må følge mig, 1	  
eller om jeg vil følge dem, det er sådan lidt… De behøver ikke ligesom at vide hvad der foregår hos 2	  
mig, det er mere mine nærmeste øh… Mine venner.   3	  
I: Så din profil den er privat?   4	  
IP: Ja altså… Ja hvis man kan sige det, lidt… For det er mest dem jeg kender ik’.   5	  
I: Altså er det sådan at du skal godkende når folk skal følge dig, eller?  6	  
IP: Altså det har jeg lige tænkt over nu… Altså… En jeg kender hun hjalp mig med det, vi 7	  
snakkede faktisk om det her for et par uger siden, øh… Men jeg er ikke sådan… Jeg interessere mig 8	  
ikke så meget for dem som jeg ikke kender liker mit billeder.   9	  
I: Okay.   10	  
IP: Det er ikke noget jeg går op i, det er heller ikke noget som jeg har behov for at de skulle… Det 11	  
er bare mere mine tætte.   12	  
I: Har du mødt alle dine følgere før?  13	  
IP: Ja det meste har været sådan noget… Folkeklasses venner ik’, som man ikke sådan ser mere. Ja 14	  
som man lige har fundet og… Altså ens venners venner og som man måske har mødt et par enkelte 15	  
gange.   16	  
I: Hvor mange følger du så?  17	  
IP: (Pause)  18	  
I: Du må gerne kigge igen.   19	  
IP: Jamen jeg følger 124.   20	  
I: Gør du noget for at få flere følgere på Instagram? F.eks. er der nogen der siger at hvis du følger 21	  
mig så følger jeg dig.   22	  
IP: Øh. (Pause) Nej… Altså nej det… Jeg ved ikke rigtigt hvordan man rigtigt skulle gøre det. 23	  
(Griner) Jeg er ikke så meget… Inde med sådan noget.   24	  
I2: Der er jo nogen der virkelig bare dyrker det, altså kan alle de der tags.   25	  
IP: Ja det er jo lige det. Jamen jeg har mange veninder som gør det, og det er også sådan lidt… Nå 26	  
men hvad skriver du så der, jamen det er sådan andre folk de kan se det… Okay… Jamen smart nok 27	  
tænker jeg. (Griner)  28	  
I: Hvorfor tror du at de gør det? Altså prøver at få flere følgere.   29	  
IP: Ja… Jamen jeg ved ikke rigtigt, jeg kan jo ikke rigtigt sætte mig ind i deres tanker, men når jeg 30	  
tænker sådan… Så vil de da gerne blive set.   31	  
I: Vi har læst lidt om at Facebook sådan er på vej ud f.eks. til forskel fra en app som Instagram, er 32	  
det noget du tror vil ske?  33	  
IP: Jeg tror altid at Facebook vil være der.   34	  
I: Okay.   35	  
IP: Det har været der i så lang tid, og det har også været en stor succes. Øh… Så jeg tror ikke at det 36	  
er noget som lige pludselig bliver smidt ud, altså hvor der kommer andre… Så kan det være at der 37	  
også kommer nye ting som folk også synes er smartere og sådan noget… Men det vil altid være der.   38	  
I: Så det er stadig noget i bruger meget i din omgangskreds?  39	  
IP: Ja. Hver dag.   40	  
 41	  
Virtuel vs. Den virkelige verden  42	  
I: Siger eller skriver du nogle ting på de sociale medier som du ikke vil gøre i den virkelige verden?   43	  
IP: Nå altså sådan… Hm, nej.   44	  
I: Nej.   45	  
IP: Altså det ved jeg ikke… Så meget betyder det heller ikke for mig igen.   46	  
I: Kender du nogen hvor du tænker at de er anderledes på de sociale medier end de er i 47	  
virkeligheden? Måske siger nogle ting de ikke vil sige i virkeligheden.   48	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IP: Ikke hvem jeg lige kan pege ud af, men det er der jo selvfølgelig. Altså…   1	  
I: Hvorfor tror du at der er nogen der er anderledes på de sociale medier end i virkeligheden?   2	  
IP: Jeg ved bare ikke om… Jamen er ligesom sådan et filter øh… For at virke lidt mere altså… 3	  
Populære. Jeg ved ikke… Hvis de ikke selv er det i virkeligheden så… Altså nu siger jeg det igen 4	  
som jeg har sagt mange gange, men det med at blive set ik’. Altså… Og blive hørt.   5	  
I: Så hvordan tror du at de er anderledes, tror du at de tør mere, eller hvordan?  6	  
IP:(Pause) Ja det… Ja, jeg ved det ikke.   7	  
I: Nej det er også helt i orden. Føler du at du bedre tør udtale dig online end i virkeligheden?  8	  
IP: Nej.   9	  
I: Nej, det er det samme eller hvad?  10	  
IP: Ja altså øh… Jeg er sådan en som siger meget min mening ik’, men det er ikke noget jeg gør så 11	  
meget inde over Facebook som… Hvis der er et billede som jeg synes er grimt, så skriver jeg ikke 12	  
at det der er et grimt billede vel. Men øh… Altså… Det er ikke noget som jeg skriver så meget på 13	  
de sociale medier.   14	  
I: Har du nogensinde undtagget dig selv fra post eller billeder?  15	  
IP: Nej.   16	  
I: Det har du ikke gjort?  17	  
IP: Nej. Jeg har rigtig mange grimme billeder fra min klasse nu her, hvor de har lagt op. Vi var i en 18	  
park, hvor vi var… Altså hvor det er virkelig grimt, men de ligger stadig derinde, og det har jeg det 19	  
fint nok med, det var jo meget hyggeligt.   20	  
I: Hvordan kan det så være at du ikke untagger dig fra dem?  21	  
IP: Jamen altså… Det betyder bare mere, minderne tror jeg, i stedet for selve billedet.   22	  
I2: Du vil hellere have minderne frem for det pæne billede?  23	  
IP: Ja lige præcis. Ja, og når det alligevel er mine nærmeste som jeg mest går op i skal se det, så 24	  
tænker de jo også, jamen det var også fedt for hende, i stedet for at der er andre der siger, ej hun var 25	  
da godt nok grim ik’.   26	  
I: Kender du så nogen der tit untagger sig fra ting?  27	  
IP: Nej.   28	  
I: Nej det gør du ikke?  29	  
IP: Nej overhovedet ikke. Det er slet ikke…   30	  
I: Du har heller ikke en forestilling om hvorfor man måske ville gøre det?   31	  
IP: Altså jeg har jo hørt mange gange folk sige, ej det der det er virkelig grimt kan du ikke godt 32	  
slette det igen, men jeg er ikke sådan… Jeg ved ikke øh… Jeg har ikke hørt at de vil undtagge sig. 33	  
Jeg tror ikke det er noget de gør. Jeg tror det er meget det der med at de lige aftaler først om det er 34	  
okay at lægge det op.   35	  
I: Hvis der er et billede på Facebook man ikke vil have der, hvem er det så man kan tænke at man 36	  
ikke vil have der skal se det? Er det ens venner, familie eller?   37	  
IP: Det er ikke ens familie, der er det lidt ligemeget ik’. Jo så er det, f.eks. nu her… Hvor man er 38	  
startet i gymnasiet ik’, så vil man jo gerne give et godt indtryk ik’… Af sig selv øh… Jo så kan man 39	  
da godt lige tænke lidt, ej det der må du godt slette igen ik’… Altså når man lærer hinanden hurtigt 40	  
at kende ik’, så… Det er måske lige i startet jeg er lidt…   41	  
I: Så det er nye mennesker?  42	  
IP: Ja det er nye mennesker man godt lige vil give et godt indtryk.   43	  
I: Sammensætter du selv din profil på Facebook for at den ser mere attraktiv ud for andre? Altså 44	  
f.eks. liker kunstneriske billeder for at virke kreativ, eller en eller anden bog for at virke klog eller 45	  
sådan nogle ting?  46	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IP: Ikke sådan lige bestemt, hvor jeg lige tænker at nu går jeg lige ind og liker det for lige at vise 1	  
mig lidt, men… Jeg er sådan meget naturmenneske som godt kan lide billeder af skov og sådan 2	  
noget ik’, så det er noget jeg interessere mig for, ja… Landskab og natur og sådan.   3	  
I2: Så du liker ikke bare noget for at virke sådan?   4	  
IP: Nej det gør jeg ikke, kun på noget som jeg interessere mig for. Jeg synes ikke der er behov for 5	  
det ligesom… Det er ikke noget som fylder  hos mig så meget.   6	  
I: Men der er ikke nogle ting, nogle sider på Facebook du ikke vil synes om? Der er ikke noget du 7	  
ikke vil tør at synes godt om eller har lyst til at synes godt om?   8	  
IP: Overhovedet ikke.   9	  
I2: Det er fordi vi har læst en artikel om en der ikke likede Coca Cola selvom hun godt kunne lide 10	  
det, fordi så ville det være lidt akavet, fordi så ville man tænke at hun drak meget cola.   11	  
I: Ja altså at man kan fremstille sig selv på en anden måde på Facebook, det er det vi lidt vil hen 12	  
imod, om det er noget du føler du gør? Altså om du kan sammensætte din egen profil så den ser ud 13	  
som du vil have den skal se ud?   14	  
IP: Nå altså… Nu er det ikke så tit jeg liker så mange sider, men når jeg gør det så altså… Ja så er 15	  
det jo kun hvis det er noget som… Hvis det er en skuespiller som jeg godt kan lide, eller… Ja sådan 16	  
noget ik’. Øh… Men det er ikke sådan nogle mærker og sådan noget… Apple og sådan noget, så 17	  
går jeg ikke ind og liker det, altså det er ikke noget jeg selv ville gøre.   18	  
I: Så det er bare efter dine egne interesser?   19	  
IP: Ja præcis.   20	  
I: Føler du på den måde at man kan være en anden person på de sociale medier?   21	  
IP: Det kan man sagtens. Altså når man ser det der program i fjernsynet, ik’… Ja altså… Det kan 22	  
man jo godt.   23	  
I: Hvordan tror du det kan være at man kan fremstille sig selv som en anden person? Altså nu 24	  
tænker jeg ikke sådan at man laver en falsk profil, men måske mere at man er en anden person på 25	  
de sociale medier på den måde at man har en anderledes personlighed end man måske har i 26	  
virkeligheden?  27	  
IP (Pause) Jamen altså jeg tror bare at det handler om at man selv er meget usikker, og man vil ikke 28	  
virke usikker, men man er bare usikker, og så vil man bare gerne… Vise sig frem som en anden 29	  
person og så vise en anden side, som ikke muligvis er rigtig, men bare for at… Altså fordi man 30	  
virkelig længtes efter det her hvor folk synes at man er… Altså fed ik’.   31	  
I: Så du tror det er nemmere over de sociale medier?  32	  
IP: Ja. Hvis man kan… Altså hvis der er nogen der kender en, så ved man jo ligesom godt hvordan 33	  
ens personlighed er ik’, men man kan jo så meget over de sociale medier.   34	  
 35	  
Afsluttende del:  36	  
I: Hvad synes du at der lægger bag ordet anerkendelse? Altså hvad betyder det for dig?  37	  
IP: (Pause) Anerkendelse… Det er jo meget stort. (Griner)  38	  
I: Bare prøv at forklare så godt du kan hvad du lige tænker når du hører ordet anerkendelse.   39	  
IP: (Pause) Jeg tror at man bliver nødt til at bruge det i en sætning hvis jeg lige skal kunne huske 40	  
det… (Griner)  41	  
I2: Altså du ved sådan at blive anerkendt for at…   42	  
I: Ja eller at søge anerkendelse hos nogen. Ja man kan sige at hun blev anerkendt for sit skuespil, 43	  
eller sådan noget.   44	  
I2: Ja vi synes du var en god sanger, og vi anerkender at du var en god sanger.   45	  
IP: Nå men sådan noget at man tænker at…   46	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I2: Ja du ved sådan noget med at man får et klap på skulderen. Vi vil heller ikke lægge ordene i din 1	  
mund. Men hvis man f.eks.lægger et billede ud og man får 50 likes, så får man anerkendelse på den 2	  
måde.   3	  
IP: Nå altså det med at man blive sådan lidt set?  4	  
I: Ja.   5	  
IP: (Griner) Jamen jeg tror at det er meget rigtigt det i siger, jeg ved ikke hvordan jeg ellers selv 6	  
skal sige det bedre.   7	  
I: Men jeg ved ikke om man kan sige, føler du at det er nemt at opnå anerkendelse på nettet f.eks. 8	  
frem for i virkeligheden?  9	  
IP: (Pause)  10	  
I: Eller er det vigtigere?  11	  
IP: (Pause) Ja det… Det er lidt svært. (Griner).   12	  
I: Hvis du ikke kan svare er det også okay. Det er også lidt svært, men kender du nogen du føler 13	  
søger anerkendelse på Facebook eller instagram, måske i form af at de får likes? Altså at de bliver 14	  
anerkendt for de ting de lægger op.   15	  
IP: Nej ikke sådan… Det tror jeg ikke… (Griner)  16	  
I: Nej okay.   17	  
	   1	  	  
Interview 3 1	  
 2	  
Indledende spørgsmål i forhold til Facebook 3	  
I: Først og fremmest vil vi meget gerne høre, hvornår du sådan første gang hørte om facebook?   4	  
IP: Mmh, jeg tror faktisk det var via min storebror, fordi vi snakkede ikke så meget om det da vi 5	  
var mindre, fordi der var det mest bare sms og man havde lige fået mobil, og det var sådan det man 6	  
brugte. Men så da min storebror fik det, var jeg sådan, det skal jeg selvfølgelig også have 7	  
I: Ja, hvornår fik han det? 8	  
IP: Han fik det i 6. Klasse, tror jeg, og så fik jeg det i 7., tror jeg, fordi mine forældre havde det 9	  
sådan lidt at, man skulle lige være lidt ældre for at have ansvar for ikke at ligge sådan mærkelige 10	  
ting op 11	  
I: Okay, hvor gammel var du så i 7. Klasse?  12	  
IP: Hmm, det ved jeg ikke, hvad er man? Er man ikke 12, 11?  13	  
I: Fik du den før? Jeg tror det er noget med at man skal være 13, for overhovedet at må. 14	  
IP: Jeg fik den før ja. Så jeg skulle ligesom ændre årstallet for hvornår jeg var født, for at kunne 15	  
lave det (Griner)  16	  
I: Var der mange der gjorde det?  17	  
IP: Ja, det synes jeg. Ja… 18	  
I:  Hvordan kan det være at du rigtig gerne ville på så hurtigt?  19	  
IP: Mmh, jeg tror bare det var sådan for at følge med i hvad andre laver, og man har ikke rigtig lyst 20	  
til at være uden for sådan fællesskabet. Så det er meget sådan… Ja.. Sådan tror jeg faktisk stadig det 21	  
er. 22	  
I: Ja, okay. Hvad brugte du så din facebook til, til at begynde med? 23	  
IP: Hmm, jeg tror sådan i starten brugte jeg den meget til de spil der var, (Griner) fordi, ja at.. øhm.. 24	  
og Så ja, begyndte man sådan at få venner, sådan uden for ens omgangskreds, som man ikke lige så 25	  
hver dag. Så skrev man selvfølgelig også med dem.. Øhm.. Så, ja… Meget med at skrive med folk 26	  
man ikke lige ser til hverdag  27	  
I: Mmh 28	  
IP: Ja, og så spille spil, da jeg var mindre  29	  
I: Og hvad bruger du den til nu så?  30	  
IP: Øhm, for det meste bare sådan til at følge med i hvad mine venner laver og ligger op på 31	  
facebook, og så sådan at skrive med mine venner også, om lektie ting og vi har facebook sider med 32	  
skolen, og ja… Ja næsten hele mit liv er på facebook, sådan set. (Griner)  33	  
I: Hvordan, kan du beskrive det, når du siger hele dit liv?  34	  
IP: Hmm, altså det er altid.. alle er.. eller næsten alle er på facebook, så de er næsten på hele tiden, 35	  
så det er altid der man kan hente hjælp, også fra sine venner, eller bare hvis man har problemer med 36	  
nogle opgaver i skolen. Så det er ikke fordi man skriver over ens, øhm, ens lektion eller… det er 37	  
meget nemmere lige at logge ind på facebook og så skrive  38	  
I: Ja. Hvor tit er du på?  39	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IP: øh, hver dag, sådan, jeg er på hele tiden, så altså det er ligesom hvis man får sms, nu er det bare 1	  
messenger man bruger, ik’. Ja…  2	  
I: Okay, og ved du så hvor mange facebook venner du har?  3	  
IP: Hmm 4	  
I: Sådan cirka 5	  
IP: Jeg tror jeg har omkring 250 eller sådan noget 6	  
I: Og kender du dem alle sammen? 7	  
IP: JA, jeg har ikke sådan rigtig brug for at være venner med nogen jeg ikke kender, fordi det 8	  
sådan, det unødvendigt synes jeg. Øhm ja, jeg synes også det er sådan ubehageligt at folk kan følge 9	  
med i ens liv, hvis de ikke kender en. Øhm, så, ja…  10	  
I: Tænker du om de her 250, er det meget eller lidt, eller er det…? 11	  
IP: Det sådan, hvis vi går i parallelklasser, eller… så kan jeg godt være venner med dem 12	  
I: Okay, så der er ikke nogen du aldrig har mødt før? 13	  
IP: Nej 14	  
I: Hvor mange vil du betegne som tætte venner? 15	  
IP: Øhm, halvdelen tror jeg 16	  
I: Okay 17	  
IP: Ja. Nye klasse og gamle og sådan fritidsaktiviteter man får dem fra og familie og ja, 18	  
familievenner, det hele 19	  
I: Tænker du over det her med, hvor meget betyder det at have mange venner på facebook? 20	  
IP: Ikke rigtig, det bare… Ja, (Griner), Det synes jeg ikke rigtig jeg gør, fordi altså der mange der 21	  
går op i det der med at få likes, men det synes jeg ikke rigtig jeg gør… og sådan… (Pause) 22	  
I: Nej, hvordan kan det være? 23	  
IP: Jeg tror ikke jeg har den der store brug for at sådan få opmærksomhed i forhold til… Øhm… 24	  
Jeg kan heller ikke så godt lide at være i rampelyset, (Griner), så det er nok mere den vej. Øhm, 25	  
men… Ja. Det sådan, tror jeg det.  26	  
I: Så du føler at folk får meget opmærksomhed?  27	  
IP: Ja, jeg kan heller ikke så godt lide sådan, (Griner), hvis jeg får for mange komplimenter hvis jeg 28	  
skifter mit profilbillede, ikke når jeg sådan skal svare, så jeg er sådan meget ydmyg, på en måde, 29	  
synes jeg 30	  
I: Okay, jamen så kommer vi videre til, hvad du så egentlig ligger op?    31	  
IP: Hvis jeg har været steder henne, eller til en koncert, så ligger jeg billeder op og skriver sådan, 32	  
jeg har været her med de her personer… Øhm ja, og så… ligger jeg profilbilleder op, og måske 33	  
nogle sjove net hjemmesider, hvis der er et eller andet rigtig sjovt. Øhm, så mine venner også kan se 34	  
det, ik’. Øhm… Ja det er sådan set det.  35	  
I: Hvad med status opdateringer?  36	  
IP: Nej, det gør jeg ikke rigtig.  37	  
I: Hvordan kan det være?  38	  
IP: Hmm, jeg har ikke rigtig brug for at folk ved hvad jeg laver, hvis de skal vide hvad jeg laver så 39	  
må de spørge mig, og det er også, altså, det dem jeg skriver til, som jeg skriver til hvad jeg laver, 40	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det jo ikke fordi jeg er så tæt med så mange. Altså ikke alle mine venner er sådan.. Ja det heller ikke 1	  
måske fordi jeg har lyst til at skrive til min mor hvad jeg laver hele tiden (griner)      2	  
I: Nej det er det. Så det er mere billeder?  3	  
IP: Øhm, ja 4	  
I: Når du så ligger de her ting op, giver det dig så noget? Altså hvorfor ligger du dem op? Hvad 5	  
tænker du når du ligger det op?  6	  
IP: Hmm, jeg tænker bare at, det sådan… Ligesom det er fedt for mig at følge med i hvad andre 7	  
laver, så det… Ja så det omvendt, ik’. Så, ja… 8	  
I: Og så snakkede du om det her med, at når så der er nogle der kommenterer eller liker det, 9	  
hvordan er det så du får det? 10	  
IP: Altså jeg kan ikke så godt lide at være i rampelyset, så det sådan… Jeg synes det er fedt når folk 11	  
interessere sig for hvad man laver, men nogle gange kan det godt blive lidt for meget, hvis det er 12	  
sådan… hvis det er sådan… Ja, hvis det er sådan at de skriver hele tiden, eller… Ja 13	  
I: Kender du nogen der gør det? 14	  
IP: Ja, der er mange der godt kan finde ud af… eller finde på at sådan spamme ens billeder eller 15	  
sådan, lave lidt sjov ud af det, eller… og sådan noget. Det synes jeg er lidt irriterende, nogle gange 16	  
sletter jeg kommentarerne efter et stykke tid, fordi, ja (Griner)  17	  
I: Hvordan kan det være at du sletter de kommentarer? 18	  
IP: Hmm, jeg sines bare det er grimt hvis… (Griner) der står så mange  19	  
I: Altså fordi det for sjov, eller er fordi det komplimenter eller?  20	  
IP: Altså komplimenter kan jeg godt forstå, fordi det er komplimenter, men sådan, hvis folk skriver 21	  
sådan, noget der bare er sjovt, så det sådan lidt lige meget (Griner)  22	  
I: Kender du så nogle der har det modsat dig, altså ligger meget op? 23	  
IP: Hmm, ja sådan bloggers og lidt kendte personer, men der er ikke rigtig nogle i min 24	  
omgangskreds der ligger noget op dagligt, sådan statusser og sådan noget 25	  
 I: Nej, okay 26	  
IP: De er sådan meget ligesom mig, ligger billeder op hvis de har været ude og lave noget 27	  
spændende, eller været til en koncert, eller… 28	  
I: Kender du så nogle der bliver rigtig glade for de her likes eller kommentarer?  29	  
IP: Ja, sådan… Altså mine veninder gør ret meget, øhm… Og så skriver de til en der ikke har fået 30	  
så mange likes, det sejt 31	  
I: Hvad synes du så om det?  32	  
IP: Det ved jeg ikke, jeg synes det er sådan lidt ligemeget, altså det vel fint nok hvis de synes det 33	  
dejligt at få sådan approval af sine venner, at man er sådan flot  34	  
I: Okay, hvad tænker du om at du f.eks. ikke har det behov? Hvordan tror du det kan være? 35	  
IP: (Pause) Det ved jeg faktisk ikke, jeg er sådan normalt ret ligeglad med mit udseende og sådan, 36	  
jeg har ikke brug for at gøre mig flot for nogle, så hvis jeg skal gøre mig flot for nogle skulle det 37	  
være fordi de skulle kunne lide mig for den jeg er, agtigt. Så… (Griner)  38	  
I: Hvad synes du så f.eks. om det her, altså det du lægger op, er der noget du prøver at fremhæve 39	  
med det du ligger op?  40	  
IP: Hmm, mine interesser vel, på en måde… Øhm, altså, jeg går til sport og det ligger jeg tit op 41	  
hvis jeg har været til stævne, eller hvis jeg havde været inde og se en koncert, med et band jeg rigtig 42	  
godt kan lide, eller ja når jeg har fundet noget sjovt på internettet, så det sådan…  43	  
I: Hvorfor tænker du det er vigtigt? 44	  
IP: hmm, jeg synes det er sjovt at dele sin humor med andre, fordi ja, jeg synes humor er meget 45	  
vigtigt i venskaber    46	  
I: Er der noget specielt du ligger op for at vise hvem du er? 47	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IP: Hmm, ja altså… Mine interesser vel, fordi det viser vel hvem jeg er… Øhm, jeg ved ikke rigtig 1	  
hvad man skal svare mere på den 2	  
I: Nej, det er helt fint. Nå men hvad synes du som f.eks. om at tage selfies? 3	  
IP: Det… Altså det vel meget normalt, så, det kunne jeg nok også selv finde på, hvis jeg havde 4	  
mødt en eller anden kendt, og så ville ligge det op  5	  
I: Det er ikke noget du tager til hverdag ? 6	  
IP: Nej… eller jo måske på andre sociale medier, som snapchat og sådan noget… Øhm, men det jo 7	  
også kun ens venner man sender det til, så det jo sådan ikke ud til hele verden 8	  
I: Hvad synes du så om hvis andre tager selfies? 9	  
IP: Hmm, jeg synes det er fint nok, det kan godt være lidt for meget nogle gange, hvis det sådan 10	  
hele tiden. Men ellers er jeg ret sådan ligeglad hvad folk bruger deres sociale medier til 11	  
I: Ja okay, tænker du at dem der ligger selfies op af dem selv hele tiden, ikke på snapchat, men 12	  
f.eks. på facebook, tænker du at de vil noget specielt med det, eller er det…? 13	  
IP:Måske sådan lidt opmærksomhedskrævende, nogle gange. Også at de måske tænker at de er 14	  
rigtig flotte selv, og det… det er sådan set fint nok, øh, også at de får likes for det… Øhm, men ja 15	  
(Pause) 16	  
I: Spændende. Vi har sådan været lidt inde på at det ikke var så vigtigt for dig at få likes, hvad med, 17	  
liker du andres billeder?  18	  
IP: Ja, altså hvis de godt kan lide at få likes, gør det jo ikke noget imod at jeg ikke skal gøre det for 19	  
at gøre dem glade (Griner). Også altså, det altså… Selvfølgelig… Jeg liker det jo kun hvis jeg synes 20	  
det er sådan, et godt billede, eller de er flotte, eller sådan… Ja 21	  
I: Du liker ikke sådan per automatik dine bedste venners billeder, eller? 22	  
IP: (Pause) Nej, det sådan, eller… Mine veninder kan godt finde på nogle gange at skrive til mig, 23	  
sådan husk lige at like mit billede (Griner), og så gør jeg det jo bare, fordi de siger det… 24	  
I: Hvordan kan det være at du tror de gør det? 25	  
IP: Det ved jeg ikke 26	  
I: Altså hvad gør det at man … 27	  
IP: Jeg tror for dem er det lidt sådan at andre kan se at de sådan har venner, de vil også gerne have 28	  
at jeg skriver på deres profilbilleder, sådan, åh du smuk, agtigt. Jeg tror meget det sådan for andre at 29	  
se, at de har sådan, gode venner. 30	  
I: Okay. Men så det her med, kunne du finde på at slette et billede eller en statusopdatering, sådan 31	  
hvis du, hvis du ikke fik nogle likes overhovedet? 32	  
IP: Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være. Det ved jeg ikke… 33	  
I: Ja, kender du nogle der så ville gøre det? 34	  
IP: Ja, det tror jeg faktisk næsten alle ville, faktisk 35	  
I: Ja 36	  
IP: Ja, det sådan, ja… Hvis de også er rigtig gamle billederne, men altså ja. Lige nu har jeg rigtig 37	  
mange gamle profilbilleder liggende, men jeg kender mange der sletter det, så de kun har sådan to 38	  
liggende. 39	  
I: Okay, hvordan kan det være? 40	  
IP: Jeg tror bare ikke de kan lide at der ligger gamle billeder 41	  
I: Hvordan har du det med det? 42	  
IP: (Griner) Jeg er sådan… Jeg tror jeg er lidt ligeglad, fordi jeg tror ikke at der sådan er mange 43	  
folk der går ind og tjekker alle mine billeder igennem (Griner) 44	  
I: Hvad tænker du der gør at man ville slette et billede eller sådan noget, hvis der slet ikke var 45	  
nogle likes? 46	  
IP: hmm, det nok sådan… at man lige er dømt af de andre også at man ville føle sig sådan lidt 47	  
uønsket, i forhold til, ja… hvad andre får af likes (Griner) 48	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I: Kender du så nogle der gør noget for at få flere likes? 1	  
IP: hmm 2	  
I: Altså ud over at skrive til dig 3	  
IP: (Griner) Øh, altså jeg tror der findes nogle app’s, hvo man kan sådan skrive noget ind, hvor der 4	  
er sådan nogle brugere, men ikke rigtige brugere, som liker ens billede… I hvert fald på instagram 5	  
ved jeg der er sådan noget… Jeg har ikke rigtig brugt det, jeg har bare set app’sene… Det sådan, det 6	  
lidt mærkeligt synes jeg (Griner) 7	  
I: Det er ikke noget du bruger? 8	  
IP: Nej 9	  
I: Du gør heller ikke noget… du skriver ikke selv til dine veninder, du må gerne lige like det her 10	  
billede 11	  
IP: Nej, jeg er bare sådan, hvis de liker det, så er det sødt af dem. Også hvis de skriver noget, så er 12	  
det også meget sødt 13	  
I: Okay, men så hvis du får et like, hvem er det så vigtigt at få fra? Sådan dine venner eller familie 14	  
eller? 15	  
IP: Hmm, nok mine venner og så… Første prioriteten er nok mine venner og min familie… Ja 16	  
I: Hvad med sådan helt fremmede? 17	  
IP: (Griner) Der er jeg sådan lidt ligeglad 18	  
I: Okay 19	  
IP: Det sådan mere dem jeg holder af, som gerne må like… Det bare likes, det sådan… (Griner)    20	  
I:Har du så haft et tidspunkt hvor en ven eller veninde lagde noget ud, hvor du ikke synes det var så 21	  
smart?  22	  
IP: Hmm, det har jeg sikket, det sådan f.eks. der mange der har forskellige slags sociale medier, der 23	  
er sådan noget som ask, hvor man ligger anonyme spørgsmål ind… Og der er der nogle fra min 24	  
parallel klasse i min folkeskole der har lagt billeder op af deres krop, og der tænker jeg bare sådan, 25	  
okay, slap af altså 26	  
I: Okay, altså hvordan af deres krop, sådan sexede eller? 27	  
IP: Ja, hvor de står i sådan badetøj, bikini agtigt, bh, I don’t know… Og så tænker jeg bare, det 28	  
sådan lidt opmærksomhedskrævende, fordi, altså man ved jo aldrig hvordan personen har det vel, 29	  
men det sådan lige grænsen synes jeg. 30	  
I: Okay. Når du siger man ved aldrig hvordan personen har det, hvad mener du så? 31	  
IP: Øhm.. Altså… Øhm Altså… Jeg ved ikke… Det er sådan, man ved aldrig hvorfor de ligger det 32	  
op, om det er fordi de har det rigtig dårligt med sig selv 33	  
I: Ja 34	  
IP: Så har man jo ikke lyst til at dømme dem (Griner)… Øhm, så, ja… Man skal aldrig sætte sine 35	  
egne problemer og sige at andre ikke har de samme, for de har sikkert også nogle 36	  
I: Ja okay. Tror du der er en sammenhænge mellem de her ting? 37	  
IP: Ja … At, altså… Hvis man ikke har så gode venner så man ikke stoler på dem så meget, så tror 38	  
jeg godt man kan finde på at ligge sådan nogle billeder op, hvor man ligesom sådan får approval, af 39	  
at man er køn eller man er sej eller man er klog eller… Øhm ja…. Hvis man ikke får det sådan face 40	  
to face af sine venner, så tror jeg godt man kunne finde på at gøre det, for at få det over sociale 41	  
medier 42	  
I: Nu bliver jeg så nysgerrig, får du det så face to face af dine venner? 43	  
IP: Ja 44	  
I: Tænker du at det er derfor du ikke behøves det? 45	  
IP: Ja, det synes jeg… Det sådan, jeg er meget sammen med mine venner hele tiden, så jeg tænker 46	  
ikke sådan, at jeg har brug for at få det på de sociale medier også 47	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I:Okay. Så er der det der med at opdatere, du snakkede lidt om det før, men hvad ligger du aller 1	  
mest op, hvis du skulle vælge en kategori? 2	  
IP: Hmm, nok sjove ting, sådan så folk kan se min humor (Griner) 3	  
I: Okay hvordan er det sådan? 4	  
IP: Det er sådan links til forskellige sider og sådan 5	  
I: Altså videoer eller? 6	  
IP: Ja youtube eller hvis der er sket noget sjovt i en sådan nyheds… øhm, hvis der er nogle der har 7	  
lavet sådan en fejl, sådan i nyhederne eller sådan noget. Så er det meget sjovt at kommentere på det 8	  
eller joke med det (Griner)  9	  
 10	  
Facebook vs. Instagram 11	  
I: Nåh, men vi skal til at snakke om Facebook vs. Instagram. Så har du overhovedet Instagram? 12	  
IP: Ja, det har jeg 13	  
I: Hvad bruger du det til? 14	  
IP: Mmh, mest bare sådan hvad jeg laver, men sådan, det er jo bare billeder jeg lægger op. Så det… 15	  
det er bare sådan hvis jeg er i gang med min hobby, så lægger jeg det op, eller sådan hvis jeg laver 16	  
noget med mine venner, så er det meget fedt bare lige at lægge det op 17	  
I: Hvad bruger du mest? 18	  
IP: Jeg tror jeg bruger mest Instagram, sådan til at lægge billeder op, men jeg bruger mest 19	  
Facebook til at skrive med folk, for det kan man ikke så godt på Instagram 20	  
I: Ud over det ikke at kunne skrive, er der så andre forskelle, der er væsentlige? 21	  
IP: Mmh… Det er fedt at man bare sådan kan scrolle ned på siden og se med det samme hvad folk 22	  
laver, der kommer ikke alt muligt andet op ligesom på Facebook, der kommer jo alle mulige links 23	  
og… hvad folk har liket og ham her har kommenteret det her og… det synes jeg er meget fedt at det 24	  
ikke er der. 25	  
I: Okay, ja, så det bare er billederne. Hvorfor er det fedt? 26	  
IP: Mmh.. der er meget der sådan, der ikke berører mig, der sådan er ligegyldigt for mig på 27	  
Facebook, sådan der er kun nogle få opslag, og sådan det er kun de ting man følger på Instagram 28	  
der sådan kommer op. Så det er sådan det hele er jo vildt… eller det vil man gerne se. I forhold til 29	  
Facebook, der er det sådan, ham her har kommenteret det her, det skal du også se 30	  
I: Okay, det er ikke så vigtigt? 31	  
IP: Nej 32	  
I: Okay, så i forhold til Facebook, er likesene så vigtigere her på Instagram? 33	  
IP: Mmh… det synes jeg ikke. Det er sådan det samme synes jeg. Det er også mange på 34	  
Instagram… der kan man jo sådan… folk kan jo følge én uden at de kender én. Øh, og sådan hvis 35	  
nu man har samme interesser og sådan noget. Så det er sådan meget sjovt at se hvad de laver sådan i 36	  
et andet land eller sådan. 37	  
I: Og hvordan med det, går du meget op i at få følgere så? 38	  
IP: Næh, det er bare… jeg synes det er sjovt at se hvad andre laver sådan, og som jeg ikke kender. 39	  
Øhm, sådan hvis de har delt deres Facebook, sådan så alle kan se dem, eller hvad hedder det, deres 40	  
Instagram. Sådan hvis man har samme interesser eller hvis de lægger noget sjovt op, så kan man 41	  
også dele det med sine egne venner. 42	  
I: Okay, hvor mange følger du så, ved du det? 43	  
IP: Mmh, jeg ved det ikke, jeg tror jeg følger ret mange faktisk. Jeg tror jeg følger sådan 500 eller 44	  
sådan noget. 45	  
I: Okay, ved du selv hvor mange følgere du så har? 46	  
IP: Jeg tror jeg har sådan 220 eller sådan noget. Og det er ligesom Facebook så det… 47	  
I: Okay, ja, så det er sådan de samme måske? 48	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IP: Ja 1	  
I: Du har ikke nogle følgere som du ikke kender? 2	  
IP: Jo, sådan, sådan med samme interesser, som det nogle fra USA, som skriver sådan, sejt du går 3	  
til den hobby. Så får man ligesom snakket om det sådan på tværs af verden. 4	  
I: Ja, så der kan du godt have nogle på Instagram, som du ikke kender fordi det så… 5	  
IP: Ja, jeg synes det er lidt noget andet sådan, fordi Facebook er mere personligt, fordi der står flere 6	  
ting om én. I forhold til Instagram 7	  
I: Har du også skrevet noget om dig selv på Instagram? 8	  
IP: Ja, sådan hvad jeg hedder, hvor gammel jeg er og min hobby. Og det er sådan det. 9	  
I: Okay, er kender du nogen, der iscenesætter deres profil meget i forhold til at se helt perfekt ud? 10	  
IP: Ja, meget sådan nogle der er sådan internet-kendte vil jeg sige. Der er ikke så mange af mine 11	  
venner, der gør det synes jeg. Øhm, ikke rigtigt, men jeg har… der er nogle af mine veninder, de er 12	  
er meget sådan… der var en periode hvor de sådan begyndte at følge folk, for senere at lade være 13	  
med at følge dem igen. Hvis I forstår? 14	  
I: Ja, altså sådan unfollow 15	  
IP: Ja, altså først så begynde hun at følge dem sådan så de begyndte at følge hende, for så at 16	  
unfollow igen. (Griner) og så sidder man sådan lidt, er det worht it, altså sådan, tiden ik? Man bruge 17	  
på det. 18	  
I: Ja, det har vi hørt lidt om i vores opgave. 19	  
I2: Måske kan vi spørge hvilket medie du bruger mest tid på? Altså hvor føler du, at du bruger mest 20	  
tid? Er det mest Facebook, eller føler du, at det er blevet mere Instagram? 21	  
IP: Jeg tror det er mere Facebook, også fordi at man bruger det til at skrive rundt med folk hele 22	  
tiden. Såeh, ja, det vil altid være Facebook. Fordi ja, det er sådan ”den anden sms”-agtigt 23	  
I2: Tror du det er gået mere over i sådan nogle ting som Snapchat nu? At sådan facebook er blevet 24	  
mere upopulær? 25	  
IP: Ja, men der mange der stadig bruger Facebook, fordi det er ligesom, eller Snapchat, der er jo 26	  
ligesom sådan hvor der kun er billeder, og så slettes de efter hvad, 10 sekunder eller sådan noget, og 27	  
man kan ikke rigtig skrive til folk der, det er sådan, det er sådan mærkeligt synes jeg. Man kan også 28	  
sådan tage flere med i samtalen, når man skriver på facebook. Det synes jeg også er meget godt. 29	  
I: Okay, fordi vi har nemlig hørt at Facebook er på vej ned sådan i forhold til de yngre. Har du en 30	  
fornemmelse af det, eller er det… 31	  
IP: Mmh, jeg synes ikke at jeg fornemmer det overhovedet (griner). Det har sådan været det samme 32	  
hele tiden. I hvert fald. 33	  
I: Nej, okay. Er der så en forskel på det man bruger Facebook til? 34	  
IP: Øh, ja. I gamle dage, der var det sådan, man brugte det ikke så meget til at skrive med hinanden, 35	  
der var det mere sådan spil og hvad andre lavede. Nu er det bare sådan, ja, nu bruger man det bare 36	  
til at skrive med folk, hele tiden. Man bruger ikke sms næsten mere. Det gør vi i hvert fald ikke. Det 37	  
er kun sådan, hvis man skal skrive til sine forældre, så de har det ikke… de tjekker det jo ikke vel. 38	  
Så… (griner) 39	  
 40	  
Virtuel vs. Den virkelige verden 41	  
I: Nej (griner). Okay. Men så netop i forhold til de her sociale medier og den virkelige verden. Er 42	  
der så noget, som du tænker du godt kan gøre på de sociale medier, som du ikke kan gøre i 43	  
virkeligheden? 44	  
IP: Mmh, der er nok sådan nogle samtaler man helst vil undgå. I virkeligheden. Som man godt kan 45	  
tage over de sociale medier. Øhm, ja, sådan noget hvis man melder sig syg i skolen, så er det måske 46	  
ikke så fedt at stå at sige det foran sine sådan venner, så er det nemmere bare at skrive sådan, jeg er 47	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syg og hvorfor og så er det sådan det. Øhm ja, det er sådan, det er lidt nemmere ikke at sådan vise 1	  
sine følelser agtigt. 2	  
I: Okay, ja. Føler du, at du kan være en anden på Facebook? 3	  
IP: Øh, ja det kunne jeg jo, men jeg synes ikke jeg er en anden, men det kunne jeg jo godt være, det 4	  
kan alle være jo. 5	  
I: Kender du nogle, som er anderledes på Facebook og Instagram end i virkeligheden? 6	  
IP: Ja, der er sådan et par af mine veninder, som er sådan lidt mere… de er meget sådan generte i 7	  
virkeligheden, men de kan godt være lidt mere sådan frembrusende, fordi at, det er sådan som om 8	  
det ikke er dem. Eller altså selvfølgelig er det dem, men det er ligesom de er nogle andre. 9	  
I: Okay så hvordan er de anderledes? 10	  
IP: Mmh, altså de tør nogle andre ting, end de gør i virkeligheden. Øhm, ja, bare sådan I don’t 11	  
know, skrive til drengene eller sådan noget. Som de måske ikke ville turde snakke med sådan hvis 12	  
de bare var i skolen. 13	  
I: Okay, er det så mest bare med kommunikation, eller er det også sådan at poste forskellige ting? 14	  
IP: Øhm, nok mest kommunikation tror jeg. Fordi ja, jeg tror de poster hvad de vil egentlig 15	  
I: Okay. Vi var lidt inde på det før, men føler du selv, at du tør udtale dig sådan anderledes, når du 16	  
er online end i virkeligheden? 17	  
IP: Mmh, jaa, altså nogle gange, man kan godt være sådan lidt mere frembrusende i forhold til 18	  
kommentarer hvis man… sådan i forhold til i virkeligheden sådan, hvis man er lidt sådan genert 19	  
ligesom mig og alle mine venner næsten. Så er det sådan meget fedt at man bare kan skrive noget 20	  
uden at nogen står og sådan kigger på én. (Griner) 21	  
I: Okay. Har du nogensinde untagget dig selv på posts eller billeder? 22	  
IP: Ja, hvis jeg syntes det var sådan upassende eller… På ens fødselsdag lægger folk jo sådan rigtig 23	  
flotte billeder op af en, og tagger de jo også en, og hvis man ikke har lyst til at have det liggende på 24	  
sin profil forever, så kan man godt lige sådan tage det der tag af. 25	  
I: Okay, hvad kunne sådan gøre at du ikke har lyst til at have det liggende på din profil? 26	  
IP: Øhm, jeg tror bare at hvis folk skulle se dem, så var det bare nok ikke lige det fedeste at have 27	  
liggende… 28	  
I: Nej… Hvad kunne det f.eks. være? 29	  
IP: Bare sådan hvis man lavede sådan en grimasse eller hvis man… en video hvor man gjorde et 30	  
eller andet der var pinligt. Eller ja. 31	  
I: Fordi du tænker, at andre helst ikke skulle se det eller… 32	  
IP: Ja, os bare sådan, det behøver ikke være grimme billeder, også bare sådan ting man gør, sådan 33	  
på videoer. Det har man måske ikke lige lyst til at ens familie skal se. Fordi det er sådan… Jeg er 34	  
sådan lidt ligeglad med hvad mine venner ser, fordi det er sådan, du gør hvad du vil. 35	  
I: Ja, tænker du meget over det, sådan f.eks. at dine forældre også er på facebook? 36	  
IP: Ja, nogle gange. Det er sådan, min mor hun spørger hele tiden sådan: ”Hvorfor kan jeg ikke se, 37	  
hvad du lægger op”. Og det er fordi at ehm, at hun ikke sådan har followet mig, hun er kun venner 38	  
med mig. Så, sådan jeg har ikke lyst til at sige det til hende, fordi så kommer hun måske til at se 39	  
sådan alt hvad jeg laver. Sådan hvis jeg kommenterer noget eller sådan noget. Det gider… det orker 40	  
jeg slet ikke. 41	  
I: Nej, tænker du så der er større frihed på Instagram, hvor hun f.eks. ikke er? 42	  
IP: Der er hun også. (griner) 43	  
I: Nåh, der hun også (griner). Så det gør ikke noget. (griner) Og der følger I vel også hinanden? 44	  
IP: Ja 45	  
I2: Cool mor (griner) 46	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IP: Ja, hun har faktisk ikke lagt noget op, det er mere sådan noget med, jeg tror hun er sådan lidt 1	  
stalkeragtig, så hun skal sådan følge med i hvad andre laver. Det er ikke kun mig og min bror, det er 2	  
også sådan andre. 3	  
I: Okay. Hvor gammel er din mor? 4	  
IP: Hun er 49. 5	  
I: Okay, så hun er med på moden. 6	  
IP: Ja, hun prøver. (griner) 7	  
I: Okay, men så, sammensætter du så din profil på både Instagram og Facebook for at den sådan 8	  
ser attraktiv ud for andre? 9	  
IP: Mmhhh… Altså det ved jeg ikke helt. 10	  
I: Altså gør du noget for ligesom at virke bedre udadtil eller sådan f.eks. lægge kunstneriske 11	  
billeder op for at vise at du er kunstnerisk, eller… 12	  
IP: Nåårh, sådan altså, jeg kan meget godt lide sådan at redigere billeder. Og så også måske lægge 13	  
dem op som ens coverbillede. Eller sådan noget, og så er det sådan meget fedt hvis det passer til ens 14	  
profilbillede, for det er sådan lige ved sien af hinanden, så det er sådan, ja. 15	  
I: Ja, når man lægger billeder op på Instagram, så er der jo alle de der filtre. Har du nogensinde 16	  
lagt noget op uden filter? 17	  
IP: Jaeh, ja, det tror jeg faktisk også jeg har. Jeg kan bare ikke lige huske hvornår. Det er faktisk ret 18	  
sjælendt tror jeg. Der er nogle ret fede filtre, så jeg bruger det altid sådan. (Griner) 19	  
I: Ja (griner) hvad synes du de filtre gør? 20	  
IP: Mmh, fremhæver farver og ja, bare sådan får det til at se sådan lidt mere fedt ud, og sådan. Det 21	  
er sådan hvis man tager et billede, når det er forår eller efterår eller sådan, så ser det måske ret gråt 22	  
ud, lige som man… hvis der er sådan blade, der er ved at falde, så kan man lige sådan sætte et filter 23	  
på, og så fremhæver det bare alle farverne. Det er meget fint. 24	  
I: Ja, cool. Kender du det udtryk der hedder ”at booste” eller ”shout out” f.eks.? 25	  
IP: Nej, ikke rigtigt. 26	  
I: Vi har nemlig læst noget om at der er nogle der ligesom booster deres profil ved at få andre til at 27	  
tage screenshots af den f.eks. 28	  
IP: Nåårh, det har jeg set. 29	  
I: Okay, det er ikke noget du bruger? 30	  
IP: Nej. 31	  
I: Kender du nogel der gør det? 32	  
IP: Ja, hvis dette r sådan en spillehjemmeide eller sådan noget, det behøver ikke være en person, 33	  
men andre ting. Eller ja, sådan offentlige sider, I don’t know, sådan, et parti eller sådan noget, så 34	  
kan de godt finde på at screenshotte en anden side, som også handler om det samme, ik? 35	  
I: Ja, okay, så det er mere sådan businessagtigt? 36	  
IP: Ja, det tænker jeg lidt. 37	  
I: Okay, kender du så nogen, der spørger om man lige vil kommentere i noget i en gruppe f.eks. for 38	  
at det ryger aller øverst op? 39	  
IP: Kan man det? 40	  
I: (Griner) 41	  
I2: Ja, du kender ligesom i den der newsfeed på facebook, så er der nogle der bliver ved med at 42	  
ligge øverst, har du lagt mærke til det? 43	  
IP: Ej, kan man det? 44	  
I: Ja, hver gang der kommer en ny kommentar, så rykker den op, ik? 45	  
IP: Nååh, det vidste jeg slet ikke man kunne. 46	  
I: Nåh, det var da dejligt også at høre. 47	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IP: Men jeg har sådan, nogle gange så kan vennerne sådan finde på at gå helt tilbage fra da man 1	  
startede og så hvis man har lavet en eller anden… lagt et eller andet mærkeligt op, så kan de 2	  
kommentere det, og så sidder man sådan: ”What? Har jeg lagt det op?”. Det er sådan meget sjovt. 3	  
I2: Okay, nåh, men jeg tror vi har været inde på det, men den jeg tænkte på, var sådan om du turde 4	  
sige din ærlige mening, når du var online. 5	  
I: Altså, nåh det er mine venner, som jeg ser til hverdag, så kommer det jo ud sådan face to face 6	  
uanset hvad, så der er det sådan… det er nok mere hvis der er en dreng og man er sådan mere end 7	  
hvad man ville være i virkeligheden. Der tør man, hvis man er ligesom mig, nok ikke så meget i 8	  
virkeligheden, der kan man godt sådan snakke med personen sådan lidt, sådan som et normalt 9	  
menneske. 10	  
I2: Så er det måske et godt værktøj at bruge Facebook til sådan noget 11	  
IP: Ja, det synes jeg. 12	  
I: Kender du nogen, der søger anderkendelse gennem Facebook eller Instagram? 13	  
IP: Øh, det er mange der sådan kan være Facebook-kendte eller sådan Instagram-kendte sådan, 14	  
hvor de bare går totalt meget efter likesene og followsene og sådan noget. Og selvfølgelig lægge de 15	  
så sådan nogle sjove og dumme ting op og sådan noget. Det er ikke sådan, det er kun sådan noget… 16	  
Ja, det har selvfølgelig engang været sådan ikke-berømte-mennesker, som sådan har fået det sådan 17	  
fame, men jeg har ikke rigtig oplevet nogle sådan i min omgangskreds, som har oplevet det. 18	  
I: Ja, okay, hvordan tror du sådan, at man kunne søge anerkendelse igennem Facebook? Hvordan 19	  
tror du an kunen få det? 20	  
IP: Det ved jeg faktisk ikke helt, sådan ved at lægge billeder op… af sig selv. 21	  
I: Hvordan ville du betegne ordet anerkendelse? 22	  
IP: Mhhh… sådan hvis man gerne vil have opmærksomhed af andre. Og sådan vil vise andre, at 23	  
man gør det godt-agtigt. Og at de skal vide at man gør det godt. Ja. 24	  
I: Okay, jamen så er vi faktisk ved at være færdige, er der noget du sådan tænker, at du vil tilføje? 25	  
IP: Mhh… måske sådan noget med at man kan screenshotte samtalerne, som man sender. Det er 26	  
sådan: ”Kunne I ikke godt lade være”. 27	  
I: Arh, det er simpelthen sådan en ting, at man gør det? 28	  
IP: Ja, sådan hvis man sidder og har en seriøs samtale med en person, og så hvis de sådan sender 29	  
det videre til deres venner eller sådan noget. Det gør det bare sådan lidt… 30	  
I2: Sådan lidt mobning-agtigt? 31	  
IP: Ja, det er sådan lidt. Hvis man sådan laver sjov med det. 32	  
I: Ja, eller at man bare føler sig udleveret måske… 33	  
IP: Ja, i hvert fald hvis man stoler på personen og sådan. Så er det sådan lidt: ”Tak”. 34	  
I2: Ja, det er ikke sjovt. Er det noget du oplever meget her? 35	  
IP: Næh, det er sådan… det er mest... altså det er jo ikke… dette r ikke mobning mellem mine 36	  
venner. Der gør vi det bare. Der er ikke nogen, der føler at de bliver hængt ud eller sådan, fordi der 37	  
er vi sådan… når vi sådan skriver med hinanden privat, så sætter vi det i en samlet samtale, hvor vi 38	  
alle sammen er med ik? Sådan så personen også selv kan se det. Så laver vi sådan sjov med os selv 39	  
og hinanden og… 40	  
I: Okay, så er det måske mere, hvis der er nogen, der har skrevet noget sjovt… 41	  
IP: Ja, det er ikke for at hænge hinanden ud. 42	  
I: Nej okay. Jamen det er også meget spændende at have med. 43	  
IP: Ja. Jeg tror også at der er nogen, der bruger den sådan den anden vej med at hænge andre ud. 44	  
Øh, det er jo også altså. Et sindssygt stort mobbe- altså, man kan bruge det hele tiden til at mobbe. 45	  
Og amn kan også sige mange andre ting i forhold til hvad man ville gøre i virkeligheden. Vi har lige 46	  
haft noget om det i skolen. 47	  
I: Okay. Spændende. Jamen tak. Så tror jeg vi er færdige. 48	  
	   1	  	  
Interview 4  1	  
 2	  
Indledende spørgsmål i forhold til Facebook 3	  
I: Kan du huske første gang du nogensinde hørte om og brugte Facebook? 4	  
IP: ja, det var da jeg var… tror jeg var 12 år eller sådan noget. Mine forældre brugte det og så fik 5	  
jeg det 6	  
I:  Okay, så dine forældre havde det før du havde det? 7	  
IP: Ja 8	  
I: Okay, og du er 16 år nu? 9	  
IP: Ja   10	  
I: Var der mange på din alder der havde Facebook, dengang du fik det eller var du en af de første 11	  
der fik det? 12	  
IP: Nej, jeg var faktisk en af de første følte jeg. Fordi jeg brugte det egentlige bare til de der spil. Så 13	  
jeg tænkte sådan. Så det var ikke sådan fordi jeg havde så mange venner. Men øhh… 14	  
I: Så det var mest pga. At dine forældre havde det? 15	  
IP: Ja 16	  
I: Fyldte det meget i din hverdag 17	  
IP: Ikke til at starte med, overhovedet. Det var bare ligesom sådan… Go Supermodel og de der 18	  
andre ting man kunne lave.  19	  
I: Er det så anderledes den måde du bruger det på nu i forhold til da du lige fik det? 20	  
IP: ja, 100 procent. Altså nu er facebook sådan noget jeg går ind på hvis jeg ikke lige ved hvad jeg 21	  
skal lave  22	  
I: Hvad er det så typisk for? Er det for at skrive med andre eller er det fordi du ligger ting op? 23	  
IP: Det er for at skrive med andre, og hvis ikke det er det, så er det bare for at se hvad der er sket… 24	  
Jeg ligger ikke selv så mange ting op.  25	  
I: Nej okay, hvor tit er du på? Timemæssigt? 26	  
IP: hmm… Det ved jeg ikke lige i alt. Øhh… jeg føler nærmest hele tiden jeg er sådan lidt på  27	  
I: Så du er hele tiden online? 28	  
IP: Ja, det føler jeg faktisk 29	  
I2: Så du har det sådan at det popper op på din telefon når du får en besked?  30	  
IP: Ja, og i timen sidder jeg endda med den på standby agtig 31	  
I: Og så tjekker du det også hvis der kommer en notifikation? 32	  
IP: Ja, jeg føler faktisk hele tiden at jeg er på  33	  
I: Hvor tit ligger du noget op på Facebook? 34	  
IP: Øhh… Det gør jeg faktisk stort set aldrig. Jeg ligger ikke selv noget op  35	  
I: Og det har du aldrig gjort?  36	  
IP: jo øh. Da jeg var lille. Der lavede jeg sådan nogle kiksede statusopdateringer ”Jeg har snart 37	  
fødselsdag og sådan noget” Ellers er det mest sådan, at jeg har delt nogle ting. Ja øhm… jeg tror det 38	  
er sådan det er. 2 gange om året eller sådan noget. Hvis jeg skulle sådan… ca.  39	  
I: Og så er det statusopdateringer du har skrevet? 40	  
IP: Nej, så er det noget jeg har delt. Så jeg har slet ikke skrevet noget. Overhovedet 41	  
I: Nå okay. Hvornår holdt du op med at skrive ting? 42	  
IP: Det var nok da jeg var… Sådan der i 5-6. Klasse. Mest i 5. Klasse tror jeg  43	  
I: Hvorfor tror du at du holdt op med det? 44	  
IP: Fordi så begyndte man ligesom at være sammen med sine veninder og så er det sådan lidt 45	  
kiksede at skrive sådan nogle ting tror jeg. Man tænkte lidt mere over hvordan folk de så på tingene  46	  
I: hvornår lagde du sidst et billede op på Facebook? 47	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IP: Det øhm… Det var faktisk ikke for så lang tid siden. Det var så en af mine veninder der gjorde 1	  
det men det ved jeg ikke om der gælder. Men det var sådan… Det er der stadig, det er fint nok. Ej 2	  
nårh jo det tæller også med profil billeder eller hvad?  3	  
I: Ja 4	  
IP: Jamen så er det faktisk. Øhm… En uge siden. Nej i lørdags  5	  
I: At du fik nyt profilbillede?  6	  
IP: Jeg fik et nyt coverbillede  7	  
I: Hvad forestiller det? 8	  
IP: Det er mig og min veninder og en hund 9	  
I: Hvorfor skulle du have et nyt coverbillede? Følte du at du trængte til noget nyt eller var det et 10	  
godt billede?  11	  
IP: Det var bare et sjovt billede. Så tænkte jeg, det tager jeg da lige som coverbillede  12	  
I: Hvad er vigtig for dig at fremhæve når du ligger et billede op? At du har det sjovt eller at du ser 13	  
godt ud, eller at du laver noget fedt?  14	  
IP: Øhm… både at… altså hvis det er profilbillede vil man jo gerne have at man ser godt ud. Men 15	  
også bare det at jeg har det sjovt. Det synes jeg selv jeg går rimelig meget op i. F.eks. mit 16	  
coverbillede, der er jeg simpelthen så grim (griner) men jeg synes bare det er et sjovt billede så jeg 17	  
vil gerne have at folk, sådan at når de går ind på min profil kan de se at, altså jeg kan lave sådan lidt 18	  
sjov med mig selv og at jeg tager sådan lidt pis på mig selv  19	  
I: Sletter du nogensinde kommentarer? Enten dine egne kommentarer eller hvis du får nogle 20	  
kommentarer? 21	  
IP: Øhm… Det er meget sjældent. Det er kun hvis der er et eller andet virkelig sådan. Enten hvis 22	  
det er noget akavet, som jeg ikke rigtig ved hvad jeg skal svare på eller sådan, altså så skriver jeg til 23	  
personen ”Jeg ved ikke hvad jeg skal svare” eller et eller andet. Eller os hvis det er et eller andet 24	  
virkelig strengt eller tarveligt eller et eller andet 25	  
I: Altså en kommentar til et billede f. Eks. Eller til en statusopdatering?  26	  
IP: Ja noget sådan, hvor det bare ikke… jeg ved ikke. Jeg tror faktisk kun jeg har gjort det 2 gange  27	  
I: Ja okay, fordi at det føltes akavet  28	  
IP: Ja det var en der skrev sådan noget ”det er lige en sag for en dreng” og så taggede han mig og så 29	  
slettede jeg det selvfølgeligt, fordi det var lidt akavet ik.  30	  
I: Hvad synes du om det at tage selfies? 31	  
IP: Det er faktisk noget jeg overhovedet ikke gør og hvis jeg gør så er det sådan… altså jo, jeg tror 32	  
jeg gør det sådan hvis jeg… Jeg tror jeg gør det… Kun hvis jeg sådan føler at nu skal jeg virkelig 33	  
have et nyt profilbillede eller fordi folk. Altså… Folk tror jeg er sådan en lille pige fordi jeg… at 34	  
det sådan er fra 2012. Men jeg tror virkelig, jeg gør det aldrig og hvis jeg gør det, så er det for sjovt. 35	  
Så er det sådan, sådan lidt eller ja mine forældre elsker når jeg gør det for sjov, så er jeg sådan på 36	  
Snapchat f. Eks. Så er det sådan en joke  37	  
I: Var det noget du føler du godt kunne gøre før i tiden? Mere end du kan gøre nu? 38	  
IP: Overhovedet ikke faktisk. Altså, nej…  39	  
I: Du har aldrig rigtig gjort det? 40	  
IP: Nej, jeg kan ikke rigtig tage det seriøst, jeg føler mig sådan lidt kikset. Tænk hvis nogen så det 41	  
eller et eller andet (griner)  42	  
I: Kender du nogen som tage selfies og ligger det op? 43	  
IP: Ja, alle mine veninder gør det hele tiden.  44	  
I: Hvad tror du at de gerne vil opnå når de gør det? 45	  
IP: Nok den der, sådan for at få likes. At folk kommentere ”Ej hvor er du pæn” og sådan det der 46	  
lille rus man får indeni  47	  
I: Ved at få et like? 48	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IP: Ja 1	  
I: Er det vigtigt for dig at få mange likes? Både i forhold til billeder og statusopdateringer? 2	  
IP: Øhm… altså det er det jo faktisk, altså det er noget man tænker ”ej det behøver jeg ikke, det er 3	  
ikke noget der betyder noget” Men man tænker alligevel over det hvis jeg ligger et billede op og du 4	  
får sådan 5 likes så kan jeg godt finde på at slette det, altså fordi jeg synes det er sådan lidt ”nå men 5	  
er det så fordi de ikke kan lide det eller hvad?” Så det er på en eller anden måde ret vigtigt faktisk  6	  
I: Tænker du så også over hvilke billeder du ligger op? Altså hvilke der vil give mange likes? 7	  
IP: Ja 8	  
I: I forhold til et billede du selv synes det er godt, men du ved godt at det ikke vil få så mange likes 9	  
IP: Ja, altså mest sådan f. Eks profilbilleder, det er det der plejer at få flest likes, men sådan nogle 10	  
billeder hvor det er sådan lidt for sjovt, så er det nok mest mine venner der liker det, eller sådan 11	  
mine tætte venner  12	  
I: Og så er det noget internt i har? 13	  
IP: Ja, præcis.  14	  
I: Liker du tit andres billeder? 15	  
IP: Ja det gør jeg faktisk. Det er ikke engang fordi jeg synes det er godt, eller det behøver det ikke 16	  
at være. Jeg ved ikke det er bare hvis jeg kender dem, så får de lige et like.  17	  
I: Så det er for at være rar? 18	  
IP: Ja det er for at være sød  19	  
I: Har nogle af dine venner nogensinde bedt dig om at like deres billeder? 20	  
IP: Øh dengang jeg gik i sådan 7. Klasse så gjorde alle det, følte jeg. Så skrev de sådan ”Hey vil du 21	  
ikke lige like mit billede” også selvom jeg ikke kendte dem. Det var noget der var rigtig populært 22	  
dengang synes jeg 23	  
I: Så det betød meget? 24	  
IP: Ja, virkelig meget.  25	  
I: Mere end det gør nu? 26	  
IP: Øhm… næ det tror jeg ikke. Jeg tror bare ikke man sådan mere… altså dengang var det virkelig 27	  
sådan hvis man havde 100 likes så var man bare det sejeste i verden og så var det virkelig vigtig at 28	  
det var ligesom det der gjorde man var sådan sej eller ikke sej, men nu tror jeg, at det stadigvæk 29	  
betyder lige så meget bare ikke… man siger det ikke sådan.  30	  
I: Nej okay, så det er blevet lidt tabu at spørge om? Men man vil stadig gerne have det 31	  
IP: Ja ja, hvis man spørger om det så er man virkelig den største taber  32	  
I: Ja okay. 33	  
I2: Jeg tænkte lige tilbage til det andet, med at du ligesom liker dine venners billeder er det pr. 34	  
Automatik at du gør det, sådan ”nu er det mine bedste veninde der ligger et billede op og ligegyldig 35	  
hvordan det ser ud så skal det bare have et like”? 36	  
IP: Ja, 100 procent. Virkelig.  37	  
I: Gør du nogle ting for at få flere likes? F. Eks at ligge et billede op på bestemte tidspunkter eller 38	  
at kommentere det løbende får at få det rykket op på newsfeeden? 39	  
IP: Det gør jeg faktisk. Det er virkelig forfærdeligt. Men det gør jeg (griner). Sådan om aften, sådan 40	  
klokken, lige der ved aftensmads tid eller lidt efter der. Det plejer at være der… 41	  
I: Føler du at det er et godt tidspunkt? 42	  
IP: Jamen det er bare der alle online. Det er bare lige der hvor alle kigger på Facebook  43	  
I: Så er de klar til at like 44	  
IP: Simpelthen (griner) 45	  
I: Gør du det hvor du synes godt om et gammelt billede af dit eget eller tagger dig så det kommer 46	  
op på newsfeeden? 47	  
IP: Ja eller så kan ændre profilbilledet til det samme igen 48	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I: Ja nemlig 1	  
IP: Ja det gjorde jeg engang, men nu er det bare for indlysende eller sådan folk ved jo godt at det er 2	  
for at få likes så er det lidt kikset. Så det gør jeg ikke  3	  
I: Beder du dine venner om at gøre det? Sådan at de kommentere et gammelt billede? 4	  
IP: Nej, det kan godt være jeg skriver for sjovt sådan ”like lige mit billede” eller sådan noget. Men 5	  
nej, det gør jeg ikke.  6	  
I: Er der nogle af dine venner der gør det?  7	  
IP: Nej, det er der ikke.  8	  
I: Hvem synes du det er vigtigst at få likes fra? Er det dine venner og familie eller helt fremmede 9	  
som du ikke kender? 10	  
IP: Det er nok venner og familie. Mest venner, fordi familie der er der ikke så mange der går op i 11	  
Facebook synes jeg. Men øhm, venner og bare sådan. Jae, mine sådan tætteste venner. Man kan 12	  
faktisk godt blive lidt fornærmet synes jeg, hvis ikke at en af ens tætte venner liker det. Det er også 13	  
bare forfærdeligt, men altså, det bliver man sådan lidt synes jeg (griner)  14	  
I2: Hvad med sådan generelt personer fra din klasse, hvis der er nogen du ikke snakker lige så 15	  
meget med. Forventer du så også at de giver et like eller bliver du glad hvis de så giver et like? 16	  
IP: Ja så bliver jeg faktisk ret glad hvis det er nogen jeg ikke havde forventet sådan altså f. Eks hvis 17	  
det er en jeg ikke snakker med som liker det så bliver jeg faktisk ret glad fordi så er det sådan, så er 18	  
det ikke fordi at vi kender hinanden så er det fordi de måske synes det er godt eller et eller andet  19	  
I: Kender du nogen som sådan er rigtig glad for at få likes? Der sådan dyrker det? 20	  
I2: Likehunters 21	  
IP: Øhm… Det er ikke nogen jeg kender, men jeg eller jeg kender nogen som kender nogen. Øhh… 22	  
som f. Eks en af mine veninders veninder, det var faktisk hende der engang skrev til mig ”hey liker 23	  
du ikke lige mit billede?” og jeg kender hende overhovedet ikke vel. Jeg tror stadig hun er sådan 24	  
rimelig, altså går rigtig meget op i det. Jeg tror også hun får 500 likes, men det er jo klart når man 25	  
spørger alle. Så ja. Øhm… men egentlig ikke så mange  26	  
I: Har der været et tidspunkt hvor en ven eller veninde lagde noget ud f. Eks en statusopdatering 27	  
eller billede hvor du tænkte at det måske ikke var så smart?  28	  
IP: Hmm… Kun hvis det har været sådan lidt et kikset billede hvor de føler den rigtig meget og det 29	  
er virkelig kikset  30	  
I: Hvad for et slags billede kan det f. Eks være? 31	  
IP: Sådan noget hvor de… Jeg ved ikke lige hvordan jeg skal forklare det. Hvor de står og føler 32	  
den… Ved i hvad jeg mener når jeg siger føler den? 33	  
I: Ja ja. 34	  
IP: Sådan rigtig føler den og sådan virkelig bare skriver et eller andet sådan rigtig sådan smukt eller 35	  
et eller andet, det er bare lidt for kikset.  36	  
I: Kan det f. Eks være ved selfies?  37	  
IP: Ja ja, det er mest ved selfies 38	  
I: Hvorfor tror du at de ligger sådan noget op? Hvad er deres formål? 39	  
IP: Hmm… altså sådan nogle slags billeder? 40	  
I: Ja 41	  
IP: Øhm… jeg tror bare, for det første, så tror jeg selv de synes at de ser rigtig godt ud når de føler 42	  
den. Øhm og så tror jeg også bare det… det ved jeg faktisk ikke, jeg tror nu egentlig mest det er 43	  
fordi de synes de ser godt ud  44	  
I: Kan du genkende noget af det hos dig selv? 45	  
IP: Jae, altså jeg synes ikke selv jeg ligger sådan nogle billeder ud hvor jeg føler den. Altså fordi, 46	  
jeg kan bare ikke få mig selv til det, hvad hedder det men jeg kan godt genkende det der med at 47	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man gerne vil ligge et billede ud fordi at man ser godt ud, altså og ja den der opmærksomhed man 1	  
gerne vil have  2	  
I: Opdaterer du ofte din status på Facebook? Vi har været lidt omkring den 3	  
IP: Nej, det var dengang. For lang tid siden  4	  
I: Kender du til udtrykket at ”booste”? 5	  
IP: Nej, det gør jeg faktisk ikke.  6	  
I: Skal vi lige holde en kort pause?  7	  
I2: Ja det kan vi godt.  8	  
 9	  
Facebook vs. Instagram 10	  
I: Nu kommer det til at handle om Facebook vs. Instagram. Men først vil du ikke forklare lidt om 11	  
spøgelses followers?  12	  
IP: Det var den der måde hvor man kunne følge en instagram profil og så kunne man få en masse 13	  
followers tilbage, det kaldes spøgelses followers, det er ikke ægte followers, det er bare followers 14	  
som det ligner og det fjernede Instagram så, så lige pludeslig mistede alle bare sådan der op til flere 15	  
1000 followers, fordi at Instagrem gjorde at man ikke kunne have spøgelses followers mere  16	  
I: Og det var noget man betalte for?  17	  
IP: Det kunne det være, man kunne også bare, nogle kunne man bare følge og så fik man followers 18	  
tilbage 19	  
I: Og det var det du havde prøvet? 20	  
IP: Øh, jeg havde ikke betalt for det. Der var bare lige pludselig alle mulige mærkelige der 21	  
begyndte at følge mig og jeg tror det var spøgelses followers  22	  
I2: Det er måske også det her med at de følger en for selv at få et follow tilbage  23	  
IP: Ja det er faktisk rigtig  24	  
I: Har du en Instagram profil? 25	  
IP: Ja, det har jeg.  26	  
I: Hvorfor har du det? 27	  
IP: Det er fordi jeg føler alle andre har det og så er det sådan, det er lidt ligesom Facebook faktisk 28	  
synes jeg.  29	  
I: Hvor lang tid efter fik du det?  30	  
IP: Øh det var først i sådan 7. Klasse jeg fik Instagram tror jeg.  31	  
I: Hvor tit ligger du noget op på Instagram? 32	  
IP: Det er faktisk lidt forskelligt, men i hvert fald, der går ikke mere end en uge, før jeg ligger noget 33	  
op igen. 34	  
I: Hvad er det så f. Eks du ligger op?  35	  
IP: Det er sådan billeder af mine venner og det kan også godt være billeder af mig selv og det kan 36	  
også være billeder af mine dyr og hvad jeg laver og sådan noget  37	  
I: føler du at det er mere acceptabel at ligge selfies op på Instagram i forhold til Facebook? 38	  
IP: hmm… ja lidt på en eller anden måde fordi det sådan, Instagram det er bare lavet til at man skal 39	  
ligge billeder op, hvor Facebook det er sådan lidt mere skrive med dine venner og sådan, så på en 40	  
måde ja, men ikke, ja jo. Det føler jeg.  41	  
I: Hvorfor ligger du billeder op på Instagram?  42	  
IP: Så dem som følger mig kan se hvad jeg laver i mit liv og sådan se hvad jeg er for en person  43	  
I: Og der betyder likes også meget for dig? 44	  
IP: 100 procent ja. I starten synes jeg faktisk det var rigtig akavet at have Instagram fordi man fik 45	  
aldrig så mange likes  46	  
I: I forhold til Facebook? 47	  
IP: Ja.  48	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I: Er der sådan et bestemt antal likes du gerne vil have på Instagram? Før det ikke bliver akavet? 1	  
IP: Øh under 11 fordi at når det er under 11 så kan man jo, så står der ikke et tal. Når det er over 11 2	  
så er det lidt mere… 3	  
I: Så er det et cool billede? 4	  
IP: Ja. 5	  
I: Hvilke medie bruger du mest tid på Facebook eller Instagram? 6	  
IP: Det er nok Facebook. Men det er jo fordi jeg skriver med mine venner over Facebook, men hvis 7	  
det mere er Facebook appen i tænker på så, fordi der er jo meesenger  8	  
I: Øhm Facebook appen  9	  
IP: Så er det nok Instagram 10	  
I: Okay, hvorfor? 11	  
IP: Jeg føler bare at der er mange. Ej jeg ved det faktisk ikke. Det er også lidt Facebook. Ej okay 12	  
jeg tror faktisk det er Facebook  13	  
I: Men synes du det er mest interessant at kigge på Facebook eller Instagram? 14	  
IP: Øhm. Det er nok Facebook, fordi der er mange aktuelle ting sådan på Facebook også sådan 15	  
fordi jeg følger de der ”Dagens” og dem der hvor der kommer sådan nogle rimelig spændende ting 16	  
op. Der kommer lidt flere forskellige ting op på Facebook end bare billeder.  17	  
I: Hvordan bruger du de to forskellige medier? 18	  
IP: Hvordan jeg bruger dem? 19	  
I: Ja, f. Eks ved Facebook der nævnte du meesenger. Føler du mest at du bruger Facebook til 20	  
kommunikation eller er det til at ligge billeder op eller skrive statusopdateringer?  21	  
IP: Nok mest til at skrive med mine venner og Instagram der er det nok mest for at se hvad mine 22	  
venner laver, sådan hvad de ligger op af billeder og sådan noget  23	  
I: Har du skrevet noget om dig selv på profilen? 24	  
IP: På Instagram eller på Facebook?  25	  
I: På begge ting. 26	  
IP: Der er jo det der man lige kan udfylde, mest bare om mig, hvilket Gymnasie jeg går på og 27	  
hvornår jeg er født, men der står ikke sådan, jo der står også, nej der står ikke hvor jeg bor  28	  
I2: Så er du forsigtig med hvad du skriver der? 29	  
IP: Ja, virkelig forsigtig. Fordi at det har min mor bare altid sagt jeg skulle være.  30	  
I: Hvad med på Instagram? Er det sådan at man kan følge dig eller skal man anmode om det? 31	  
IP: Nej, de kan bare følge mig. Men det er også fordi at jeg ikke ligger så private ting op  32	  
I: Og det er et bevidst valg? Eller var det bare fordi det var sådan den startede med at være? 33	  
IP:  Ej jeg tror ikke. Eller det er i hvert fald ikke noget jeg sådan tænker at det er der nogen der ikke 34	  
må se. 35	  
I: Hvilken forskel er der for dig på de to medier? 36	  
IP: … Hvordan tænker du?  37	  
I: Øhm, jeg tænker… det hænger lidt sammen med hvordan du bruger dem, altså hvad forskellen 38	  
er? 39	  
IP: Ja altså  40	  
I2: Også mest hvordan du sådan føler at du får respons på de to medier. Hvis du ligger et billede 41	  
op på Instagram så hvad er forskellen på det frem for når du ligger et billede op på Facebook?  42	  
IP: Det føler jeg faktisk er meget det samme, fordi det er meget de samme… det er sådan mine 43	  
venner der kommenterer det og liker. Så jeg føler sådan lidt at det er det samme. Jeg får lidt flere 44	  
likes på Instagram, men jeg tror også det er fordi at det er ligesom ment til at man ligger billeder op  45	  
I: Hvad med dine ikke tætte venner? Får du flest likes af dem på Instagram eller på Facebook?  46	  
IP: Øh Facebook faktisk. Facebook ja. 47	  
I: Hvad vil betyder likes på Facebook i forhold til på Instagram? 48	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I2: Vi har været lidt inde over det. Men jeg ved ikke om du vil uddybe det mere? 1	  
IP: Altså, på Facebook der er det i hvert fald mere dem som jeg kender, som liker. Og så på 2	  
Instagram der er det ikke altid folk jeg kender. Jeg tror faktisk halvdelen af dem der liker det er ikke 3	  
folk jeg kender  4	  
I: Nu har du sagt at Instagram er ment til at man skal ligge billeder op, men kunne du nogensinde 5	  
finde på at ligge et billede op uden filter? 6	  
IP: Øhh ja det kunne jeg godt. Men mest hvis det passede ind til min Instagram, fordi jeg har det 7	  
sådan, det er sådan lidt, ja. Jeg kører efter en stil øhm så ja hvis det passede ind 8	  
I: Så det må gerne sådan se pænt ud? 9	  
IP: Ja.  10	  
I2: Hvad er det for en stil du kører efter? Er det et tema? 11	  
IP: Det er mest sådan farvemæssigt, at det ser sådan lidt pænt ud sammen at det ikke, sådan lidt 12	  
flotte farver agtig (griner) blå og sådan lidt.  13	  
I: Hvordan kan det være at du gør det? 14	  
IP: Det er bare når jeg går ind på andres profiler og ser at det ser pænt ud så får man også lyst til at 15	  
følge dem og det ser bare mere overskueligt ud  16	  
I: Tror du at det skaber flere likes når man bruger forskellige filtre? 17	  
IP: Hmm… øh det kunne det godt, det ved jeg faktisk ikke rigtig. Det kommer lidt, nej det, måske 18	  
(griner) Jeg er ikke helt sikker  19	  
I: Hvor mange følgere har du på Instagram? 20	  
IP: 407  21	  
I: 407. Og det vidste du lige på prikken?  22	  
IP: Ja, det er fordi jeg lige fik en ny follower i dag (griner)  23	  
I: Betyder det noget for dig hvor mange followers du har? 24	  
IP: Altså ja lidt, altså det ikke sådan, altså mange af mine veninder har flere 1000 følgere, det er 25	  
slet ikke sådan noget jeg går op i. Men jeg synes også det er sådan, det skal ikke være under 100 i 26	  
hvert fald.  27	  
I: Er det vigtig for dig at der er flere der følger dig end at du følger? 28	  
IP: Ja det er det faktisk.  29	  
I: Hvordan kan det være? 30	  
IP: Det ved jeg ikke, det ser bare ser hvis hvis. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare det virker lidt 31	  
kikset, eller det er jo ikke kikset, men det ved jeg ikke hvorfor jeg tænker at hvis jeg følger flere end 32	  
der er folk der følgere mig tilbage så virker det som om at jeg bare er, at dem jeg følger ikke gider 33	  
at følge mig tilbage agtig.  34	  
I: Har du det sådan at dem du følger, hvis det ikke er nogle kendte, vil du så gerne være sikker på 35	  
at de følger dig tilbage før du begynder at følge dem? Eller venter du på folk følger dig? 36	  
IP: Øhm. Nej det behøves faktisk ikke. Men det er mere, altså jo hvis det er folk jeg kender så er 37	  
det virkelig akavet hvis ikke de følger mig tilbage synes jeg. Øhm men altså jeg følger rigtig mange 38	  
som jeg ikke kender, der ville det også være lidt mærkeligt hvis de fulgte mig tilbage tror jeg eller 39	  
det ved jeg ikke  40	  
I: Hvor mange af de følgere du har vil du betegne som dine tætte venner?  41	  
IP: Øhm det er nok… øh 200 tror jeg.  42	  
I: De 200 tætte, er det nogen du alle har mødt før? 43	  
IP: Øh ja. Ja det er det. Der er faktisk også. Jae. Ej nej ej jeg tror hvis en af mine veninders 44	  
veninder såen, så føler jeg at jeg kender dem.  45	  
I: Ved du hvor mange du følger? 46	  
IP: Øhh jeg følger 200 eller 300 47	  
I: Føler du at du gør noget for at få flere følgere?  48	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IP: Øh ikke rigtig mere, lige i starten der var jeg meget sådan ”eej jeg vil gerne have en masse 1	  
følgere” Jeg ville gerne have at mine veninder lagde billeder ud af mig og taggede mig, bare sådan 2	  
at jeg kunne få flere. Men nu har jeg det sådan at nu synes jeg at jeg har fin nok følgere eller jeg har 3	  
okay mange følgere så jeg har ikke behov for at få flere føler jeg.  4	  
I: Så det er fordi at du føler at du har fået nok følgere at det har ændret sig? At det ikke betyder lige 5	  
så meget mere? 6	  
I2: Hvad var det så du gjorde før i tiden for at få de flere følgere? 7	  
IP: Det var bare sådan og øh… jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved faktisk ikke engang hvordan jeg fik 8	  
følgere, jeg tror bare det var ved at mine veninder lagde billeder ud af mig og taggede mig og jeg 9	  
kommenterede på deres billeder og sådan så folk ligesom kunne se deres billeder og de kunne se 10	  
mig. Øhh og ved at like andre folks billeder og sådan ja. Jeg tror det var sådan 11	  
I: Vi har læst lidt om at Facebook er på vej ud til fordel for nogle apps som Instagram og Snapchat. 12	  
Er det noget du tror der vil ske? 13	  
IP: Altså at det vil gå over? 14	  
I: Altså lige nu i forhold til statistikkerne så er Facebook stadig det mest populære sociale medie 15	  
men så er der snak om at Instagram og Snapchat at det er ved at overtage det? Tror du at det vil 16	  
gøre det på et tidspunkt? 17	  
IP: Nej det tror jeg ikke, fordi at Facebook det er sådan alle de her ting, altså Snapchat det er fedt 18	  
hvis man, altså bare lige vil sende sådan et lille hurtigt billede og Instagram det er, altså jeg føler 19	  
ligesom det er hver deres ting hvor Facebook det er bare altid det samme, altså det er sådan der kan 20	  
man virkelig alt føler jeg. Der kan man se alle de her statusopdateringer og man kan se øhm alle de 21	  
videoer der er og jeg tror ikke det er noget der vil gå over. 22	  
 23	  
Virtuel vs. Den virkelige verden 24	  
I: Så har vi et emne der hedder virtuel vs. Den virkelig verden 25	  
I: Siger du eller skriver du nogle ting på de sociale medier, som du ikke ville gøre i den virkelige 26	  
verden? 27	  
IP: … altså kommentarer eller bare på billeder. Altså sådan eller?  28	  
I: Ja begge dele. Både kommentarer, beskeder og statusopdateringer 29	  
IP: Øh ja faktisk lidt, hvis jeg skriver ”Ej hvor er du smuk på det her billede” eller et eller andet, så 30	  
tror jeg bare ikke at jeg ville sige i virkeligheden  31	  
I: Hvorfor ville du ikke det? 32	  
IP: Det ved jeg ikke, det er bare ikke sådan noget jeg siger. Eller det er sådan, det kan jeg bare ikke 33	  
få mig selv til at sige når jeg står foran personen, men altså, jeg tror bare det er noget. Jeg er lidt 34	  
mere sød over de sociale medier sådan lidt mere sådan lidt mere, jeg kan finde på at skrive søde og 35	  
det ville jeg bare aldrig sige i virkeligheden. Så lige på det punkt og så også hvis man er oppe i en 36	  
diskussion eller et eller andet så tror jeg også man er lidt mere confident over de sociale medier, f. 37	  
Eks over meesenger eller et eller andet.  38	  
I: Så du føler både man kan være sødere og stridere når man er i det virtuelle? 39	  
IP: Altså man kan jo på en måde tillade, man har lidt mere sådan… også nogle ting som… ej det er 40	  
faktisk virkelig meget sådan at hvis nu at, det er lidt et akavet eksempel ik, men hvis nu man vil 41	  
skrive til en dreng ik så ville jeg ikke turde at gå over til ham på sådan skolen f. Eks eller sige ”hey” 42	  
og det ville man godt turde over Facebook. 43	  
I: Kender du nogen som er anderledes på Facebook/Instagram end de er i virkeligheden? Altså 44	  
nogen hvor du virkelig kan mærke forskel? 45	  
IP: Ja, øh faktisk min bedste veninde hun er sådan, altså hvis jeg så hende på Instagram eller 46	  
Facebook så ville jeg tænke ”Årh hun er bare en bitch” hun er sådan en rigtig dulle, sådan en 47	  
rigtig… også fordi hun er sådan, hun er meget seriøs på alle hendes billeder og sådan meget føler 48	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den. Øhh og hun er bare det mærkeligste i verden og sådan rigtig klam og sådan noget så det er jo 1	  
bare fuldstændig… og det siger alle også til hende, at man slet ikke kan kende hende på de sociale 2	  
medier  3	  
I: Hvorfor tror du at hun er anderledes? 4	  
IP: Jeg tror det er rigtig vigtig for hende at hun, at hun øhh ser sådan godt ud også fordi hun har, 5	  
hun er sådan med i rigtig mange serier og sådan noget så hun har rigtig mange følgere, der er rigtig 6	  
mange børn der ser op til hende eller ikke ser op til hende de følger hende og på gaden er det også 7	  
sådan, ”må jeg få et billede af dig”. Så jeg tror bare det er vigtigt at hun, hvad hedder det, at hun 8	  
udstråler det rigtige eller sådan, ja at hun ser pæn ud og sådan. Ja, jeg tror det er derfor.  9	  
I: Har du nogensinde untagget dig selv fra et post eller et billede? Både på instagram og Facebook 10	  
IP: Øh ja, hvis jeg er grim (griner).  11	  
I: Så det er mest bare billeder af dig selv? 12	  
IP: Ja, det er mest hvis jeg bare er grim 13	  
I: Hvem tænker du at der ikke må se det? Er det dig selv der ikke kan holde det ud eller dine familie 14	  
og venner eller de fremmede? 15	  
IP: Det er nok de søde drenge (griner), ej det er bare, ja dem.  16	  
I: Er det noget du gør ofte? 17	  
IP: Øhm nej, jeg tror faktisk kun jeg har gjort det to gange. Men det er ikke fordi jeg bliver tagget 18	  
på så mange på Instagram. Der plejer ikke at blive langt billeder ud af mig hvor jeg er grim for så 19	  
siger jeg jo at de skal lade være med at gøre det. Så det er ikke sådan noget der sket tit, nej. 20	  
I: Er det sådan noget i snakker om inden der bliver lagt et billede ud?  21	  
IP: Øhm, ja lidt. Ja.  22	  
I: Føler du mest det er Facebook du untagger dig af eller er det mest Instagram? 23	  
IP: Øh jeg har nok gjort det mest på Facebook men det er også fordi at der lå nogle rigtig gamle 24	  
billede af mig, fra lang tid tilbage. Det var dengang man lagde sådan rigtige albums, det gør man 25	  
nok stadig, men altså sådan rigtig gamle billeder af mig hvor jeg var sådan rigtig grim og så tror jeg 26	  
bare. 27	  
I: Sammensætter du din profil på Facebook på en måde så den ser attraktiv ud for andre? 28	  
IP: Øh ja. Altså mest Instagram, jeg ved ikke, det var også det vi snakkede om før, det er sådan at 29	  
det skal se pænt ud. På Facebook der er det lidt mere lige meget.  30	  
I: Tænker du over hvad du liker? So. F. Eks. Så kan du rigtig godt lide Coca Cola, men det ser 31	  
måske bedre ud hvis du liker en lækker sund sandwich 32	  
IP: Altså på Instagram? 33	  
I: Nej, på Facebook? 34	  
IP: Hmm… jeg tænker mest over det på det punkt at hvis der er en eller anden sjov video, at så er 35	  
det måske sådan, at hvis nu jeg ved at andre folk ikke vil synes den er sjov, så gider jeg ikke at like 36	  
den fordi så kan de se at jeg har liket den, men hvis jeg synes den er mega sjov og jeg bare ved at 37	  
folk kan se sådan ”ej det er også bare lige Mettes humor” så liker jeg den. Men det er faktisk mest 38	  
for at andre folk kan se at jeg har liket den  39	  
I: Så du tænker meget over hvad de andre også vil kunne lide? 40	  
IP: Ja meget. 41	  
I: Føler du at du kan være en anden person på de sociale medier? 42	  
IP: Øh nej, altså jeg kan godt være lidt sødere og lidt strengere som vi også talte om før. Øhm men 43	  
neej det vil jeg ikke sige 44	  
 45	  
Afsluttende del 46	  
I: Så er der lige den afsluttende del   47	  
I: Hvad synes du der ligger bag ordet ”Anerkendelse”? Hvad betyder det ord for dig? 48	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IP: … Øhmmm… Det ved jeg ikke.  1	  
I2: Er det et helt fremmede ord for dig?  2	  
IP: Ja det er ikke et ord jeg bruger så tit.  3	  
I: Hvis man skulle sige et andet ord for anerkendelse? 4	  
I2: Bekræftelse? 5	  
I: Ja bekræftelse 6	  
IP: Ja altså i forhold til det her? 7	  
I2: Ja i forhold til emnet om Facebook og Instagram 8	  
IP: Ja altså nok i forhold til hvad man ligger ud og hvad man poster, det skal man kunne stå inde 9	  
for. Altså det… jeg ved ikke om det har noget med det at gøre, men man skal… ja også på 10	  
Instagram hvis man ligger billeder ud af sig selv i bikini så skal man ligesom kunne, altså man 11	  
skal… jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det? Man skal kunne stå ved det man har lagt ud eller 12	  
det man har postet og sagt og skrevet.  13	  
I: Kender du som søger anderkendelse/bekræftelse gennem Facebook og Instagram? 14	  
IP: Gør hvad? 15	  
I: Søger bekræftelse? 16	  
IP: Ja, altså der er jo mange der sådan… hvad hedder det… øh kun  ligger billeder op af sig selv for 17	  
at, at, jeg ved ikke… som  f. Eks dem der ligger rigtig mange billeder op af dem selv, sådan 18	  
nærmest nøgne eller hvor de ligger billeder op af dem selv hvor de har virkelig meget makeup på. 19	  
Jeg tror virkelig de søger at de drenge der godt kan lide det, skriver ”Ej hvor er du pæn”. Det tror 20	  
jeg virkelig, men hvor de så inderst inde, måske slet ikke har det billede af dem selv.  21	  
I: Lige til sidst, er der noget du har lyst til at sige? Noget du er kommet i tanke om i mens vi 22	  
snakkede?  23	  
IP: Hmm… ikke lige. Det tror jeg ikke. 24	  
I: Skide godt 25	  
I2: Skal vi så ikke bare sige det var det. 26	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Interview 5  1	  
 2	  
Indledende spørgsmål i forhold til Facebook 3	  
I: Når, har du overhovedet en Facebook-profil?  4	  
IP: Ja 5	  
I: Okay, fint. Jeg skulle bare lige være sikker. Kan du huske første gang du fik Facebook, dengang 6	  
du oprettede din profil?  7	  
IP: Øhm nogenlunde ja 8	  
I: Hvor gammel var du der?  9	  
IP: Øøh, tretten tror jeg.  10	  
I: Tretten år. Hvordan bugte du det dengang?  11	  
IP: Mest til bare at skrive med mine venner.  12	  
I: Ja?  13	  
IP: Ikke rigtigt så meget andet.  14	  
I: Øhm, var der mange, eller fik de alle sammen Facebook på samme tid af dine venner eller var 15	  
det sådan noget...?  16	  
IP: Jeg var en af de sidste der fik det. Der var mange der startede tidligere og der var også en del 17	  
der fik det omkring samtidigt, men… 18	  
I: Ja, men du var en af de sidste?  19	  
IP: Ja.  20	  
I: Ja, øhm, hvordan kan det være du fik Facebook? Var det bare fordi dine venner gjorde det?  21	  
IP: Ja, det var en stor del af det. Øhm, det var det alle vennerne brugte og skrev på og sådan så… 22	  
I: Yes, øhm... Da du fik Facebook, da du begyndte at bruge det, fyldte det så meget i din hverdag, 23	  
eller startede det lidt mere stille ud?  24	  
IP: Meget mere stille, bare stille, sådan jeg var kun på engang imellem.  25	  
I: Ja, lige lære det at kende og sådan noget. Og det var ikke så meget sådan noget med at poste ting 26	  
eller hvad? Det var mere sådan noget med at skrive?  27	  
IP: Ja. Bare noget med at skrive med folk jeg kender.  28	  
I: Ja. Der kom man vel også lige fra Messenger, gjorde man ikke det dengang? ” 29	  
I2: Jo, MSN eller sådan noget.  30	  
I: Når ja, MSN, det var det det hed.  31	  
I2: Jeg tror mere det var vores generation der brugte det.  32	  
IP: Ja, jeg har i hvert fald aldrig brugt det rigtigt.  33	  
I: Når?  34	  
IP: Jeg tror jeg har haft det, men aldrig rigtigt brugt det sådan.  35	  
I: Når, fuldstændigt. Jeg brugte det så meget. Når øh, hvordan bruger du Facebook nu i forhold til 36	  
dengang?  37	  
IP: Øøhm, jeg bruger det meget mere. Og også følge sider og synes godt om billeder og sådan.  38	  
I: Ja.  39	  
IP: Og skriver med mange flere mennesk...  40	  
I: Ja?  41	  
IP: Hovedsageligt stadig folk jeg kender. (Griner)  42	  
I: Selvfølgelig. Fylder det meget sådan i din hverdag? 43	  
IP: Altså, det fylder en del som i, jeg bruger det en del, men ikke sådan så jeg er afhængig af det, 44	  
og nødt til at gå på Facebook.  45	  
I: Nej. Du sidder ikke sådan hele tiden og tjekker hvert tiende minut? 46	  
IP: Nej. Så skal jeg godt nok kede mig!  47	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I: Okay (griner). Øøh hvor tit tror du sådan cirka du er på?  1	  
IP: Det varierer meget. Øh, hvis det, altså hvis jeg har lange togture…  2	  
I: Ja. 3	  
IP: Så bruger jeg det en del. 4	  
I: Så er du på, på mobilen?  5	  
IP: Ja. Men nogen gange om dagen i hvert fald. På Sådan en gennemsnitsdag.  6	  
I: Jaer. Yes, øhm, ved du sådan cirka hvor mange venner du har på Facebook?  7	  
IP: Jeg tror tooohundrede, et eller andet. Deromkring tror jeg.  8	  
I: Ja. Er det sådan dine tætte venner?  9	  
IP: Folk fra klassen, min klasse, min gamle klasse, og gamle skole og… 10	  
I: Ja, så nogen af dem er også bare bekendte og sådan noget?  11	  
IP: Ja, venner og bekendte. Hovedsageligt.  12	  
I: Og familie? Eller er du ikke?  13	  
IP: Ja, der er ikke særligt mange af min familie der har Facebook såå… 14	  
I: Når okay. 15	  
IP: Men dem der har er jeg venner med.  16	  
I: Jaer. Yes, øøhm, ja, det minder lidt om. Har du mødt alle dem du er venner med på Facebook?  17	  
IP: Ikke alle tror jeg, men langt de fleste.  18	  
I: Ja. Betyder det noget for dig, sådan at have mange venner – er der noget prestige i det?  19	  
IP: Nej. Overhovedet ikke. Jeg er fuldstændigt ligeglad med det.  20	  
I: Jaer. Har der været det på et eller andet tidspunkt?  21	  
IP: Nej.  22	  
I: Det har altid bare være sådan…  23	  
IP: Ja. Bare været venner med dem jeg har lyst til at være venner med. 24	  
I: Ja.  25	  
IP: Og så…  26	  
I: Yes, øh, lægger du nogensinde noget op på Facebook?  27	  
IP: Engang imellem, øhm, men ikke særlig meget, normal billeder. Mest er det bare sådan, skifte 28	  
profilbillede og sådan noget. 29	  
I: Jaer? 30	  
IP: Det er ikke fordi jeg lægger særlig meget op.  31	  
I: Ikke sådan, du skriver ikke så mange ting, status opdateringer?  32	  
IP: Nej. Nej.  33	  
I: Det er mest bare billeder? 34	  
IP: Jaa, og ikke engang så meget af det.  35	  
I: Hvorfor er det du lægger noget op, eller sådan når du lægger noget op er det så, er det bare 36	  
sådan for at vise noget bestemt eller er det bare fordi du tænker, nu skal du have nyt profilbillede 37	  
eller? 38	  
IP: Sådan lidt en blanding. 39	  
I: Jaer? 40	  
IP: Øhm, og så hvis jeg, det er bare, hvis det normale, hvis det ikke er at sådan at skifte 41	  
profilbillede så er det, altså, for eksempel feriebilleder.  42	  
I: Nåår ja.  43	  
IP: Sådan måske et par af de bedste… 44	  
I: Du lægger op?  45	  
IP: Ja, det er ikke sådan så meget.  46	  
I: Ja. Hvorfor øh, hvorfor lægger du de der feriebilleder op? 47	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IP: Nogen gange fordi jeg, altså hvis jeg har været sammen med nogen, øh på billederne, så for at 1	  
de også kan se billederne.  2	  
I: Jaer.  3	  
IP: Øhm, det er for eksempel ofte sådan hver sommerferie der har jeg en veninde i London, som jeg 4	  
plejer at være sammen med en uge i sommerferien. Og så er det meget praktisk at kunne dele 5	  
billederne der.  6	  
I: Ja. Er der også fordi det er sjovt sådan når andre kan se dem, og se hvad i har lavet?  7	  
IP: Jamen også øh, studietur billeder og sådan noget. 8	  
I: Jaer?  9	  
IP: Det plejer at være mig der sådan skulle dele dem.  10	  
I: Ja. Så er det nemt lige at få hele klassen til at se… Øøhm, hvornår lagde du sidst et billede op på 11	  
Facebook, hvis du kan huske det? 12	  
IP: Åh, før sommerferien tror jeg. 13	  
I: Ja det er noget tid tiden.  14	  
IP: Jaa (griner)  15	  
I: Kan du huske hvad det var, du lagde op?  16	  
IP: Øøh, nyt profilbillede.  17	  
I: Jaer, øhm, er der så noget bestemt du gerne vil fremhæve, når du lægger et billede op? Er det 18	  
sådan nogle bestemte holdninger eller at du har lagt et flot makeup eller?  19	  
IP: Ikke så meget.  20	  
I: Nej? 21	  
IP: Det er meget forskelligt.  22	  
I: Ja, det kommer lidt an på hvad det er?  23	  
IP: Ja.  24	  
I: øøhm, kan du godt finde på at slette sådan kommentarer du, som du har skrevet, eller som andre 25	  
skriver, eller… 26	  
IP: (Griner) Det har jeg ikke været ude for endnu.  27	  
I: Det har du ikke været ude for endnu?  28	  
IP: Nej.  29	  
I: Hvad med sådan at slette gamle billeder sådan hvor du tænker ej, shit det lagde jeg bare ikke op 30	  
det der. 31	  
IP: Ja det, jeg har ikke rigtigt lagt så meget op, jeg har ikke haft noget hvor jeg har været sådan, åh, 32	  
det der fortryder jeg at jeg har lagt op.  33	  
I: Nej? 34	  
IP: Såå det har jeg ikke gjort.  35	  
I: Okay. Ja, øhm, hvad synes du om det at tage selfis?  36	  
IP: Det er fint nok, hvis bare man ikke gør det hele tiden.  37	  
IP: Meget sjældent! Jeg er ikke så god til det såå (griner)  38	  
I: Nej?  39	  
IP: De blive ret mystiske såå, det er meget, det er meget sjældent jeg gør det (griner).  40	  
I: Jaer. Øhm, kender du nogen der lægger mange sådan selfis op på Facebook?  41	  
IP: Ikke så meget på Facebook, men der er selvfølgelig nogen der lægger en del, nogen op. 42	  
I: Jaer, hvorfor tror du at de gør det? Hvorfor lægger de billeder op? 43	  
IP: Det er jo nok meget forskelligt fra person til person, men øøhm, mange af dem gør det nok hvis 44	  
de har fået taget et godt billede og synes det er godt. 45	  
I: Ja.  46	  
IP: Ofte hvis man skal have taget et nyt profilbillede, så kan selfies være meget praktiske. 47	  
I: Jaer, så man ligesom kan ses fra den bedste vinkel (griner)  48	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I2: Hvorfor tror du så de har brug for det, hvis de synes det er godt? Eller sådan, hvis de synes 1	  
deres eget billede er godt, hvad får de så ud af at dele det med andre?  2	  
IP: Altså… lidt prestige måske, øh, hvis, fordi så kan andre se det og sige, åh hvor er den person 3	  
pæn, og sige at det er et godt billede.  4	  
I2: Så det er i virkeligheden for at få noget ud af det eller sådan?  5	  
IP: Jaa lidt, prestige eller sådan... (Pause)  6	  
I: At blive bekræftet i, at man ser godt ud på det billede?  7	  
IP: Ja! 8	  
I: Går du op i, hvor mange likes du får på dine billeder? 9	  
IP: Overhovedet ikke.  10	  
I: Det er du helt ligeglad med?  11	  
IP: Jaa.  12	  
I: Kender du nogen der sådan går helt vildt meget op i likes? Sådan nogle rigtig likehunters?  13	  
IP: Ja, der er nogen der går en del, op i det. Det, det plejer altid at være dem der generelt får 14	  
virkelig mange likes.  15	  
I: Ja? 16	  
IP: Øh, så bliver man meget mere, så går man meget mere op i det, synes jeg.  17	  
I: Så der går sådan lidt sport i den?  18	  
IP: Ja! 19	  
I: Tror du det sådan er for at få selvtillid eller for at virke som om, at der er mange der synes man 20	  
er pæn udadtil?  21	  
IP: Ja altså, det kan godt være en del af det, fordi man liker jo ofte sine venners billeder, så hvis 22	  
man har mange likes kan det godt vise, at man har mange venner 23	  
I: Ja? 24	  
IP: Og at man er populær og har noget status. Det kan der klart godt være i det.  25	  
I: Jaer. Øhm, liker du tit andres billeder?  26	  
IP: Øøhm, ofte. Det kommer an på hvilke billeder og hvis billeder.  27	  
I: Ja? Er der så nogen faste, hvor du bare, sådan din bedste veninde, liker altid hendes billeder, 28	  
uanset hvad det er? 29	  
IP: Ja, jeg kigger altid på dem og på, hvad det egentlig er jeg liker.  30	  
I: Okay, så det er ikke bare sådan hvor de kører hele newfeeden igennem og liker alt?  31	  
IP: (Griner) Nej, det er det ikke…  32	  
I: Yes, øhm, har dine venner nogensinde bedt dig om, sådan, vil du ikke lige like det der billede jeg 33	  
lige har lagt op, eller den status jeg lige har skrevet? 34	  
IP: Nej, faktisk ikke rigtigt. I hvert fald ikke lige hvad jeg kan huske det.  35	  
I: Nej?  36	  
IP: Så er det måske sådan én gang eller sådan noget, og mere som en joke.  37	  
I: Jaer. Og du har heller aldrig selv sagt, sådan hey, vil du ikke lige like det der selfie?  38	  
IP: Nej. (Griner lidt)  39	  
I: Øøhm, kunne du godt finde på og, hvis nu du lagde et billede op, som ikke rigtigt fik nogen likes, 40	  
nu har du godt nok sagt, at likes ikke rigtigt betyder noget for dig, men hvis nu du slet ikke fik 41	  
nogen, kunne du så godt finde på og så slette det igen?  42	  
IP: Nej, det tror jeg ikke. I hvert fald ikke af den grund.  43	  
I: Nej? 44	  
IP: Altså så skulle det være fordi jeg øh, synes det var et dårligt billede, men så, altså, ville jeg nok 45	  
ikke havde lagt det op i første omgang.  46	  
I: Nej…  47	  
IP: Så det tror jeg ikke.  48	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I: Nej, øhm, er der nogen personer som det betyder meget for dig, at få et like af, eller er du 1	  
ligeglad, er et like bare et like for dig?  2	  
IP: Altså øøhm, det er da meget rart når ens venner liker, men det er ikke sådan så jeg siger, åh nej, 3	  
den der person likede ikke. 4	  
I: Nej…  5	  
IP: Øhm, nu bryder verden sammen, altså sådan er det overhovedet ikke. 6	  
I: Det går du ikke så meget op i, hvem og hvad der lige liker dine billeder. Øhm, har nogen sådan 7	  
tætte venner, der går helt vildt meget op i likes, som er virkelig…?  8	  
IP: Altså, der er nogen der går lidt op i det, men ikke sådan ekstremt.  9	  
I: Nej. Det er ikke hvor at det er sådan en likehunter type? 10	  
IP: Nej. I hvert fald ikke mere end hvad normalt er. 11	  
I: Nej, okay. Har du på et tidspunkt haft en ven eller en veninde der har lagt noget op, hvor du 12	  
sådan har tænkt ”hold da op, okay, det var måske ikke lige det smarteste at lægge op”, eller sådan, 13	  
hvor du tænkte, at det havde du i hvert fald ikke selv lagt op? 14	  
IP: Lidt, nogen gange. 15	  
I: Jaer. Hvad har det for eksemplet været? 16	  
IP: Altså hvis der er nogen der sådan virkelig har vist meget kavalergang, eller nogen der har lagt 17	  
billeder op med en masse ølflasker i hånden, og sådan noget, hvor jeg har været sådan lidt, det er 18	  
måske ikke liiige det bedste at lægge op.  19	  
I: Nej? Fordi det sender sådan et eller andet bestemt signal? 20	  
IP: Ja! Det sender nogen gange lidt, lidt forkerte signaler.  21	  
I: Jaer. Ja. Øhm, hvorfor tror du at de personer der ligger sådan noget op, for eksempel, hvor de er 22	  
lidt letpåklædte, eller hvor de er mega fulde til en eller anden fest eller sådan, hvorfor tror du de 23	  
lægger sådan nogle billeder op? 24	  
IP: Altså det er også lidt det der med at blive bekræftet, og prestige.  25	  
I: Jaer? 26	  
IP: Fordi, at hvis man viser sådan nogle ting og så får en masse ”Ahh det’ så fedt” og sådan, så kan 27	  
det også giver sådan lidt, altså, social status og muligvis og sådan, bare sådan personligt boost.  28	  
I: Ja, at man sådan bliv bekræftet af sine venner i, at det ser fedt ud og at man har det fedt? 29	  
IP: Ja.  30	  
I: Øhm, er det kun fordi at, at du sådan for eksempel, nu tager vi lige et eksempel et billede hvor 31	  
man har sådan lidt for meget kvalergang, er det kun fordi du synes det sender et forkert signal, at 32	  
du måske tænker, okay, det var lidt for meget at lægge op? Eller?  33	  
IP: Eller, altså? 34	  
I: Ja, hvorfor tænker du det? 35	  
IP: Altså det er især derfor, men altså også fordi, altså der er nogen øøh, hvor øh, fremtidige 36	  
arbejdsgivere vil kigge tilbage og se.  37	  
I: Jaer.  38	  
IP: Og så kan det også være det er et problem, hvis man har lagt alt for mange sådan, øh altså, 39	  
sådan lidt mere øh, altså, jeg kan ikke lige komme på det rigtige ord, øh.  40	  
I2: Upassende?  41	  
IP: Ja, billeder op. 42	  
I: Jaer. Ja fordi, når det først er ude, så… Så er det jo ”in the clouds”, som Anders siger. Øhm, 43	  
Opdaterer du ofte din status på Facebook?  44	  
IP: Nej, det gør jeg ikke.  45	  
I: Nej, det er kun lige, det var det som vi har snakket om, at du bare lægger nogle billeder ud og… 46	  
og sådan noget.  47	  
IP: Ja. 48	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I: Hvad med musik, og?  1	  
IP: Nej…  2	  
I: Deler du nogen gange en artikel, hvis du for eksempel har læst en artikel du synes er fed, kunne 3	  
du så godt finde på at dele den?  4	  
IP: Altså en sjælden gang imellem ja. 5	  
I: Ja. Mmm. Tænker du meget over, når du lægger noget op, sådan hvem der ser det? Altså kan du 6	  
godt finde på at holde et eller andet tilbage, hvis du for eksempel lægger nogle billeder op fra en 7	  
feire og så tænker ”Ej, jeg tager lige det her billede fra, det skal min mor ikke se”, eller? 8	  
IP: Altså, jeg tænker selvfølgelig sådan lidt på hvem der ser det, fordi, alle kan se det. 9	  
I: Jaer? 10	  
IP: Sådan, teknisk set. Øhm, såå, det tænker jeg selvfølgelig over, men det er ikke sådan at jeg er 11	  
fuldstændig panisk med, at bestemte folk ikke skal se bestemte ting.  12	  
I: Nej. Ja, øhm, kender du til udtrykket at ”booste”? 13	  
IP: Ja! 14	  
I: Hvad er det man gør, når man booster? 15	  
IP: Altså hvis det, i hvert fald hvis jeg har forstået det ordenligt, så er det at man betaler penge til 16	  
Facebook for at få dem til at få flere til at se ens ting.  17	  
I: Jaer! Profil og billeder, og alt der der… Er det noget du gør, eller… 18	  
IP: Overhovedet ikke. 19	  
I: Kunne du overhovedet ikke finde på at gøre det sådan, på et tidpunkt? Nej?  20	  
IP: Nej.  21	  
I: Øhm, har du en Instagram-profil?  22	  
IP: Ja.  23	  
I: Ja? Er det sådan… 24	  
I: Når ja! Skal vi, vil du lige have en pause?  25	  
 26	  
Instagram vs. Facebook 27	  
I: Yes, øhm, hvor tit lægger du noget op på Instagram? 28	  
IP: Sjældent.  29	  
I: Det er heller ikke, du er ikke lige så aktiv?  30	  
IP: Nej (griner)  31	  
I: Når du så lægger noget op, hvad er det så? Er det sådan noget…?  32	  
IP: øhm, billeder er ting, billeder af mad måske, øhm, billeder af noget flot. 33	  
I: Jaer? Du har ikke sådan et tema? 34	  
IP: Nej. Det har jeg ikke.  35	  
I2: Hvad med billeder af dig selv?  36	  
IP: Meget sjældent.  37	  
I: Ja. Øhm, hvorfor lægger du ting op på Instagram?  38	  
IP: Øh, ja, øh, for at, nogen gange for at folk kan se det, øhm, men altså, jeg lægger generelt ikke så 39	  
meget op.  40	  
I: Ved du hvor tit du lægger noget op?  41	  
IP:  I hvert fald, eller, meget mindre end en gang om måneden.  42	  
I: Mindre end en gang om måneden?  43	  
IP: Ja.  44	  
I: Okay.  45	  
IP: Så… Det er ikke sådan det store.  46	  
I: Nej, men er det, er du tit inde på Instagram, selvom du ikke lægger så meget op, er du så tit inde? 47	  
IP: Altså jeg er mere inde, end jeg lægger op, men så tit er jeg ikke inde.  48	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I: Nej… Yes. Øhm, hvad får du ud af, at lægge billeder på Instagram?  1	  
IP: Jamen ikke noget.  2	  
I: Nej? Det er bare for sjov?  3	  
IP: Et sted at gemme billeder nogen gange, øøhm, men altså, egentlig ikke noget.  4	  
I: Hvad er der, får du mange likes? 5	  
IP: Ikke så mange.  6	  
I: Ej, hvis man heller ikke er så aktiv så… 7	  
IP: Nej…  8	  
I: Følger man vel heller ikke så mange og omvendt tænker jeg? 9	  
IP: Altså jeg følger mere mine venners, og ser hvad de lægger op og sådan noget. 10	  
I: Jaer. Ja. Øhm, ved du hvad for et medie du bruger mest tid på? Facebook, eller Instagram?  11	  
IP: Facebook.  12	  
I: Jaer. Øh, og hvorfor er det mest Facebook du bruger? 13	  
IP: Øhm, jeg synes det er nemmere og specielt med at kommunikerer. Og det er også det min 14	  
klasse bruger, så vi skriver meget sammen der.  15	  
I: Jaer.  16	  
IP: Og kommunikerer. Altså jeg synes generelt bare, at det er nemmere, også fordi det er bredere, 17	  
hvor Instagram hovedsageligt fokuserer på billeder.  18	  
I: Ja, der er ikke så meget kommunikation.   19	  
IP: Nej. Altså man kan selvfølgelig sende direkte, men det bliver bare meget mere besværligt.  20	  
I: Ja, nå jo, det kan man.  21	  
IP: Facebook er mere designet til kommunikation, så… 22	  
I: Jaer. Det er også, hvis man bruger det der direct, så skal man sende et billede, an kan ikke bare 23	  
skrive, man skal sende ikke?  24	  
IP: Jaer.  25	  
I: Øhm, hvordan bruger du de to forskellige medier, er der sådan for eksempel Instagram bruger 26	  
du kun til billeder og intet andet eller?  27	  
IP: Altså, man kan jo ikke rigtigt bruge Instagram til så meget andet en billeder (griner begge to)  28	  
I: (Griner). Det var dårligt formuleret! Men måske, bruger du, bruger du kun Instagram for 29	  
eksempel til at se på dine venners billeder og like dine venners billeder, eller kan du også finde på 30	  
at gøre det på faceook?  31	  
IP: Jamen altså, jeg bruger begge dele ret ens, der er ikke den store forskel.  32	  
I: Øhm, har du skrevet noget om dig selv på din Instagramprofil?  33	  
IP: Øh lidt.  34	  
I: Den der, bare der foran, altså ved profilbilledet?  35	  
IP: Jaer. Sådan lidt, hvad jeg hedder og en lille bitte smule andet tror jeg.  36	  
I: Bare lige sådan noget navn, det er der mange der har lavet, navn, og så alder og hvor de bor 37	  
synes jeg… Øhm, betyder likes, øh noget for dig på Instagram i forhold til Facebook, eller er det 38	  
bare…? 39	  
IP: Altså det er lige meget.  40	  
I: Det går du ikke helt så meget op i?  41	  
IP: Det betyder ikke ligeså meget.  42	  
I: Og du går mest op i Facebook, kunne jeg forstå på dig? 43	  
IP: Jaer, jeg bruger det mere. 44	  
I: Ja, øhm. Hvad med inde på Instagram er det så også lige meget hvem der liker eller?  45	  
IP: Altså hvis nogen øøh, en fremmede liker, så er den sådan lidt ”hmm”, men altså, hvilket sker en 46	  
del mere end på Facebook, fordi på Facebook der har jeg lukket, men altså…  47	  
I: Så du har en åbent Instagramprofil?  48	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IP: Ja.  1	  
I: Okay. Når ja, så kan alle jo bare komme ind på den, det er rigtigt. Men du holder øje med om det 2	  
sådan er dine venner eller din familie eller…? 3	  
IP: Jaer.  4	  
I: Ja. Er der forskel på de ting du lægger op på Facebook og Instagram?  5	  
IP: Lidt. Og, og så Instagram der lægger jeg sådan, øhm, mere sådan, pæne ting, altså pæne 6	  
blomster eller et eller andet.  7	  
I: Jaer. Sådan, der tænker du måske lidt mere over hvad det er du lægger op? 8	  
IP: Mmm, jeg tænker næsten mindre over, hvad jeg lægger op der.  9	  
I: Når, okay?  10	  
IP: Fordi der er færre personer der ser det.  11	  
I: Jaer?  12	  
IP: Ja, og, altså…  13	  
I: Ja. Øhm. Har du nogensinde lagt et billede ud på Instagram uden filter? 14	  
IP: Øhm, det tror jeg. Eller jo, det har jeg.  15	  
I: Hvad tror du de der, eller bruger du nogensinde de der filtrer?  16	  
IP: Øh, sjældent. Eller nogen gange for at gøre lyset på billeder bedre, hvis det er lidt sløret, altså, 17	  
men ikke sådan så, ikke så meget.  18	  
I: Nej. Hmm, ved du hvor mange følgere du har på Instagram?  19	  
IP: Øøh, 50 cirka, plus minus, tror jeg.  20	  
I: Jaer. Er det så dine tætte venner?  21	  
IP: Altså de fleste er fra min klasse eller min gamle klasse.  22	  
I: Jaer, som du kender godt?  23	  
IP: Ja.  24	  
I: Har du også sådan nogen helt, fuldstændigt random, du bare ikke aner…? 25	  
IP: Det tror jeg, at jeg har. Det tror jeg.  26	  
I: Ja. Øhm, har du mødt alle, eller det har du jo så ikke, hvis du har nogen der er helt random, men 27	  
du har mødt de fleste følgere? 28	  
IP: Ja.   29	  
I: Ved du hvor mange du selv følger? 30	  
IP: Øhm, hundrede og noget tror jeg.  31	  
I: Går du sådan op i den der balance? Er der sådan, ”ej, nu må jeg ikke følge flere, fordi det er 32	  
pinligt, hvis der ikke er så mange der følger igen”? 33	  
IP: (Griner) Ikke rigtigt.  34	  
I: Du følger bare dem du lige føler for? 35	  
IP: Jaa. 36	  
I: Og du gør heller ikke noget, når du er inde på Instagram for sådan at få flere følgere? Bruger 37	  
ikke selv det der likeforlike og…?  38	  
IP: Tagger nogen, tagger mine billeder, med altså, ikke med nogen af de, ikke med de der 39	  
likeforlike og sådan nogen ting, mere bare sådan hvad der er relavant for…  40	  
I: Ja, for hvad der er på?  41	  
IP: Ja.  42	  
I: Hvorfor gør du det? Laver de der hashtags? 43	  
IP: Fordi, altså, fordi det er meget sjovt at se andres billeder, altså, hvis man har været til en 44	  
forestlling så kan man tagge det med den forestilling, så hvis man er inde for at kigge på det, så kan 45	  
man se det samlede.  46	  
I: Ah, ja det er rigtigt. Så kommer det op, alle de der forskellige billeder ind.  47	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IP: Eller hvis det er et eller andet der er relateret til noget bestemt, som har et bestemt tag, så bruger 1	  
jeg også det.   2	  
I: Ja, så kan det også være relevant for andre mennesker at se.  3	  
IP: Ja.  4	  
I: Jaer. Ja, mmm, vi har læst sådan lidt her inden vores interviews, og læst en masse teorier, og der 5	  
har vi blandt anden læst at Facebook det sådan er lidt ved at dø ud for unge mennesker, til fordel 6	  
for apps, som for eksempel Snapchat og Instagram, hvor man mere bare bruger billeder. Er det 7	  
sådan noget du kan genkende?  8	  
IP: Øhm, jeg synes det ikke rigtigt.  9	  
I: Nej? 10	  
IP: Øhm, der er selvfølgelig mange der bruger de andre også, men jeg synes mere bare at man 11	  
bruger alle sammen.  12	  
I: Jaer? 13	  
IP: Øhm, også fordi Facebook vinder på kommunikationen. Øhm, altså på Snapchat der kan man jo 14	  
også godt sende nogle meget korte beskeder. 15	  
I: Ja!  16	  
IP: Og det er meget mere besværligt at skrive med folk, specielt hvis det skal være 17	  
gruppesamtaler… 18	  
I: Ja, det er vel næsten umuligt. Er det også sådan i din vennekreds? Du føler ikke at det sådan er 19	  
på vej, på vej ned at bakke?  20	  
IP: Nej.  21	  
I: Det bliver stadig brugt. 22	  
IP: Hvis det er, så er det i hvert fald kun meget, meget lidt. Ikke noget som man sådan rigtigt kan 23	  
mærke.  24	  
I: Nej. Er du… Siger du nogen gange ting, eller skriver hedder det selvfølgelig, på de sociale 25	  
medier eller sådan, giver du udtryk for nogen holdninger eller sådan, som du måske ikke ville gøre i 26	  
virkeligheden? For eksempel liker et eller andet, som du måske ikke, normalt ikke ville gå rundt og 27	  
sige du godt kunne lide?  28	  
IP: Nej.  29	  
I: Du er rimelig ærlig? 30	  
IP: Ja.  31	  
I: Ja! Kender du så nogen der har en facade på Instagram og Facebook, hvor de måske kun lægger 32	  
billeder op af et eller andet fitness agtigt, eller hvor de træner selvom at…  33	  
IP: Ikke så meget. Altså så ville det, hvis det var på Instagram, så ville det være, hvis de havde 34	  
sådan en mere fitnessagtig blog, altså Instagram der fokuserede på det, udover Deres personlighed, 35	  
men ikke rigtigt.  36	  
I: Nej… Ja! 37	  
I2: Det kunne også være nogen der havde givet udtryk for noget, hvor det var sådan, ”ville de turde 38	  
at sige det i virkeligheden? ”, eller hvor, du ved, det er nemmere ligesom at være imellem tid og 39	  
rum ik? At man ligesom kan dække sig bag en skær sådan…  40	  
IP: Det er ikke noget jeg har lagt mærke til i hvert fald, såå…  41	  
I2: Vi er ved at være ved vejs ende! 42	  
IP: Gennem alle de mange papirer!  43	  
I2: Jaaa! Det ser jo voldsomt ud.  44	  
I: Har du lettere ved at, øh, at sådan, udtale dig online, altså på de der sociale medier og udtrykke 45	  
dine holdninger, end i virkeligheden?  46	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IP: Ikke rigtigt, altså lidt, som i, at det er nemmere for mig at skrive tingene ned, og tænke det 1	  
grundigt igennem, men jeg gør det ikke særligt meget, så i praksis er det nemmere for mig, eller gør 2	  
jeg det mere i virkeligheden.  3	  
I: Ja, øhm, har du nogensinde untagget dig selv fra en status eller nogle billeder, hvor du sådan 4	  
har tænkt; ”ej, det vil jeg helst ikke sættes i forbindelse med”?  5	  
IP: Øhm, det tror jeg faktisk ikke jeg har.  6	  
I: Nej? 7	  
IP: Generelt fordi mine venner ikke tagger mig så meget…  8	  
I: Nej.  9	  
IP: Så, det er meget rart (griner).  10	  
I: Hvis nu at, der kommer sådan et eller andet billede hvor at, som du ikke kan lide, hvor du synes 11	  
du ser grim ud eller sådan noget, kunne du så godt finde på at untagge dig eller er du bare 12	  
ligeglad?  13	  
IP: Altså, så ville jeg nok helst ikke have at folk lagde det op til at starte med.  14	  
I: Jaer? Så ville du bede dem om at… 15	  
IP: Muligvis, afhængigt af hvordan billedet var, så enten acceptere det, muligvis meget slemme 16	  
tilfælde; untagge. Og ellers bare noralt bede folk om at tage det ned.  17	  
I: Ja.  18	  
IP: Altså… Der er jo love mod det… i virkeligheden  19	  
I: Ja?  20	  
IP: Selvom der ikke er så mange der følger dem men… 21	  
I: Jaer. Ja. Hvad kunne det for eksempel være et billede af, som du måske ikke, helst ikke ville have 22	  
lå oppe på Facebook så alle kunne se det?  23	  
IP: Altså det er… Hvis… Der er faktisk ikke så meget, det er mere hvis jeg ser virkelig dum ud på 24	  
et billede.  25	  
I: Jaer.  26	  
IP: Øhm, så vil jeg helst ikke have at det ligger for… at have det liggende foreviget.  27	  
I: Ja. Er det sådan fordi du helst ikke vil have at, at dem du måske ikke kender så godt sådan 28	  
tænker, ”ej ser hun sådan ud? ”, eller er det bare fordi du sådan helt personligt ikke synes det er 29	  
fedt at der ligger et billede af dig? 30	  
IP: Helt personlige årsager, altså  31	  
I: Jaer? At du ikke synes det er fedt der ligger et billede hvor man ser dum ud? 32	  
IP: Ja. I hvert fald hvis det er ”dum ud” med vilje.  33	  
I: Jaer? 34	  
IP: Ellers bare accepterer, at jeg ser dum ud  35	  
I: Ja. Øhm, tænker du meget over hvordan din Facebook profil, altså fremkommer for andre sådan. 36	  
Kunne du godt finde på at like nogle sider hvor det ligner, eller ikke hvor det ligner, men sådan, 37	  
bevidst like nogle bestemte ting du godt kan lide, så det kommer frem så andre kan se det og tænker 38	  
”ej hun kan godt lide nationalmuseet”, eller ”hun kan lide veganer mad og røde kors”, og sådan 39	  
nogle ting?  40	  
IP: Ikke så meget, altså jeg liker kun ting hvis jeg reelt kan lide det.  41	  
I: Jaer, og så tænker du ikke på at det kommer op?  42	  
IP: Nej, ikke så meget.  43	  
I: Men hvad med sådan nogle hvor at, altså for eksempel, ja hvad skal man sige, men for eksempel, 44	  
liker du bare alt hvad du godt kan lide, eller er der noget hvor du tænker; ”jeg kan godt lide det, 45	  
men det liker jeg ikke fordi at det kan godt misforstås”, eller? 46	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IP: Det er ikke så meget fordi at jeg tænker, det godt kan misforstås, men mere fordi jeg selv synes 1	  
det er lit irriterende at blive overbombederet af ting, en eller anden har liket et eller andet, jeg synes 2	  
er fuldstændigt irrelevant. 3	  
I: Jaer.  4	  
IP: Øhm, så det er mere for ikke at gøre det.  5	  
I: Okay. Yes, øhm.  6	  
I2: Så du tænker alligevel ikke så forfærdeligt meget over, hvordan andre ser dig på Facebook?  7	  
IP: Nej, ikke så meget.  8	  
I: Eller Instagram?  9	  
IP: Ikke så meget.  10	  
I2: Kender du nogen, hvor det er tydeligt at mærke, okay¸ det er jo ikke sådan de er i 11	  
virkeligheden? Både ved ting, sådan statusser, billeder eller ting de liker, hvor man tænker, måske 12	  
nogen kendte, eller et eller andet langt ude i øh, hvor du kan mærke; okay der er, der er et eller 13	  
andet behov for et eller andet ved at de gør som de gør på Facebook? 14	  
IP: Altså der er nogen der er lidt, der ligesom overdriver tingene. Det er ikke sådan helt ny fa… 15	  
Sådan helt ny facade agtig.   16	  
I:  Nej? 17	  
IP: Mere bare sådan fremhæver ting… 18	  
I: Ja. 19	  
IP: Ja, øhm, også med, mere hvad man lægger billeder op af, sådan det perfekte liv.  20	  
I: Ja?  21	  
I2: Ja, hvorfor tror du at der er den her tendens til det perfekte liv? 22	  
IP: Øhm, altså, lidt sådan for at, altså alle ser jo en på de sociale medier, så hvis ens venner og 23	  
bekendte ser at man har et godt liv, kan det jo give sådan lidt statusagtigt ved at ”åh den person har 24	  
et så godt liv, jeg ville ønske jeg var hende eller ham.  25	  
I2: Jaer.  26	  
I: Er det så typisk sådan noget med lækker mad og træning og gode venner og sådan nogen ting? 27	  
IP: Jaaer! 28	  
I: Flotte selfies?  29	  
IP: Ja, og sådan noget. At man har taget sådan halvtreds identiske for at finde det bedste. 30	  
I: Jaer. For at kunne lægge det ud og få massere af likes.  31	  
I2: Hvorfor tror du det her dybe behov opstår? Har det noget med personen at gøre eller er det 32	  
sådan ved at blive så udbredt, at det bare er normalen? 33	  
IP: Altså det begynder at blive normalen næsten nogen gange.  34	  
I: Jaer?  35	  
IP: Øhm, men jeg tror det er meget forskelligt person til person… Også hvor meget 36	  
samfundstendenserne påvirker én.  37	  
I: Jaer, måske også ens omgangskreds?  38	  
IP: Jaer, altså hvis man har mange venner der gør det, så er der vel meget større chance for, at man 39	  
også selv gør det.  40	  
I: Ja. Men du har ikke så mange venner der, der går sådan vildt meget op i sådan helt vildt meget 41	  
op i at få en masse positiv respons? 42	  
IP: Altså der er jo nogen der er mere likehunter end andre.  43	  
I: Jaer? 44	  
IP: Men, det er ikke sådan ekstreme tilfælde.  45	  
I: Jaer. Og det påvirker ikke dig sådan, du føler ikke et eller andet pres; ”ej, nu har min veninde 46	  
fyrre likes, nu skal jeg altså også lige til at oppe mig lidt”? 47	  
IP: Nej.  48	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I2: Kunne du forestille dig, at det var det de tænkte, dem der gerne vil have mange likes?  1	  
IP: Mmm. 2	  
I2: Hvis de har set et anden person, som har gjort et eller andet, som har fået mange likes og sådan 3	  
der, at de så får det dårligt med dem selv. Altså opstår behovet på grund af andre? 4	  
IP: Altså der er i hvert fald noget med nogen gange at der går, specielt når der går konkurrence i det 5	  
med sådan; ”Ej, mine veninder har mange flere likes end jeg har, jeg vil også have flere likes!”  6	  
I: Jaer? 7	  
IP: Der kan også godt være noget mere sådan med øh, for at få det godt med sig selv, øh. Hvis man 8	  
kan se at alle ens venner har mange flere likes end man selv har.  9	  
I: Jaer. Hvad tror du det der ”like”, det sådan helt generelt betyder? Sådan for, altså for folk?  10	  
IP: Øhm, altså for dem der modtager det? 11	  
I: Ja! 12	  
IP: Altså, igen meget forskelligt, øh, for nogen kan det vær sådan bekræftelse, af sådan, at man er 13	  
god nok. Men for andre er det mere lige meget.  14	  
I: Tror du de der personer, som er sådan lidt likehunters, tror du de er fuldstændigt ligeglade med, 15	  
hvem der liker? Tror du ikke bare at de vil have så mange likes som overhovedet muligt?  16	  
IP: Jo, det er der i hvert fald mange af dem der vil.  17	  
I: Ja, der skal bare være en antal.  18	  
IP: Også selvfølgelig ens venner, og tætte venner, men hovedsageligt bare så mange som muligt.  19	  
I: Jaer. Yes, så er det lige de tre sidste spørgsmål! Øhm, kender du ordet anerkendelse?  20	  
IP: Ja.  21	  
I: Ja? Hvad synes du der lægger bag ordet? Sådan hvad forbinder du ordet anerkendelse med?  22	  
IP: Altså at man gerne vil øh, blive set og hørt for øh, altså, set og hørt, at folk synes om en.  23	  
I: Ja? Sådan på en positiv måde?  24	  
IP: Ja.  25	  
I: Ja. Kende du nogen der, det har vi måske lidt spurgt om, men lægger du nogensinde mærke til, at 26	  
folk de virkelig søger anerkendelse igennem Facebook og Instagram, hvor det nærmest kun går ud 27	  
på det? 28	  
IP: Altså der er en del der gør det.  29	  
I: Jaer.  30	  
IP: Specielt dem der lægger mange selfies op.  31	  
I: Ja?  32	  
IP: Det synes jeg især på Instagram. Der er der en del der lægger rigtig mange selfies op, og 33	  
nærmest ikke andet.  34	  
I: Ja? 35	  
IP: Og det tænker jeg, at det er helt klart for at få anerkendelse.  36	  
I: Ja. Øhm, og til sidst skal vi lige spørge om der er et eller andet du har lyst til at sige, som kunne 37	  
være relevant for det vi har snakket om, som vi måske lige har misset?  38	  
IP: Øhm, ikke lige noget jeg kan komme på!  39	  
I2: Det er heller ikke noget du er tvunget til, det var mere hvis der var et eller andet hvor du lige 40	  
kunne uddybe eller… 41	  
I: Jeg skal lige være sikker på, at det var den sidste. Yes! Det var det. Super, så er vi færdige.  42	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Interview 6   1	  
    2	  
Indledende spørgsmål i forhold til Facebook  3	  
I: Kan du huske hvornår du selv fik Facebook?      4	  
IP: Uha øhm.. Da jeg var 12 tror jeg faktisk. Inden man må få facebook.  5	  
I: Ja. Hvordan kan det være at du ligesom fik Facebook?  6	  
IP: Altså, alle i min klasse havde det. Jeg var nærmest den sidste tror jeg, hvis ikke den næstsidste. 7	  
Så det var gruppepres. Ret meget.   8	  
I: Var det fordi det var en nødvendighed at kommunikerer over Facebook, eller?   9	  
IP: Det synes jeg egentlig ikke, men alle snakkede så meget om det, også var det lidt underligt ikke 10	  
at have det som den eneste, så.   11	  
I: Hvad brugte i så Facebook til?   12	  
IP: Øhm tetris (fniser). Det er hvad jeg kan huske.   13	  
I: Ja. Hvor meget fyldte det i din hverdag, hvor meget brugte du det?   14	  
IP: Ej det brugte jeg det nok ikke så meget, måske mest ovre i skolen i frikvarterene. Men ellers 15	  
ikke.   16	  
I: Nej. Hvordan bruger du det nu? Og hvor meget fylder det?   17	  
IP: Det fylder rigtig rigtig meget nu i min hverdag, altså jeg er jo på det 24/7 nærmest altså. Jeg har 18	  
jeg notifikationer på min mobil der hele tiden popper op, men jeg bruger det til at kommunikere 19	  
med. Man kan få fat i alle. Også folk man ikke er venner med.   20	  
I: Ja. Hvor mange venner har du på Facebook, ved du det?   21	  
IP: jeg har lige fået 1000 venner (fniser) og jeg sidder faktisk lidt og rydder ud i dem fordi jeg 22	  
synes det er lidt akavet at have så mange venner. Øhm, så jeg prøver lidt at slette folk jeg ikke rigtig 23	  
ved hvem er længere, ellers som jeg ikke snakker med længere.   24	  
I:  Hvorfor er det akavet at have mange venner?   25	  
IP: Jeg synes det er lidt mange, eller sådan, i forhold til at jeg er 16, jeg når at lære flere at kende i 26	  
mit liv, så. Og jeg kender ikke dem alle sammen særligt godt, så jeg føler at det er lidt underligt.   27	  
I: Du har heller ikke mødt dem alle sammen så?   28	  
IP: Jo det har jeg nok, men det er mest sådan folk man har mødt en gang som man lige kom til at 29	  
ansøge. Da man var lille så sad man lige og ansøgte en masse mennesker.   30	  
I: Nu har du selvfølgelig sagt at det mest er dine venner, men er du også venner med din familie på 31	  
Facebook?   32	  
IP: Øhm, ikke så meget. Altså mine forældre har ikke Facebook, men jeg er på Facebook med min 33	  
faster, og min morfar.   34	  
I:  okay så det er ikke fordi du har noget imod at være venner med dem på Facebook?   35	  
IP: Nej jeg deler ikke noget de ikke må se. Det er rimeligt offentligt jo.   36	  
I: Betyder det noget for dig at have mange venner? Gjorde det det før i tiden i forhold til nu, eller?   37	  
IP: Altså da jeg var lille så synes jeg det var sejt. Nu synes jeg det er, ja, jeg vil helst ikke have så 38	  
mange. Det er lidt underligt.   39	  
I:  Hvad var det seje?   40	  
IP: Jeg tror bare man godt ville være venner med de ældre og sådan noget. Men det har jeg ikke det 41	  
samme behov for længere. Jeg ansøger heller ikke folk, Det lader jeg folk om.   42	  
I: Hvad viser det hvis man har mange venner?   43	  
IP: Mh, jeg synes bare, det viser bare, jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er lidt 44	  
som om man prøver at være populær, og man bare har siddet og ansøgt folk (griner)   45	  
I:  Okay, så uden at være det, eller hvordan?   46	  
IP: Jamen jeg ved det ikke, jeg kan ikke rigtig forklare det, men jeg synes ikke det er så rart at 47	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forklare, jeg ved ikke hvorfor, det er bare personligt.    1	  
I: Ja, jamen selvfølgelig. Hvor tit lægger du noget op på Facebook?   2	  
IP: Aldrig tror jeg. Altså jeg deler ikke rigtig noget offentligt. Jo profilbilleder det gør jeg et par 3	  
gange om året ik. Men før i tiden var det lidt oftere. Øhm, men jeg skriver aldrig statusser med 4	  
mindre det er noget meget vigtigt, eller ja, jeg deler ikke noget generelt. Jeg har ikke behov for 5	  
det.   6	  
I:  Hvis du skifter profilbillede, hvad er motivationen så for det?   7	  
IP: Hvis jeg føler jeg har taget et godt billede, at man ligesom viser hvis man nu har ændret sig, 8	  
fordi man ligner jo ikke sig selv hele tiden, så må man lige få det frisket op.   9	  
I: Hvornår lagde du dit sidste billede op på Facebook?   10	  
IP: Det gjorde jeg i sidste uge, da jeg fik min bøjle af. Der skiftede jeg mit profilbillede, ja.   11	  
I: Hvad er det vigtigt for dig at fremhæve når du tager et billede af dig selv?   12	  
IP: Jeg vil gerne se sød ud (fniser) venlig, ja. Jeg smiler altid og er glad.   13	  
I: Sletter du nogensinde kommentarer eller noget hvis du synes det er upassende at folk 14	  
kommenterer på dit billede?   15	  
IP: Øhm nej det gør jeg ikke, det sker heller ikke så meget længere, jeg synes folk er blevet mere 16	  
modne med tiden ik. Det var mere da man var mindre, så kom man lige med nogen sjove 17	  
kommentarer eller, lidt onde kommentarer.   18	  
I: Hvad synes du og det at tage selfies, sådan helt i al almindelighed?   19	  
IP: Jamen det gør jeg rigtig meget selv (griner) Over det hele, Det synes jeg er meget hyggeligt. 20	  
Men jeg gør det mest på snapchat. Det er ikke sådan at jeg sidder og tager nogen seriøse selfies over 21	  
det hele (griner).   22	  
I: Hvad tror du folk ligesom dig selv der tager mange selfies, får ud af det?   23	  
IP: Jamen jeg tror mange gør det for opmærksomheden, eller sådan for at sige, se hvordan jeg ser 24	  
ud agtigt. Se hvor flot jeg er i dag, eller sådan noget. Men jeg tror bare jeg gør det for hyggens 25	  
skyld jeg ser sku ikke godt ud på dem alle sammen. Jeg tager bare for sjov. Det er ikke seriøst.   26	  
I: Nu siger du at nogen kunne gøre det for opmærksomheden, hvordan tænker du?   27	  
IP: Altså jeg kender da et par stykker der godt kunne finde på at tage billeder for at vise hvor flotte 28	  
de er eller lige få deres bryster med ind over eller sådan noget, og så kan man flashe lidt.   29	  
I: Fordi de vil have opmærksomheden fra nogen specielle, eller?   30	  
IP: Ja fra drengene, også tror de det kan gøre dem mere populære.   31	  
I: Kan du genkende noget af det fra dig selv?   32	  
IP: Det synes jeg egentlig ikke, altså som sagt jeg gør det rigtig meget for sjov, og jeg tager det 33	  
ikke så seriøst, som mange andre kunne gøre.   34	  
I: Så det er ikke fordi du tænker, nu kan jeg lige få opmærksomhed fra de her slags mennesker hvis 35	  
jeg lægger det her billede op?   36	  
IP: Det gør jeg ikke, altså jeg har lagt selfies op på Instagram og Facebook og sådan noget, det er 37	  
ikke det, men det er ikke noget jeg gør særligt tit overhovedet. Og kun hvis det er godt!   38	  
 I: Så kommer der lidt om likes. Er det vigtigt for dig at få mange likes?   39	  
IP: Altså jeg gik meget op i det engang, hvor jeg slettede profilbilleder og gjorde det til mit 40	  
profilbillede igen, for at få det op på folks startsider så de kan like igen. Man det betyder ikke så 41	  
meget længere. Nu lægger jeg det op fordi jeg synes det er flot, eller et eller andet.   42	  
I: Hvorfor havde du det sådan tror du? Og hvorfor har du det ikke sådan mere?  43	  
IP: Jamen anerkendelsen tror jeg, jeg tror jeg var lidt usikker på mig selv også synes jeg det var rart 44	  
når folk anerkendte det ved at give det et like. Jeg tror bare jeg har fået mere selvtillid efter.   45	  
I: så du har slet ikke behov for den samme anerkendelse?   46	  
IP: Nej jeg tror bare jeg er modnet, og kommet lidt videre.   47	  
I: Yes, cool. Liker du andres billeder?   48	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IP: Det gør jeg,  især mine venners. Det har ikke nogen betydning hvad det er, det er bare for at 1	  
være en god ven (griner).   2	  
I:  Det er sjovt for vi har også et spørgsmål der lyder om der er nogen billeder du slet ikke tænker 3	  
over hvad er, men bare liker pr. automatik?   4	  
IP: Ja! Men det er mest mine bedste venner. Hvor jeg ikke rigtig tænker over hvad det er, men bare 5	  
liker, men det er bare automatik.   6	  
I:  Hvorfor gør du det, for deres skyld?   7	  
IP: ja, men også for at vise at jeg giver dem min støtte. For der er nogen hvor jeg tænker, de følger 8	  
mig men de liker ikke mine billeder, selvom de er nogen af mine bedste venner altså.   9	  
I: Så du kan godt selv blive lidt stødt?   10	  
IP: jeg bliver ikke stødt! Men jeg tænker over det, og jeg tænker over det hvis de så endelig liker et 11	  
billede sent, tænker jeg det er da længe siden eller sådan noget. Og man lægger mærke til det. Så 12	  
derfor vil jeg bare selv ikke fremstå som sådan en der bare køre igennem uden at like.   13	  
I:  Kigger du så igennem dine likes og tænker den og den har ikke liket?   14	  
IP: Ej det gør jeg ikke, men jeg lægger bare mærke til hvis der er nogen der liker et gammelt 15	  
billede, det kommer jo også op på ens mobil. Så man ser det jo lidt.   16	  
I:  Har du nogensinde bedt nogen om at like dine billeder, eller status?   17	  
IP: Ja (griner) ej det var, ja det er nogen år siden. Men jeg fik den jo også igen, altså det var jo også 18	  
fordi folk spurgte om jeg ikke ville like deres billeder, så. Det var ikke ensidigt.  19	  
I: Og det var igen før i tiden, dengang du havde det der anerkendelsesbehov.   20	  
IP: Ja det var dengang man var lidt ”likehunter”. Det tror jeg alle har haft den periode.   21	  
I:  kunne du finde på så at slette et billede som ikke havde fået særlig mange likes?   22	  
IP: Nej, det tror jeg ikke. Jeg ligger det op fordi jeg synes det er flot, og fordi det personligt er mig 23	  
der vil dele det her, også hvis folk ikke vil like det, så vil de ikke det. Så er det ikke mit problem.   24	  
I: Så det er for din egen skyld du ligger dine ting op, så at sige?   25	  
IP: Ja!   26	  
I:  Gør du noget for at få flere likes?   27	  
IP: Altså engang brugte jeg jo hashtags på Instagram og sådan noget ”#tagsforlikes”, det er jeg 28	  
stoppet med! Jeg har slettet min instagram, og lavede en ny fordi jeg ville starte forfra, og jeg synes 29	  
det var pinligt!   30	  
I:  Hvad var det der var pinligt?   31	  
IP: Jeg fik, eller det lignede jeg havde rigtig mange følgere, fordi det var sådan nogen spøgelses-32	  
følgere, men så havde jeg måske 100 følgere rigtigt, men der stod at jeg havde 1100 følgere. Og jeg 33	  
fik sådan måske 20 likes rigtigt hvis det var jeg ikke brugte ”Tags for likes” så på nogen af mine 34	  
billeder havde jeg 300 likes fordi jeg havde brugt det så meget, og jeg synes det var lidt pinligt, så 35	  
jeg valgte bare at starte helt forfra, og starte på en frisk uden af bruge hjælpemidler.   36	  
I: Hvad er det der spøgelses-følgere?   37	  
IP: det er hvis der står de følger en men følger i virkeligheden ikke en. Der er ikke et rigtigt 38	  
menneske bag, det er bare instagram.   39	  
I: Er det noget man køber?   40	  
IP: ja det kan man købe, men jeg fik dem igennem de der tags. For der kunne man også få 41	  
”followers”  42	  
I: Hvem er det vigtigst for dig at få et like fra? Er det sådan vennerne, familien eller andre bestemte 43	  
grupper?   44	  
IP: Altså jeg tænker meget sådan, drenge ik. Hvis de har liket et billede af mig, så er det jo sådan en 45	  
anerkendelse, men ellers lægger jeg ikke rigtig mærke til det.   46	  
I:  Er det så fordi du får sådan et selvtillids boost og tænker okay så ser jeg også godt ud for 47	  
drengene; eller hvordan?   48	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IP: Ja! Jo, noget i den stil.   1	  
I: Kender du nogen der sådan er rigtig glade for likes, som du siger du var den gang?   2	  
IP: Ja, det gør jeg!   3	  
I:  Hvorfor tror du de er det?   4	  
IP: Jamen det er også det der med, hvis man ikke er helt sikker på sig selv, så tror jeg bare det gør 5	  
rigtig rigtig meget at få de der likes. Jeg har nogen veninder der skriver til mig når de har lagt noget 6	  
op på instagram eller facebook, for at få et like.  7	  
I:  Hvad gør du så? Liker du så deres billede, eller?   8	  
IP: Så gør jeg det, fordi de siger det. For at være venlig ik. Det kan jo også være fordi jeg ikke har 9	  
set billedet endnu, at jeg ikke har liket. Det er jo ikke fordi jeg ikke vil like det, men de når bare at 10	  
skrive til mig inden.   11	  
I: Har du på et tidspunkt haft en ven eller veninde der har lagt noget op på instagram eller 12	  
facebook du synes har været upassende?   13	  
IP: ja altså jo, sådan billeder af ens krop og sådan, det synes jeg godt kan blive alt for meget. Jeg 14	  
har nogen piger i klassen under mig på min gamle skole, som jeg følger dem stadig fordi jeg synes 15	  
det er ret sjovt, fordi de lægger billeder op af deres kroppe hele tiden og det synes jeg bare er ret 16	  
grænseoverskridende at de skal.. Altså det er godt at de har nogen flotte kroppe og sådan, men de 17	  
behøver ikke dele det. Den ene delte tre billeder af sin krop på en dag. Det er lidt for meget, det er 18	  
meget opmærksomhedskrævende i hvert fald.   19	  
 I:  Er det bare sådan hvor de står i spejlet uden noget tøj, eller skjuler de det bag sådan noget 20	  
sportstøj eller?   21	  
IP: Ja så har de lidt sportstøj på eller en bikini på fra sommer eller sådan noget. Ja det synes jeg er 22	  
meget grænseoverskridende i hvert fald!   23	  
I: og hvorfor får du den reaktion?   24	  
IP: Fordi jeg synes det … Det er bare det der med at udstille sin krop på den måde, det synes jeg 25	  
godt kan blive alt for meget. Det er ikke rart, eller sådan det giver heller ikke en selv særlig god 26	  
selvtillid, hvis man ikke har kroppen til det, så er det jo ikke rart at se andre.  27	  
Og jeg har jo heller ikke lyst til at dele billeder af min krop, ikke fordi jeg ikke har en pæn krop, 28	  
men fordi det vil være over min grænse.   29	  
I: Okay, så du bliver også påvirket af det selv, altså din egen selvtillid?   30	  
IP: Ja jeg tænker over det, og tænker altså, man kommer jo til ligesom at spejle sig selv i det. Så det 31	  
er jo ikke særlig rart.   32	  
I: Vi har været lidt inde på det, men hvad får de her piger mod ud af at ligge billeder ud af deres 33	  
halvnøgne kroppe?   34	  
IP: Bare opmærksomheden tror jeg, igen sådan drenge.   35	  
I: De mangler et eller andet fra noget måske, eller?   36	  
IP: Ja, jeg tror også bare det er så drengene kan se at de har nogen flotte kroppe. Egentlig det, det er 37	  
jeg ret sikker på (fniser).   38	  
I:  Kender du nogen der ligger for meget op? Det har du lidt sagt, med hende der lagde tre billeder 39	  
ud på en dag, det var over grænsen?   40	  
IP: Ja altså, det er også sjovt fordi de ligger ikke så tit billeder ud, men når de så gør det så ligger de 41	  
sådan 5 billeder ud eller sådan. Det synes jeg er lidt underligt, men det er også meget hyggeligt 42	  
(griner) Altså jeg kan godt lide det, når der er noget nyt på ens startside og instagram, så altså jeg 43	  
synes det er meget hyggeligt. Jeg kigger ikke så meget på hvem der har lagt det ud faktisk, jeg 44	  
kigger mest på hvad det er.   45	  
I: Hvor ofte skifter du status på facebook?   46	  
IP: det gør jeg ikke   47	  
I: Kender du til udtrykket at booste?   48	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IP: Nej   1	  
Instagram   2	  
I:  Så er der lidt om instagram. Hvor tit lægger du noget op på instagram?   3	  
IP: det er næsten hver dag tror jeg faktisk, men det er meget sådan spontant hvad der lige sker. Hvis 4	  
der er noget flot eller hyggeligt jeg laver, så tager jeg lige et billede.   5	  
I:  Hvad lægger du sådan op, dig selv, eller ting eller?  6	  
IP: det er meget forskelligt, der er sådan mad, situationer, hvis nu der er en flot himmel om 7	  
morgenen på vej til skole eller sådan noget. Det er rigtig forskelligt faktisk.   8	  
I: Men mest flotte ting?   9	  
IP: Ja flotte omgivelser og sådan noget, som jeg synes er flotte, eller mad.   10	  
I: Hvad får du ud af det, at ligge flotte ting op?   11	  
IP: Øhh, det ved jeg ikke, jeg synes bare det er flot (griner). Jeg ved ikke, jeg tror ikke jeg får så 12	  
meget ud af det. Jeg synes bare det er hyggeligt at folk kan følge med i hvad jeg laver og sådan.   13	  
I:  Er det ikke også sådan lidt at tage del i fælleskab der er? Ligesom at man ser hvad ens venner 14	  
laver og de ser hvad du laver?   15	  
IP: Jo altså folk kan følge med i mit liv. Og så har man noget at snakke om. Så kan folk sige ”Nå 16	  
var du egentligt ikke derhenne”. Også ved folk ligesom hvad man har lavet, det er meget 17	  
hyggeligt.   18	  
I: Hvilket medie bruger du mest tid på, facebook eller instagram?   19	  
IP: Uh det må nok være instagram. Jeg bruger ikke facebook så meget, jeg bruger mest messenger 20	  
til at skrive med folk.   21	  
I:  Hvordan kan det være? Er det sjovere eller sker der lidt mere på instagram?   22	  
IP: Ja det sker lidt mere på instagram, der er lidt flere billeder og sådan noget, det er lidt sjovere at 23	  
følge med i folks liv via billederne. Facebook det er mest sådan hvis folk har kommenteret videoer 24	  
eller sådan noget. Eller delt nogen videoer eller sådan noget, altså det er mest sådan noget for sjov 25	  
ting synes jeg, man bliver rigtig tit tagget i sådan nogen videoer og sådan. Så det er mest det.   26	  
I: Har du skrevet noget om dig selv på din profil på instagram?   27	  
IP: Der står at jeg går på aurahøj gymnasium, ellers står der ikke noget.   28	  
I: Hvordan betyder likes på facebook i forhold til instagram, vil du hellere have likes på facebook 29	  
eller instagram?   30	  
IP: Altså jeg har jo flere venner på facebook, så jeg tror det er der de fleste af mine venner liker 31	  
mine ting, men instagram er lidt mere generelt, der kan andre også like mine billeder og sådan 32	  
noget. Så jeg tror jeg tænker mere over på facebook hvem der liker men på instagram er det lidt 33	  
mere sådan generelt.   34	  
I: Er der forskel på de billeder du ligger op på facebook og instagram, er der noget hvor du tænker 35	  
det ikke passer ind på facebook?   36	  
IP: Altså det er de pæneste der kommer på facebook, instagram der er jeg lidt mere ligeglad der kan 37	  
jeg ligge lidt af hvert op, det er sådan uden filter nærmest, der kører jeg bare på mens facebook der 38	  
tænker jeg lige over inden at jeg skifter mit profilbillede, eller sådan noget.    39	  
I: Er det fordi det er mere omstendigt når det er dine venner der ser det?   40	  
IP: nej, det skal bare ikke ske så tit. Så der skal jeg lige tænke over om det er det rigtige billede at 41	  
bruge til det synes jeg.   42	  
I:  Har du nogensinde lagt et billede op uden filter?   43	  
IP: Ja det har jeg (griner) det gør jeg sådan ca. hver dag.    44	  
I: Hvad tror du så at filterne gør hvis vi laver et eksempel med en der har taget et selfie også lige 45	  
sætter nogen filtre på. Hvorfor?   46	  
IP: Fordi filterne får en til at se flottere ud, hvis der er nogen der måske ikke kender personen så 47	  
kan det være at de tænker ”ej hun er flot” også vil de gerne mødes eller være venner. Jeg tror bare 48	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det er det, at nogen gerne vil fremstå flottere. Og det synes jeg egentligt er underligt for man skal 1	  
ikke fremstå anderledes end man er synes jeg, fordi så bliver folk bare skuffede når de så ser en i 2	  
virkeligheden.   3	  
I: Hvor mange følgere har du så?   4	  
IP: øhm, jeg har 1100 følgere, reelle følgere nu.   5	  
I: Hvor mange følger du selv?  6	  
IP: Uha, 700 tror jeg. Eller 500, deromkring. Det er rimelig mange   7	  
I:  Hvor mange af dine følgere vil du betegne som dine tætte venner?   8	  
IP: Det er måske halvdelen højest, ikke en gang tror jeg. Jeg har rigtig mange fra sådan noget 9	  
tøjsalgssider faktisk, virkelig underligt. Men jeg tror også det er for at de kan få følgere, så følger de 10	  
bare en helt masse mennesker.   11	  
I: Har du mødt alle dine følgere på instagram?   12	  
IP: Overhoved ikke! På ingen måde.   13	  
I:  Går du mere op i følgere på instagram end venner på facebook?   14	  
IP: Nej, det tænker jeg ikke så meget over, altså jeg har den på privat sådan at folk skal godkendes 15	  
før de kan følge mig. Men jeg tænker ikke så meget over det, det er kun hvis der er nogen virkelig 16	  
klamme typer at jeg siger at de ikke kan følge mig.   17	  
I: Gør du noget sådan for at få flere følgere?   18	  
IP: Overhovedet ikke (fniser), det tager jeg bare som det kommer.   19	  
I: Vi har læst nogen undersøgelser der viser at facebook er lidt på vej ud, og instagram er på vej 20	  
ind, og det bekræfter du jo også lidt ved at sige at du bruger instagram mest.  21	  
IP: Ja men altså, facebook er lettere at kommunikere på, så jeg vil ikke sige det er på vej ud, det 22	  
tror jeg ikke. Men man bruger instagram mere sådan til at dele ting på, synes jeg, end facebook. 23	  
Men det er meget lettere at komme i kontakt med folk på facebook jo. Eller man kan godt, 24	  
instagram har jo lavet sådan en funktion hvor man kan snakke med hinanden, men det er lidt svært 25	  
at finde ud af synes jeg.   26	  
I: Skriver du eller siger du noget på facebook og instagram som du ikke ville sige i virkeligheden, 27	  
altså har du nemmere ved at udtrykke dig?   28	  
IP: Altså ja man kan selvfølgelig tænke lidt mere over det når man skal skrive det ned, end når man 29	  
skal sige det i virkeligheden, men jeg tror altid jeg ville sige min mening, jeg ville aldrig sige noget 30	  
jeg ikke stod inde for på de sociale medier.   31	  
I: Kender du nogen som er anderledes på facebook eller instagram end i virkeligheden?   32	  
IP: Jo, jeg har nogen veninder som bare er meget kolde og sådan noget. Også i virkeligheden er vi 33	  
meget tætte. Det er sådan en af mine bedste veninder, og hun er bare meget sådan hun svarer mig 34	  
næsten aldrig, og alligevel så lige pludselig så lige pludselig så skriver hun bare ”jeg elsker dig” 35	  
agtigt, og det er virkelig underligt, det er sådan meget forskelligt hvordan hun er, fordi i 36	  
virkeligheden der er vi bare sådan, vi snakker hele tiden agtigt, men så på facebook det er meget 37	  
sådan, vi skriver aldrig og når vi skriver så er det bare mega koldt, og hun opfører sig ikke rigtig 38	  
rart, og det er sådan lidt underligt.   39	  
I: Er det så direkte til dig, eller også i forhold til kommentarer på billeder?   40	  
IP: Nej det, jo det er også i kommentarer på billeder og sådan noget, hun skriver virkelig hvis hun 41	  
synes noget er grimt.   42	  
I:  hvorfor tror du hun gør det?   43	  
IP: Mmh, jeg tror det er for at få opmærksomhed selv, fordi hun synes selv det er ret sjovt og laver 44	  
meget sjov med andre.   45	  
I: Det er måske lidt sejere at fremstå sådan lidt køligt?  46	  
IP:  Ja men det, det er jo ikke sjovt for mig som er den det går ud over. Men når vi er så gode 47	  
veninder så kan jeg jo godt håndterer det, og jeg siger det jo bare til hende når jeg ikke synes det er i 48	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orden, men jeg kan jo godt mærke at det irriterer mig at hun skal være sådan der overfor mig, fordi 1	  
hun er bare det sødeste i virkeligheden, så det er ikke særlig rart.   2	  
I:  Det forstår jeg godt. Så det giver hende måske et eller andet form for image?   3	  
IP: Jamen det tror jeg, altså hun vil bare gerne have den her opmærksomhed for at være lidt sjov og 4	  
anderledes.  5	  
I:  Har du nogensinde untagget dig fra noget? Billeder eller posts?   6	  
IP: Øhh, ja men det er sådan nogen officielle nogen, hvis der er sådan nogen fester, der er sådan 7	  
nogen opslag hvor de tagger en masse mennesker, og de synes jeg bare ikke altid er særligt fedt, jeg 8	  
føler ikke det er værd at det kommer op på min startside agtigt.   9	  
I:  Er det fordi det har noget med fest at gøre?   10	  
IP: Nej, men det er mere sådan nogen officielle fester. Jeg tager ikke engang til festerne, så jeg 11	  
føler ikke at jeg skal tagges på deres billeder og sådan noget. Men jo jeg kan også godt finde på at 12	  
untagge mig fra grimme billeder og sådan.   13	  
I: Designer du din profil så den ser pæn ud, og tænker over hvilke sider du liker?   14	  
IP: Nej jeg liker hvad jeg vil, og altså, det passer overhoved ikke sammen, altså mit coverbillede er 15	  
et billede af min veninde fordi jeg savner hende, eller sådan, altså det er bare det jeg føler for at 16	  
have. Jeg føler ikke det skal se ud på en bestemt måde overhovedet.   17	  
I: Kunne du finde på måske at ikke at like noget hvis du tænkte, f.eks. at du helt vildt godt kan lide 18	  
Star Wars, men det  er sådan lidt nørdet at like det på facebook, kunne du finde på så at nedtone dig 19	  
eller sådan?  20	  
IP: Nej, jeg liker alt muligt, altså hvis der er noget jeg føler for at like, så liker jeg det, det er meget 21	  
hyggeligt. Så sker der også lidt mere på ens side (fniser).  22	  
I: Føler du at du kan være en anden person på de sociale medier, eller har du sådan en måde som 23	  
du gerne vil være på?   24	  
IP: Jeg vil bare gerne fremstå som en venlig person. Jeg vil ikke gøre nogen fortræd eller sådan 25	  
noget. Men det ved jeg ikke, det er lidt svært at fremstå sådan hvis man ikke vil fremstå sådan. Men 26	  
der er jo nogen der decideret bare skriver dårlige kommentarer og sådan noget, men jeg føler ikke 27	  
jeg vil opleves sådan fra folk der ikke kender mig, så jeg prøver bare at være så anonym som 28	  
muligt.   29	  
I:  Nu er vi faktisk ved at være ved vejs ende, og vi har sådan lidt afsluttende spørgsmål. Du har 30	  
faktisk selv kommet lidt ind på det. Hvad synes du ligger bag ordet anerkendelse? Nu har du jo selv 31	  
sagt det ord faktisk.   32	  
IP: Ja altså, bare det der med opmærksomheden og at man ligesom skal have en eller anden antal 33	  
likes, og altså der er jo rigtig mange der går op i det, det er virkelig sjovt at se fordi der er så stor 34	  
forskel på folk. Altså mange går vildt meget op i det, og andre gør overhovedet ikke.  35	  
I:  Er der en forskel, hvis du kender de personer i virkeligheden, er der så en forskel på sådan en 36	  
som dig der ikke går særligt meget op i det, og så en anden person der går meget op i det, hvordan i 37	  
fremstår i den virkelige verden, i forhold til hvor mange venner de har?   38	  
IP: Nej altså jeg synes ikke i virkeligheden, men på medierne kan man virkelig godt se forskel.  39	  
I: Okay, så der er ikke en sammenhæng i at man i virkeligheden ikke har så mange venner hvis man 40	  
søger den her anerkendelse?   41	  
IP: jo det kan det faktisk godt være. Altså nu har jeg en veninde ik. Hun har ikke så mange venner, 42	  
og hun er blevet mobbet rigtig mange steder og sådan noget, men vi er rigtig rigtig gode venner, og 43	  
hun fremstår bare meget provokerende og så jo, sådan meget opmærksomhedskrævende på nettet, 44	  
og lægger billeder ud af sin krop og sådan noget, så altså hun bare får så meget opmærksomhed som 45	  
muligt på nettet, nok fordi hun ikke kan få det andre steder. så.   46	  
I: Okay, så en søgen efter accept andre steder fra?   47	  
IP:  Præcis ja, hvis man ikke kan få det i virkeligheden, så kan man få det på de sociale medier   48	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I: Så man har lettere ved at skabe sig selv på facebook og instagram, og den måde man gerne vil 1	  
fremstå og se ud på?   2	  
IP: Ja det er det.   3	  
I: Er der noget du har lyst til at sige som vi ikke er kommet ind på, eller noget som vi hurtigt sprang 4	  
over som du tænker du har lyst til at dele.   5	  
IP: Nej det synes jeg ikke, altså jeg synes vi er kommet meget godt ind på det.  6	  
I:  Jamen det synes vi også!  7	  
	   1	  	  
Interview 7  1	  
 2	  
Indledende spørgsmål i forhold til Facebook  3	  
I: Kan du huske første gang du nogensinde hørte om eller brugte Facebook?  4	  
IP: Hmm, jeg tror ikke jeg kan huske første gang jeg hørte om det, fordi jeg har altid… det er som 5	  
om man altid har vidst hvad det var. Det var det de voksne havde ikke? De store. Men første gang 6	  
jeg brugte Facebook, det kan jeg godt huske da jeg fik det. Det var fordi jeg lavede en forestilling 7	  
inde på Det Nye Teater og så ville jeg gerne holde kontakten med de voksne jo. Så… det var i 2010, 8	  
jeg var 10 år der ik? Så… jeg var kun 10.  9	  
I: Så du var kun 10 der?  10	  
IP: Ja, men jeg brugte det ikke rigtigt, det var bare for at lige kunne være venner med de voksne og 11	  
så ligesom holde kontakt med dem ik?  12	  
I: Så du var under 13, så skulle du jo lyve om alderen eller?  13	  
IP: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jo, der står jeg 104 på Facebook så det har jeg så gjort (griner).  14	  
I: (griner) 104 år?  15	  
IP: Ja, jeg ved ikke hvad jeg har sat den på. Ja, eg er lidt ligeglad. Altså dem der kender mig på 16	  
Facebook ved jo godt jeg er 16, så.  17	  
I: Okay. Var der mange der gjorde det, at sådan have Facbook inden de blev 13?  18	  
IP: Ja, stort set. Jeg tror hele min klasse nærmest havde Facebook før de blev 13. Så…  19	  
I: Så vi snakker 10 år?  20	  
IP: Ja, jo. Ikke 10, men sådan omkring 12 i hvert fald.  21	  
I: Ja, hvad for en klasse går man i der?  22	  
IP: Der går man i 6.  23	  
I: Okay, spændende. Hvordan kan det være du kom på så hurtigt tror du?  24	  
IP: Jamen, det var på grund af det der med at jeg gerne ville holde kontakt med folk. Jeg brugte… 25	  
altså jeg brugte det ikke til andet, det var ikke fordi jeg sad og uploadede en masse billeder… jo 26	  
nogen gange de der grimme Web-cam billeder man gjorde da man var lille ik? Men det var ikke 27	  
fordi jeg, brugte det til at like alle mulige sider på den måde, det var mest bare for sådan at holde 28	  
kontakt med dem jeg ikke så så meget mere ik? Jeg tror også kun jeg havde sådan 60 venner eller et 29	  
eller andet. Jeg tjekkede det ikke engang, måske en gang om ugen eller sådan noget. Altså jeg 30	  
brugte det virkelig ikke. Det var først da jeg blev ældre.  31	  
I: Okay. Ja, så har jeg… det var faktisk det næste spørgsmål, hvad du brugte det til. Men hvor 32	  
meget vil du sige det sådan fyldte i din hverdag?  33	  
IP: Dengang?  34	  
I: Ja?  35	  
IP: Ikke noget som helst. Overhoved.  36	  
I: Og så, I forhold til nu?  37	  
IP: Virkelig stor forskel. Det er faktisk noget jeg er begyndt at tænke over. At det fylder alt for 38	  
meget. Jeg kan huske der var engang hvor jeg ikke forstod folk der… der rullede deres nyheder 39	  
igennem, altså. Og det var da de gik på Facebook. Det eneste jeg brugte det til, det var at se, altså til 40	  
at skrive med folk og så tjekke mine beskeder og se mine notifikationer. Jeg rullede aldrig mine 41	  
nyheder igennem. Men det gør jeg nu, så jeg ved ikke hvor… altså, det havde jeg ikke tid til 42	  
dengang, men det må være noget prioritering. Det er vildt mærkeligt, der er stor forskel, så.  43	  
I: Ej hvor spændende, ja… hvor tit vil du sige du er på hver dag?  44	  
IP: Det kommer an på om det er beskeder, altså om det er messenger eller om det er appen. Fordi 45	  
appen bruger jeg kun når jeg får en notifikation eller så når jeg er på min computer ruller jeg nogle 46	  
gange mine… altså ruller jeg ret ofte min nyhedsside igennem. Men jeg tjekker rigtig ofte min 47	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messenger. Det gør jeg mange gange, det tror jeg sådan… nærmest en gang… to… en til to gange i 1	  
timen? Andet hvis jeg… altså hvis jeg ikke skriver med en… jeg kan også finde på at bare lige 2	  
tjekke min startside og se om der er noget ik? Altså på min lås skærm.  3	  
I: Så det er temmelig meget?  4	  
IP: Det er ret meget, ja.  5	  
I: Mhm. Ja, hvor mange venner har du på Facebook, ved du det?  6	  
IP: Håh, det ved jeg ikke… ja 1000-et-eller-andet. Jeg har også gået på mange skoler. Så nu er jeg 7	  
begyndt at rydde op i sådan ”ok, vil jeg hilse på denne person, hvis jeg så personen på gaden, eller, 8	  
altså ville det bare være sådan hvor vi bare gik forbi hinanden?” så har jeg ikke noget behov med at 9	  
folk, altså, noget behov til… med… hvad siger man?  10	  
I: ”For”?  11	  
IP: For, ja! (griner) Ikke noget behov for at personen kan følge med i mit liv, altså, og se hvad jeg 12	  
laver af ting og sådan ik?  13	  
I: Så du ville betegne dem som tætte venner eller?  14	  
IP: Ja. Nej… jeg har ikke 1000 tætte venner, vel? (griner) Samtidig er det også f.eks. jeg har 15	  
lavet… altså jeg har lavet rigtig meget teater og det er folk jeg føler, rigtig mange vokse som jeg 16	  
stadigvæk, skuespillere som jeg gerne vil holde kontakt med. Og jeg føler sådan det er hyggeligt at 17	  
se hvad de laver og selv om de måske vil flytte til udlandet. Og så har jeg rigtig mange venner fra 18	  
USA som jeg også ligesom… det er ikke mine tætte venner, men jeg kender dem jo stadig. Men, 19	  
folk fra mine skoler og sådan noget… jeg ved ikke hvorfor jeg har 1000? Jeg ved ikke hvem de er, 20	  
men jeg har tjekket igennem og jeg… der er ikke nogen jeg føler jeg vil slette. Altså for der er rigtig 21	  
mange af dem jeg faktisk ville, altså… som jeg taler med, så. Ja, ikke mine nære venner, men mine 22	  
venner.  23	  
I: Har du så meget familie på synes du?  24	  
IP: Ja, jeg har… jeg har min mor og min morfar og så mine brødre. Og så sådan, onkler og sådan 25	  
noget ik? Ja. Men de kan bare ikke se alt jeg laver. Ja, sådan udvalgte ting, jeg spærrede noget af 26	  
det ik?  27	  
I: Ok, så du sorterer sådan lidt i hvad dine forældre ser?  28	  
IP: Ja det gør jeg. Jeg sorterer sådan i hvem der kan se hvad og også det der med når folk ikke er 29	  
venner med mig på Facebook så kan de ikke se andet end mit, jeg tror… de kan se mine 30	  
coverbilleder fordi det er offentligt ik? Men de kan ikke se andet.   31	  
I: Er din profil så lukket? Sådan meget for fremmende?  32	  
IP: Ja, men det er fordi jeg blev hacket. Jeg blev hacket før, så jeg er virkelig sådan obs. på at mine 33	  
ting er private.  34	  
I: Ok, skete der noget da du…?  35	  
IP: Nej det var overhovedet ikke ubehageligt. Det var bare min Twitter, hvor… jeg har ikke brugt 36	  
den siden 2012 og så for noget tid siden, så var jeg altså inde og tjekke den for sjov. Altså for 37	  
ligesom at se… eller var det 2011 jeg ikke havde brugt den siden?... bare for at se, om jeg havde 38	  
skrevet åndsvage ting og så går jeg ind og ser, og så er mit navn blevet ændret, det er samme kode, 39	  
samme mail. Og så er der alle mulige politiske opslag og en eller anden mand fra USA har brugt 40	  
den. Det var så mærkeligt, men nu er den så slettet ikke? Så nu er jeg bare… og så alt det her man 41	  
hører om piger der får stjålet sine billeder og sådan noget, jeg kan slet ikke sådan noget…   42	  
I: Så det er du er meget opmærksom på at du...?  43	  
IP: Ja, også med Instagram og sådan noget. Jeg er virkelig… alt er privat. Det er kun folk der 44	  
kender mig der følger mig. Så.  45	  
I: Fornuftigt. Hvad synes du så, sådan, at det betyder at have mange venner på Facebook?  46	  
IP: Hmm. Altså da jeg var yngre, da jeg var omkring 13-14, da betød det ret meget at man havde 47	  
mange venner på Facebook. Men nu har jeg det på præcis den omvendte måde altså, nu betyder det 48	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ikke… altså jeg vil faktisk gerne have færre venner, jeg synes det er meget. Altså, også det der med 1	  
at jeg sidder ret… ikke tit… men jeg sidder altså et par gange om året og sorterer ud i mine venner 2	  
hvor jeg sådan ikke, du ved, sådan casting… det er ikke på den måde (griner)… hvor jeg sådan 3	  
siger ”Kan det være rigtigt at jeg har 1000 venner på Facebook, altså kender jeg de her personer?” 4	  
Men der er altså virkelig ikke nogen af dem jeg har lyst til at slette. Det er kun, altså, fra min gamle 5	  
skole sådan nogle 6. klasser, eller de gik i 6. da jeg gik der ik? Dem sletter jeg. Men ikke sådan, og 6	  
nogen der går over sådan noget… men det er også folk fra børnehaven hvor det sådan at vores 7	  
forældre er stadig venner og så er vi også nogen gange…  altså det er bare ondt at slette for man har 8	  
sådan mange minder sammen ikke? Så det er også at finde den der balance.  9	  
I: Ja, tror du at… ja, hvordan reagerer du hvis nogen sletter dig som ven?  10	  
IP: Det har jeg faktisk aldrig prøvet… jo en gang. Min instruktør slettede mig, hun er voksen og jeg 11	  
var 10 så det… det var bare sådan ”nåh ja, ok” (griner). Men jeg tror jeg ville blive, det går også an 12	  
på hvem, altså hvis det var en eller anden pige der er 3 år ældre end mig som gik på min nr. 2 skole 13	  
eller et eller andet, ikke? Jeg har gået på 4 skoler. Så ville jeg nok bare være sådan ”nåh ja, ok”. 14	  
Men selvfølgelig hvis det var en jeg føler, at jeg kender… men det vil ikke ske! Det sker jo ikke. 15	  
Altså, det er også derfor jeg passer på med hvem jeg sletter ik? Men der er virkelig nogen hvor, hvis 16	  
jeg ser dem og jeg kan ikke huske deres navn, så er der ikke noget ved det. Altså, en jeg har mødt 17	  
måske én gang for 4 år siden, så er der bare ikke rigtig noget ved det. Det synes jeg.  18	  
I: Det kan jeg godt forstå. Ja. Nu har vi snakket om at du… eller du ved hvem næsten alle er, men 19	  
vil du så finde på at, sådan, hvis der er en fremmed der ansøger dig…?  20	  
IP: Nej, det accepterer jeg ikke. Det er rigtig mærkeligt men det er sådan, det er ofte det er sådan 21	  
udlændinge der både, altså, skriver til en og ansøger en. Så nogen gange hvis du går under dine 22	  
beskeder hvor der står ”andet”, så skriver de til en, sådan, dem der har ansøgt en og jeg går bare ind 23	  
og blokerer dem. Altså jeg kan slet ikke… jeg synes det er så klamt.   24	  
I: Okay, men det er godt at høre (griner). Hvor tit vil du sige at du lægger noget op på Facebook?  25	  
IP: Altså status… altså skrive noget, det gør jeg aldrig. Jeg tror jeg har én gang… jeg tror ikke jeg 26	  
har rigtig skrevet en status siden… 4 år eller sådan? Altså det er helt vildt, men jeg så skrev jeg én 27	  
sådan lidt… altså det var fordi jeg var rigtig, rigtig uenig i. Der var en pige der havde været på 28	  
Cover forsiden som jeg kender og der var kommet så meget debat om at havde anoreksi og hun var 29	  
tynd og alt muligt. Det var virkelig, altså virkelige tarvelige kommentarer der kom også fra folk jeg 30	  
kendte og sådan noget: ”Vi må lave en kampagne eller vi må lave en gruppe på Facebook hvor vi 31	  
donerer penge til mad til hende” og sådan. Og hun er så sød. Og det var virkelig sådan hvor jeg 32	  
skrev sådan: ”prøv og hør, i skal tænke på hvordan hun sidder og har det lige nu”. Hun var så ked af 33	  
det ikke? Så det er det sidste opslag jeg har skrevet, det var… altså, imod at folk skulle… eller det 34	  
var for at folk skulle stoppe med at kritisere, men det var ikke sådan… altså det var mere sådan: 35	  
”husk nu at tænker jer om” opslag. Og så lægger jeg nogle gange… jeg har et album på Facebook 36	  
hvor jeg nogle gange lægger minder op, men så er det det.   37	  
I: Ok, og det er venner eller…?  38	  
IP: Ja, det er sådan noget familie og venner og så er vi lige på ferie eller et eller andet og så poster 39	  
jeg et billede ud da jeg kommer hjem af det (griner). Jeg gider ikke poste mens jeg er ude at rejse.   40	  
I: Ja, så det er mest billeder du lægger op, ikke så meget status eller?  41	  
IP: Nej, jeg kender faktisk ikke særlig mange der gør det. Kun voksne.  42	  
I: Tænker du det måske er en ting, man bare ikke gør mere?  43	  
IP: Jeg ved ikke… altså når folk skriver rigtig mange statusser, jeg synes nogen gange det er rigtig 44	  
anstrængende at læse, hvor jeg virkelig har tænkt at spurgt, altså det er virkelig sådan…hvor folk: 45	  
”ej, jeg har haft en så dårlig dag”. Jamen, det var da synd men det rager bare ikke dine 700 venner 46	  
på Facebook. Altså sådan nogle ting. Og folk der skriver ”I dag der døde min mormor” og… altså 47	  
sådan nogle ting, hvor jeg nogen gange kan godt forstå det hvis det var sådan virkelig nært, men 48	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folk der lige som skriver det hvert år på dødsdagen ikke? Det bliver bare sådan lidt: ”ok…”. Det er 1	  
mærkeligt at læse om, synes jeg. Og det tænker jeg… det tror jeg, jeg tænker meget over: ”hvilket 2	  
indtryk får folk af mig når jeg skriver sådan noget? Er jeg så en der søger opmærksomhed?” og 3	  
sådan noget ikke? Så jeg holder bare min Facebook profil neutral.  4	  
I: Ja, du må da få en del af det der når du har 1000+ venner ikke?  5	  
IP: Ja. Ja, der er så også nogle jeg sådan ikke følger i nyheder. Fordi altså… (griner) der er nogen 6	  
piger der sådan laver rigtig mange sang covers, hvor jeg bliver irriteret af at se på det hele tiden og 7	  
deres mødre der deler det og sådan noget. Så dem følger jeg bare ikke mere.  8	  
I: Nej, fair enough. Har du nogensinde sådan… hvis du har lagt et billede op eller nogen anden har 9	  
lagt et billede op, og sidder og sådan kommenterer frem og tilbage, har du nogensinde slettet en 10	  
kommentar?  11	  
IP: Ja det har jeg mange gange. Uha, det har jeg mange gange. Nogen gange fordi jeg synes det har 12	  
været formuleret dårligt eller fordi… totalt plat eksempel men det er så rigtigt (griner) og det er 13	  
rigtig svært at kommentere sine veninders profil billeder synes jeg, fordi man vil gerne sådan sige: 14	  
”ej hvor er det et godt billede” men jeg hader at sige sådan ”Åh søde” til folk og ”hvor er du smuk” 15	  
og jeg synes det er så cheesy, jeg kan slet ikke, uha… på den måde har jeg virkelig slettet mange 16	  
kommentarer hvor jeg har været sådan: ”ej lad bare være”. Særlig hvis det er sådan bedste veninder 17	  
og de er sådan… ej jeg synes bare det er mærkelig sådan at være så sukkersød på en eller anden 18	  
måde ik? Så det har jeg gjort. Men ikke sådan hvor jeg har været… altså jeg plejer ikke sådan at 19	  
være uvenner med folk på Facebook. Det var engang da jeg var mindre, men så har det også været 20	  
det.  21	  
I: Hvad nu hvis du selv havde lagt noget op og folk har kommenteret et eller andet og du ikke 22	  
sådan, vil have det der. Har du slettet på dine egne billeder?  23	  
IP: Ja, jeg har engang, hvor hvad hedder det… (griner) det var virkelig, virkelig mærkeligt. Hvor en 24	  
af mine venner havde lavet Photoshop på mit profil billede, jeg kan ikke huske hvad det var på, men 25	  
det så helt forvrænget ud men man kunne godt se det var mig, men det så bare klamt ud.  Og jeg 26	  
kunne ikke se præcis hvad det var der var ændret, men det så bare vildt forkert ud. Og så var der 27	  
rigtig mange der likede den kommentar så slettede jeg den (griner). Det var lidt sjovt, men jeg synes 28	  
ikke det var så fedt at den skulle være på mit gode profil billede som jeg brugte tid på, så det var jo 29	  
sådan for 2 år siden. Men ellers har jeg ikke sådan rigtig… får ikke sådan onde kommentarer.  30	  
I2: Det kan være at vi lige sådan skal spørge om, hvornår du sidst lagde et billede op på Facebook?  31	  
IP: Ehm…   32	  
I2: Og hvad du lagde ud?  33	  
IP: Det var et billede af min nye klasse, vi er lige startet i 1. g. Så det var et billede af os rundt om 34	  
på hytteturen ved vores bål. Det var ret hyggeligt.   35	  
I2: Da du lægger billeder ud på Facebook, hvad er vigtigt for dig at fremhæve? Er det at du sådan 36	  
ser godt ud eller har det sjovt eller…?  37	  
IP: Ehm, faktisk… selvfølgelig tænker jeg på at jeg ikke ligner en idiot, men det er ikke det der er 38	  
vigtigst, eller jeg er ret ligeglad… også på Snapchat og sådan noget. Så meget tænker jeg altså ikke 39	  
over det. Men selvfølgelig er det vigtigt at jeg ikke har sådan dobbelthage og en kæmpe bums eller 40	  
et eller andet ikke? Men, jeg tænker meget sådan over at det er flot eller bliver det et godt minde 41	  
ikke. Så, ja.  42	  
I: Ja, så kommer vi lidt ind på det der selfies der. Hvad synes du om det, at folk tager mange 43	  
selfies?  44	  
IP: Ehm, jeg bliver faktisk ret irriteret af at kigge på det. Men jeg… altså jeg er virkelig dårlig til at 45	  
selv sådan, andet end på Snapchat, dårlig til at selv få taget billeder af mig selv. Jeg ved ikke. Jeg 46	  
synes bare det er svært sådan lige at, måske at finde en god vinkel eller sådan noget, det er jeg ikke 47	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så god til. Men altså, folk må jo gøre det, men jeg synes det er rigtig irriterende at kigge på folk der 1	  
bruger FaceTune til… jeg ved ikke om i kender til den app?  2	  
I: Nej, hvad for en sagde du?  3	  
IP: FaceTune, det er sådan noget hvor du gør dine øjne mere markerede og du kan sådan gøre dine 4	  
kindben… altså fremhæve alt og gøre din næse tyndere og alt muligt. Altså det er virkelig at få en 5	  
plastik operation, bare ved et app. Altså, det er så klamt. Og der er virkelig, virkelig mange unge der 6	  
gør det hvor de, altså… det er helt sindsygt, så er der er hele tiden noget at leve op til ikke? Så ser 7	  
man dem i virkeligheden og så er man sådan, deres ansigt ser sådan her ud: (klemmer om kinderne), 8	  
altså helt slankt på billeder og ligeså tynd næse og så ser man dem sådan i virkeligheden og så er 9	  
man sådan... hvorfor? Altså, hvorfor gidder du at ændre den måde du ser ud på? Altså det er helt 10	  
sindssygt hvad du kan gøre på sådan nogle apps. Så det er jeg ret meget imod selfies, og folk der 11	  
sådan altid skal føle den herre meget. Det bliver jeg også lidt irriteret at kigge på. Men…  12	  
I: Hvad synes du er… hvad tror du er formålet… hvad tror du de for ud af at…?  13	  
IP: Altså det er det der med at sådan, at man gerne vil se godt ud og gerne vil vise at man er flot og 14	  
at man gerne altså… man må også gerne have kindben og alt. Alle de der idealer ikke? Men, jeg 15	  
ved det ikke helt. Jeg ved ikke hvorfor folk går så meget op i det…  16	  
I: Tror du at de prøver at leve op til noget eller…?  17	  
IP: Jeg tænker det er det der med, at så vil man gerne blive sådan, f.eks. en pige der hedder Vanessa 18	  
Mo der er så flot ikke? Og sådan Barbara Egholm og sådan nogen piger der bare er sindssyg flotte. 19	  
Sådan nogle Instagram piger. Men øh… jeg ved… altså jeg… jeg tror bare jeg har rigtig svært ved 20	  
at sætte mig ind i det, selvfølgelig synes jeg de er vildt flotte men jeg går bare ikke op i de samme 21	  
ting tror jeg. Ja, jeg synes det er lidt svært at sådan sætte mig ind i det. Altså der er rigtig mange af 22	  
mine veninder der gør det , altså virkelig, virkelig går meget op i det for resten. Jeg synes det er lidt 23	  
mærkeligt, men sådan er det jo.  24	  
I: Ja, men det er fint. Ja, nu siger du, at du ikke går så meget op i det sådan selv, så der er ikke 25	  
noget du kan genkende fra dig selv sådan?  26	  
IP: Altså selvfølgelig vil jeg ikke sådan… jo, jeg har faktisk taget rigtig mange grimme profil 27	  
billeder. Men så har det været sådan den største joke hvor jeg sådan f.eks. har været ligelør og lige 28	  
har fået min Macbook og så har jeg et sådan ”egern effekt” på eller et eller andet. Men jeg går bare 29	  
ikke… selvfølgelig… men når jeg så tager et profil billede hvor jeg gerne vil se godt ud, så er det jo 30	  
også vigtigt at billedet er godt for ellers så kan det være at det ligner sådan: ”ej, hun prøver at se 31	  
godt ud, men hun ser ikke godt ud” ikke? Så på den måde tænker jeg jo over det, men jeg skifter 32	  
heller ikke særlig tit profil billeder. Jeg ved ikke, det sådan måske to gange om året eller sådan 33	  
noget, jeg ved det ikke. Sådan, det er ikke det der fylder så meget.  34	  
I: Er det vigtigt for dig at få mange likes?  35	  
IP: Ja. Ja, men det er faktisk ikke engang en joke. Nu går jeg ikke så meget op i det andet men på 36	  
en eller anden måde… altså det er bare noget alle går op i, at få mange likes. Altså, jeg får… det er 37	  
sådan med, altså… jeg får ret mange likes, jeg får sådan omkring 300 likes på mine profil billeder 38	  
og så er det det der med… okay, hvis jeg så poster et nyt billede er jeg sådan over 200 og omkring 39	  
de 300 og lidt under ikke, det er sådan der gennemsnittet ligger på mine profilbilleder cirka ikke? 40	  
Og så er det også det der med, sådan, hvor jeg nu har fået så mange likes så næste gang jeg ligger et 41	  
billeder op, så skal det jo have lige så mange. Det er jo det der er svært ikke? Og det kan man jo 42	  
ikke, altså. Og det selvfølgelig, jamen okay, nu synes folk ikke mit billede er godt .  43	  
I: Ja, føler du det hvis du…?  44	  
IP: Ja, det kan jeg godt føle. Hvor jeg er sådan: ”hehe, skal jeg slette det eller? Synes folk det er 45	  
dårligt eller hvad sker der?” (griner) Men det har jeg prøvet før sådan, jeg tror jeg har prøvet det to 46	  
gange eller sådan noget. Men på de billeder jeg poster sådan på mine ”hygge-albums” der er jeg lidt 47	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ligeglad. Der får jeg nogen gange kun, sådan, 5 likes eller sådan noget. Hvis det bare er sådan lidt 1	  
random billede, men.   2	  
I: Så dem, de billeder du gerne vil have likes på, gør du så meget ud af at det er sådan godt 3	  
præsenteret og…?  4	  
IP: Ja, der tænker jeg over sådan: ”ok, skal der stå noget på min billedtekst?” Det ender det så med, 5	  
at der aldrig gør (griner). Men altså jeg tænker ligesom over: ”ok, hvornår skal jeg skifte profil 6	  
billede? Skal det være sådan midt på dagen eller skal det være senere?” Altså det tænker jeg 7	  
virkelig meget over.  8	  
I: Okay, fedt.  9	  
I2: Hvordan kan det være at det er så vigtig for dig at få så mange likes?  10	  
IP: Jamen, det er den der anerkendelse af… det er ligesom at få et kompliment. Altså det er det 11	  
virkelig. Specielt nogen gange hvis jeg, sådan, har det lidt dårlig… det lyder så åndsvagt, men det er 12	  
så rigtigt og jeg ved der er så mange piger der gør det – sikkert også drenge. Så at gå ind og se: ”nåh 13	  
okay, de har liked mit profil billede”, man bliver bare glad af at se på det, sådan: ”åh hej, ham der 14	  
drengen fra parallel klassen har liked, ej hvor nice”. Det er… jeg ved ikke hvorfor. Men…  15	  
I: Men det er godt du er ærlig. Du skal bare være ærlig, der er ingen der ved hvem du er. Tænker du 16	  
så selv over hvilke billeder du liker eller liker du bare per automatik dine venners billeder?  17	  
IP: Ja, jamen det tænker jeg faktisk over hvor jeg liker. Det er virkelig sjældent at jeg liker sådan 18	  
nogle føt-billeder (18:43) hvor folk de virkelig poser eller… jeg liker kun de billeder jeg faktisk 19	  
synes er gode, andet end hvis de er sådan, mine bedste venner har taget et profil billede jeg synes er 20	  
lidt dårligt ikke. Men, så gør jeg det alligevel for det er sådan, det her er mine gode veninder ikke? 21	  
(griner) Men altså, jeg tænker jeg liker ikke bare billeder for at like det, bare for at vise at her er jeg 22	  
agtigt. Det er det jo også mange der gør, der bare like alle billeder de ser på Facebook for bare 23	  
sådan at komme frem ikke? Det gør jeg ikke.  24	  
I: Så du vil måske mere vise hvad du kan lide?  25	  
IP: Ja, altså det er overhoved ikke… altså nogen gange så, som f.eks. også Mette, altså nu kendte 26	  
jeg hende heller ikke på det tidspunkt. Jeg havde overhoved ikke liket alle hendes profil billeder, 27	  
hvor hun var bare sådan ”ej, hvorfor har du ikke det?!” og så var jeg sådan: ”jamen, det har jeg ikke 28	  
fordi jeg har ikke set dem og det var ikke måske, jeg synes ikke lige det der billede var vildt godt af 29	  
dig eller et eller andet ikke (griner). Så var hun sådan: ”nåh, okay”. Jamen, det er det, jeg liker ikke 30	  
bare alle billeder jeg ser. Det er fint, nu har jeg så liket dem ikke altså? (griner) Det er bare sådan 31	  
princippet i… altså det er ikke fedt at få et like hvis man bare liker alt. Sådan har jeg det lidt. Så det 32	  
har jeg… det gjorde jeg da jeg var mindre, men det gør jeg ikke mere. Det har jeg ikke gjort de 33	  
sidste 2 år.  34	  
I2: Må jeg lige smide en kommentar hertil? Nu ved jeg ikke om du har tænkt dig at sige det, men 35	  
det var bare om, er der nogle af dine venner der nogensinde har bedt dig om at like deres billeder?  36	  
IP: Ja. Jo, statussen nogen gange sådan, hvis det f.eks er i glemmekassen, der er en sådan en 37	  
glemmekasse hvor jeg går i skole. Fordi det er lidt akavet hvis man skriver et opslag som ingen der 38	  
har reageret på det ikke? Og det er altid nogen der reagerer, men hvis der så ikke er, så er det sådan: 39	  
”kan du ikke lige gøre et eller andet med mit opslag?” Det har jeg gjort, hvor man bare er sådan ”ja, 40	  
så liker jeg det” eller et eller andet. Og så er der nogen gange nogle veninder der har skrevet, når de 41	  
har skiftet sit profilbillede: ”like mit profilbillede!” (griner) og så er man sådan lidt: ”okay, jeg skal 42	  
nok gøre det” (griner). Men ikke sådan random folk, det har jeg ikke prøvet. Det er kun sådan mine 43	  
tætteste venner.  44	  
I: Ok, skriver de så til dig?  45	  
IP: Ja.  46	  
I: På Facebook eller?  47	  
IP: Ja. De ringer ikke altså. Det er ikke så voldsomt, det er ikke sådan ”hjælp!” (griner)  48	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I: Ja, så kommer vi lidt til den. Kunne du så finde på at slette en statusopdatering eller et billede 1	  
hvis du ikke fik nogen likes på det?  2	  
IP: Et billede, ja, det kunne jeg 100% hvis der gik sådan 5-20 min hvor der ikke var sket noget. Så 3	  
ville jeg 100% slette det. Andet end hvis det var et billede f.eks i mine albums, så var jeg ligeglad 4	  
men igen, hvis det var mit coverbillede eller profilbillede eller en statusopdatering ville jeg 100% 5	  
slette den.  6	  
I: Okay, fedt.  7	  
I2: Hvordan kan det være, er det fordi så tænker du at folk ikke kan lide det eller?  8	  
IP: Ja, præcis, et eller andet. Det er bare… Jeg synes bare det er akavet.  9	  
I: Ja, så snakkede vi lidt om det der med at prøve at få flere likes, gør du nogen ting for at få flere 10	  
likes?  11	  
IP: Mhm… Det gjorde jeg da jeg var lille. F.eks. så er det sådan noget med at så taggede, altså 12	  
hvis… det er 2013 ok? (griner)… det er lang tid siden. Sådan noget som at tagge sig selv på sit 13	  
profil billede og skifte det samme profil billede flere gange for at få det poppet op igen og så kunne 14	  
man sådan samle på likes. Ej, men det gør jeg ikke… det gør jeg ikke mere. Altså den tid er jeg 15	  
over (griner). Men det var sygt nok. Det var virkelig sådan et spil om at få flest likes, flest likes og 16	  
kommentarer.  17	  
I: Var det så sådan noget med at vente lidt med at kommentere sådan at det dukkede op igen og…?  18	  
IP: Ja ja, præcis sådan noget der. Ja. Men altså, det tænker jeg… det tænker jeg ikke over mere.  19	  
I: Kender du nogen der gør det stadig?  20	  
IP: Næh…. Tjooo… Jeg kender en dreng der gør det, men, han er også bare typen der gør det. Så 21	  
(griner)…   22	  
I: Lyder lidt som vi skal snakke med ham (griner). Ehm…  23	  
IP: Men der er jo også nogen hvor Facebook bare er et spil, nærmest om popularitet. Altså det er 24	  
ikke sådan jeg har det med Facebook. Men det er der mange der har. Altså det kan man jo se på de 25	  
ting de skriver og så er det sådan noget at de deler en video og siger: ”tag din ven i det her, der har 26	  
det på den her måde” altså… for ligesom at blive sådan Facebook kendte. Og sådan har jeg det jo 27	  
ikke, med Facebook overhoved.  28	  
I: Spændende. Hvem er de vigtigste at få likes fra for dig? Er det venner eller familie eller…?  29	  
IP: Venner.  30	  
I: Venner?  31	  
IP: Mhhm, ja. 100.  32	  
I: Fair enough. Har du nogen idé om hvorfor man måske er rigtig glad for at få likes? Er det det der 33	  
anerkendelse ting du var inde på?  34	  
IP: Ja, det er det der med kompliment og anerkendelse som jeg sagde.  35	  
I: Ja, så har vi været der lidt…  36	  
I2: Og tror du det er sådan meget generelt for jeres, altså, aldersgruppe at…?  37	  
IP: Ja.  38	  
I: Ok, har der været et tidspunkt hvor en ven eller en veninde har lagt noget ud hvor du tænkte at 39	  
det var sgu ikke så smart?  40	  
IP: Hmmm… har jeg det? Ehm… jo det har jeg faktisk! Min veninde hun lagde et billede af sin 41	  
tan-line på Facebook, det synes jeg var så forkert, hvor man sådan kunne se virkelig, virkelig meget 42	  
her (gestus til bikinilinjen).  43	  
I: Hvad var det hun lagde ud?  44	  
IP: Hendes tan-line. Taaaan-line (amerikans accent) (griner).  45	  
I: Aha, engelsk ord! (griner) Nåh ja.  46	  
IP: Jeg ved ikke hvordan det hedder på dansk. Ehm… Bikini linje! Ja, eller… ja. Altså at hun var 47	  
blevet brun. Det synes jeg var meget forkert. Men det skrev jeg også, lige med det samme: ”slet det. 48	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Slet det nu!”, og så slettede hun det (griner). Ja, det var virkelig sådan der, altså det kan bare 1	  
misbruges fordi det var alligevel sådan at man kunne se ret meget ikke? Det var ikke sådan…  2	  
I: Ikke særlig censureret eller?  3	  
IP: Nej… overhoved ikke. Og det synes jeg var vildt forkert.  4	  
I: Hvorfor tror du at du fik den reaktion?  5	  
IP: Fordi jeg selv tænker meget over sådan, at ikke lægge billeder ud hvor jeg sådan… flasher et 6	  
eller andet, eller står… jeg har ikke nogen profil billeder hvor jeg står i bikini eller sådan noget. Det 7	  
ville jeg bare ikke gøre. Og så tænker jeg også meget over sådan, hvordan altså, folk de får ligesom 8	  
et syn på en. Det var også det en af mine veninder også oplevede, så havde hun gjort… simpelthen 9	  
lagt det der billede ud på Facebook og taget et profil billede hvor… altså hun har faktisk ikke tænkt 10	  
over det, for hun har virkelig store kasser ikke? Hun har virkelig store bryster og så havde man 11	  
kunne se det ikke? Så havde folk tænkt at hun var en sådan en der bare altså, ligesom en sådan en 12	  
”slut” ikke? Sådan en luder. En rundtetrunte. Hvilket hun ikke er, men det er bare noget med 13	  
hvordan du bliver fremstillet på Facebook.  14	  
I: Hvorfor tror du at de har behov for at lægge sådan noget ud?  15	  
IP: Ja, jeg tror det er en generel ting der sker på min skole. Jeg kan ikke forklare hvad det er, men 16	  
der er bare… folk kommenterer meget på alt. Tror bare ikke rigtig folk har noget liv, altså det er 17	  
helt vildt. Der bliver kommenteret på alt. Så…  18	  
I: Det er måske bare blevet den nye fælleskab, altså at sidde på Facebook?  19	  
IP: Ja, det er helt… ja… nej, det er med alt. Også med hvad der sker til fester og så sådan noget. Vi 20	  
har også en sådan en side hvor man altså kommenterer på alt og der bliver altid taget billeder hvis 21	  
man kysser med en og så bliver det sendt ind og lagt ud og sådan noget.   22	  
I: Okay, så det er sådan lidt…  23	  
IP: Ja.  24	  
I: Ikke særlig privat…  25	  
IP: Nej, overhoved ikke. Andet… jeg har skrevet derinde: ”jeg vil ikke have nogle billeder op af 26	  
mig”, så (griner). Jeg ville synes det ville være så akavet hvis min mor så det. Eller hvis min morfar 27	  
eller… ej, ej… jeg kan slet ikke overskue tanken ved det (griner). Så, nej… jeg har virkelig været 28	  
sådan: ”mhm mhm (nægtende lyd)”.  29	  
I: Tænker du over sådan at…?  30	  
IP: Jeg tænker over hvem der kan se sådan noget og virkelig… hvis man sådan bliver tagget og folk 31	  
bliver ved med at tagge en i kommentar-feltet så popper det jo op hver gang. Så det… ej…. Nej, 32	  
nej, nej, nej, nej.  33	  
I: Men også bare det med hvis det kommer på nettet så forsvinder det jo ikke…  34	  
IP: Nej, præcis. Nej, det skal bare… det skal bare aldrig ud sådan nogle billeder af mig (griner). Jeg 35	  
ville synes det var så akavet.  36	  
I: Det kan jeg godt forstå. Er det noget du egentlig kan… har fanget dig selv i? At lægge noget op 37	  
hvor du tænkte: ”uha, det skal måske ikke…”?  38	  
IP: Altså det har været da jeg var lille, altså hvor jeg lagte sådan nogle hoppe-billeder ud hvor jeg 39	  
hoppede fra en stol og så lavet sådan nogle Highschool Musical poser (griner). Altså sådan noget 40	  
jeg fortryder jeg… altså fordi, altså det er virkelig… det var først da jeg startede på min nye skole at 41	  
jeg… jeg fik spærret sådan de albums. Altså hvor jeg var sådan der: ”kun mig, kun mig” ikke? 42	  
Fordi jeg ville gerne stadig selv have dem ikke? Men jeg ville bare ikke have andre kunne se dem. 43	  
Men det er ikke… det er ikke billeder hvor jeg har vist noget, som jeg ikke vil vise. Det er bare, det 44	  
hvad hedder det… det er bare billeder jeg ikke har brug for at andre ser. Altså hvor jeg er lille. Det 45	  
var sådan da jeg var 10 år hvor jeg… f.eks. sådan noget hvor jeg har taget en rekvisit med hjem fra 46	  
teateret du ved, hvad hedder det… jamen, jeg havde fået lov til at tage en af rekvisitterne med hjem 47	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og så sidder jeg sådan og bidder i den altså det var sådan noget mærkeligt. Og hvor jeg står med 1	  
min hårtørrer og synger ind i den. Altså sådan nogle ting, hvor jeg er sådan: ”hvorfor?!” ikke?   2	  
I: Og det tænker du i dag, sådan ”hvorfor”…?  3	  
IP: Ja, præcis. Det er også derfor jeg sådan spærrer det. Fordi jeg ville aldrig lægge sådan noget ud 4	  
i dag. Og det var kun sådan noget jeg gjorde dengang fordi jeg kedede mig, og jeg var sådan: ”hvad 5	  
bruger man Facebook til?” ikke? (griner) Så jeg lagde en masse random billeder ud.   6	  
I: Kender du så nogen som du synes lægger alt for meget op?  7	  
IP: Altså, jeg kender ikke nogen der både lægger for mange billeder ud og skriver for mange 8	  
statusopdateringer. Men jeg kender nogen der skriver for mange statusser og jeg kender mange der 9	  
skriver… nej, skifter for meget profil billeder og lægger for mange billeder op, det gør jeg. Hvor det 10	  
er virkelig sådan, ofte så stopper jeg altså med at følge dem. Og så kommer jeg til at tænke på det 11	  
på et tidspunkt og så kan det være at jeg følger dem igen ikke? Men jeg ved ikke noget hvor jeg 12	  
bare sådan, jeg har ikke behov for at vide det her, hvor der er flere statusopdateringer om dagen, og 13	  
sådan noget. En i min familie har fået ny kæreste og så høre om hvordan det går med deres børn 14	  
ikke? Hvor jeg bare sådan: ”ja, jeg er da ligeglad”. Altså virkelig… virkelig, virkelig detaljeret og 15	  
hele tiden: ”nåh, nu ville han ikke have mad” og ”nej, nu blev han sur på mig”, altså hvor man bare 16	  
sådan… ligesom en dagbog at du… jeg vil gerne være venner med dig på Facebook men jeg gider 17	  
ikke at følge med i det.  18	  
I:    Så, ja. Du synes det er alt for meget når det bliver for personligt?  19	  
IP:    Ja… ja. Jeg har også det der med at Facebook det er på nettet men det er alligevel et offentligt 20	  
rum. Stort set alle kan se det, så det skal bare ikke… Jeg synes ikke… jeg er imod at det er ens 21	  
dagbog. Det kan man skrive i chat med sine venner om det eller man kan lave en lille gruppe på 22	  
Facebook. Man kan sagtens lave grupper hvor der bare ikke er alle ens venner der kan se det. Og 23	  
man kan også godt gøre… man kan enda også gøre det fra ens profil hvor man har lavet grupperet 24	  
venner, f.eks. så hedder det ”nære venner” og så er det måske en gruppe på 10 der kan se det. Altså 25	  
det er det, men folk der bare hele tiden skriver ud til alle sine venner. Det synes jeg bare er lidt 26	  
voldsomt nogen gange. Lidt… lidt mærkeligt.  27	  
I: Hvorfor tror du de gør det egentlig?  28	  
IP: Jamen altså, jeg tror bare de er ligeglade med at f.eks. jeg ikke synes det er interessant. Men de 29	  
bare gerne vil skrive det fordi de synes det er vigtigt for dem ikke? Og så er det stedet de skriver 30	  
det. Det er jo det… men det en måde at forskellige måder at bruge Facebook på. Så bruger jeg det 31	  
så på en anden måde, hvor de siger: ”ej, hvor er hun kedelig” altså, ”hun bruger ikke Facebook 32	  
ordentligt”. Det er ikke til det der at debattere og alt muligt ikke? Men sådan har jeg det bare ikke 33	  
med Facebook. Så, det er bare en holdning jo.  34	  
I: Ja, men det skal man også have. Så er det det der med statusopdateringer, men jeg tror vi har 35	  
været lidt inde på det… det var med hvad du lagde mest ud… det var vel billeder?  36	  
IP: Det var billeder, ja.  37	  
I2: Vi kan vel spørge om altså, hvad du lægger billeder ud af? Er det af dig selv eller er det dine 38	  
venner eller…?  39	  
IP: Det var eh… det spurgte… svarede jeg ikke på det før? Det var sådan minder og eh… billeder 40	  
jeg synes var flotte. Eller sådan sjove billeder.  41	  
I: Vi har dækket meget synes jeg (griner). Ja, du sagde det også lidt, men nu spørger jeg lige igen. 42	  
Tænker du meget over hvem det er der ser hvad det er du lægger op.  43	  
IP: Ja det gør jeg virkelig meget, specielt fordi her nu da jeg er startet i gymnasiet da tænker jeg 44	  
meget over sådan: ”Okay, ham der…” eller alle dem fra min parallelklasse og sådan noget… jeg 45	  
føler ikke de har behov for og se… (griner) jeg tænker virkelig meget over sådan hvem er det der 46	  
ser det og nogen gange er det også vigtigt for mig at en eller anden bestemt person ser det og så 47	  
bliver jeg fucking glad når folk de liker det. Altså hvis den person jeg tænker på liker det ikke? Så 48	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er man bare sådan: ”Yeessss!” (skyder hænderne i vejret). (griner) Så der er det jeg tænker over det, 1	  
men ja… også i en hvis grad… altså ikke… det er ikke det der betyder alt. Jeg lægger ikke billeder 2	  
op hele tiden på Facebook for at få den opmærksomhed, det er ikke sådan det er. Men når jeg 3	  
lægger et billede op, så bliver jeg glad når folk liker. Så…  4	  
I: Ja, men jeg tænker også i forhold til sådan mor og far og sådan noget. Der er nogen ting måske 5	  
som du ikke vil have, at de skal se?  6	  
IP: Jamen, jeg lægger aldrig sådan druk billeder op eller festbilleder på den måde. Noget andet hvis 7	  
det er sådan et flot festbillede hvor jeg f.eks står sammen med en på ”Floor” og danser eller et eller 8	  
andet. Men et sådan et fedt billede, det kan jeg sagtens finde på at lægge op. Men jeg ville aldrig 9	  
lægge et billede op hvor jeg står med sådan en Gajol flaske og så er helt væk…  10	  
I: … sigarett i den anden hånd og…  11	  
IP: … ja præcis! Det ville jeg aldrig gøre. Altså.   12	  
I: Men hvad hvis du bliver tagget i et?  13	  
IP: Jamen, det gør jeg ikke. Fordi jeg vil simpelthen ikke. Hvis jeg ser nogen tage et billede af det, 14	  
vil jeg virkelig være sådan: ”slet det”. Fordi…  15	  
I: …okay, sådan med det samme?  16	  
IP: … ja, virkelig! Der er ingen der har billeder med mig, med en smøg i munden. Altså, det er 17	  
virkelig. Fordi det er sådan jeg er imod rygning, men det er bare noget med det der med, når man 18	  
bliver fuld så kan man jo godt… det er bare et eller andet hyggeligt med lige sådan at ryge en smøg 19	  
eller et eller andet ikke? Det er bare noget social i det og det jo… pisse dumt! Men det er der ikke? 20	  
Og jeg tror også det er en fase man skal over hvor man ligesom: ”okay, faktisk behøver jeg det 21	  
ikke” og så er det ligesom det ikke? Så ja, der skal ikke nogle billeder af mig ud af mig med en 22	  
smøg. Nej…. Nej, nej, nej.  23	  
I: Så det stopper du bare med det samme? (griner)  24	  
IP: Ja, jeg vil virkelig… ej, jeg ville blive så ked af det hvis det kom ud. Og også med mig og min 25	  
Gajol flaske, jeg ville synes det… ej, jeg ville bare synes det var så flovt på en eller andet måde. En 26	  
øl, det ville jeg sagtens kunne eller et glas vin eller et glas champagne mere. Men sådan nogle Små 27	  
Sure og sådan noget, det er bare lidt at ramme bunden synes jeg (griner), hvis jeg står med det på et 28	  
billede og så bare være helt væk med en smøg i munden. Nej… og så i en eller anden kort sort 29	  
kjole… nej. Det ville jeg have det virkelig svært ved, synes jeg.  30	  
I: Har du så den indstilling der hvor man kan tjekke billederne inden at man…?  31	  
IP: Ej! Kan man få det?!  32	  
I: Ja (griner)  33	  
IP: Ej det vidste jeg ikke! (griner) Det var da godt du sagde det. Det vidste jeg ikke.  34	  
I: Jo, det kan man finde inde på privatindstillinger.  35	  
IP: Ej, det… tak! Det skal jeg have… ej  36	  
I: Ja, så skal man nemlig godkende alle tags’ene. Ehm… kender du til udtrykket at ”booste”?  37	  
IP: Nej.  38	  
I: Okay, det gør jeg heller ikke… (griner sammen)  39	  
       40	  
Facebook vs. Instagram:  41	  
I: Har du Instagram?  42	  
IP: Ja, det har jeg.  43	  
I: Hvor tit lægger du noget op der?  44	  
IP: Engang lagde jeg noget op en gang om dagen, altså sådan ikke. Et billede om dagen og så var 45	  
det… men det var fordi jeg var sådan lidt ”Instagram fame”, men så. Det gør jeg overhoved ikke 46	  
mere, jeg tror det er en gang om ugen eller et eller andet, højest. Så.  47	  
I: Ja… ”hvad lægger du op?”… Det er billeder ikke?  48	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IP: Jo.  1	  
I: Hvorfor lægger du noget op?  2	  
IP: Altså nu har jeg så også, igen, været sådan rigtig nørdet og gået ind og så blokeret alle jeg ikke 3	  
kendte (griner) og altså sådan nogen klamme mennesker fra USA, eller ikke klamme mennesker på 4	  
den måde men… sådan nogle random nogle der liker mine ting eller som jeg ikke føler skal følge 5	  
med som jeg… altså folk som jeg overhoved ikke kender, så. Jeg har ikke så mange… så mange 6	  
følgere har jeg ikke på Instagram mere. Men så er det for altså… familie… og så har jeg også min 7	  
profil også privat, så er det sådan der jeg kan lægge billeder op af min familie og mine venner og 8	  
sådan billeder hvor jeg måske ikke lige er mega lækker altså. Sådan et hvor jeg måske ser lidt dum 9	  
ud eller skærer en grimasse ikke? Det synes jeg er vigtigt, for det er ligesom… det er sådan lidt som 10	  
et sådan et billede der er på ikke, det er sådan lidt som mit album og så er det jo vildt sjovt at der er 11	  
rigtig mange af mine venner der kommenterer på mine billeder jo, fordi altså, det er meget internt 12	  
for min venne-gruppe ikke? Så.  13	  
I: Okay, så der føler du, at du kan være lidt mere sådan afslappet?  14	  
IP: Ja. Ja, præcis.   15	  
I: Okay. Hvad for et medie bruger du mest tid på vil du sige, Facebook eller Instagram?  16	  
IP: Snapchat.  17	  
I: Snapchat?  18	  
IP: Altså nårh, mellem de to? Så er det helt klart Facebook.  19	  
I: Ja, men Snapchat er også fint.  20	  
IP: Men af de to er det Facebook. 100.  21	  
I: Hvad er grunden til det?  22	  
IP: Jeg synes Instagram er meget uoverskueligt. Det er… Jeg har virkelig svært ved at sidde sådan 23	  
og rulle min start… altså rulle det igennem og sådan. Jeg synes bare det hele og så Instagram appen 24	  
er rigtig dårlig for tiden, den bliver ved med at gå ud og sådan, så jeg magter det ikke helt. Såeh, jeg 25	  
bruger bare… men det er også det. Igen, altså jeg bruger meget Facebook til at kommunikere med 26	  
folk jo, med sådan f.eks. at skrive med den veninde som er grunden til jeg er til dette interview 27	  
ikke? Det var fordi hun spurgte: ”Hey, vi skal alligevel være sammen, kan vi så ikke lige… kan du 28	  
ikke lige være med til det her?” ikke? Så på den måde bruger jeg jo Messenger virkelig meget. Så 29	  
det må være Facebook på den måde.  30	  
I: Okay. Har du skrevet noget om dig selv på profilen?  31	  
IP: På Instagram så står der: mit navn og så er der en sådan en smiley der rækker tunge og så et 32	  
tegn. Fordi det er mit kælenavn. Så det vil sige, hvis folk ikke ved at det er mit kælenavn, altså 33	  
sådan som mine tætteste venner ikke. Så hvis ikke folk ved at det er det jeg bliver kaldt,  så ved de 34	  
ikke det er mig. Og jeg har ikke et billede hvor man kan se mig mega tydeligt, jeg har et sådan et 35	  
billede hvor jeg kigger sådan lidt ned i jorden ikke. Man kan ikke helt se det er mig så tydeligt, og 36	  
billedet er jo så småt her ikke (viser med tommel og pegefinger). Meget småt, nu kan man ikke se 37	  
det her (griner). Men det er meget småt! Og så, derfor har jeg så skrevet mit navn, men jeg har ikke 38	  
skrevet mit efternavn, fordi… det var jeg faktisk ude for at jeg havde fornavn og efternavn og så var 39	  
der nogle piger, fordi… de kendte en af mine veninder havde hovedrollen i et teaterstykke, derfor 40	  
fordi jeg var veninder med hende begyndte folk at sådan ansøge mig og kunne de finde mig frem 41	  
ved at søge på Facebook. Så jeg slettede ligesom sådan det navn og så fandt et nyt navn jeg kunne 42	  
hedde, hvor folk ikke kunne finde ud af at det var mig. På den måde ikke.  43	  
I: Okay, så du er meget sådan obs. på at det skal være de tætteste venner …?  44	  
IP: Ja, ja præcis. Jeg synes… jeg ved ikke. Jeg synes det er klamt det der med at man altid kan 45	  
finde… jeg kan jo også se navnet på noget og så kan jeg bare gå ind og finde dem på Facebook og 46	  
sådan stalke dem der ikke? Og se alle deres billeder og deres opdateringer og sådan noget. Og det 47	  
synes jeg bare, det ved jeg ikke… det er ligesom lidt adskilt fra mig.   48	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I: Ja, okay. Igen, i forhold til Instagram, betyder det meget for dig at det er tætte venner i stedet for 1	  
fremmede der liker… du har jo ikke så mange fremmede på?  2	  
IP: Ehm… Altså jeg har… jamen altså jo, hvis der er en fremmed der liker mit billede, det var jeg 3	  
faktisk ude for i går at en eller andet jeg overhoved ikke vidste hvem var, så gik jeg bare ind og 4	  
blokerede personen. Altså, fordi at så er det en jeg har overset ikke? For jeg har stadig sådan 800 et 5	  
eller andet følgere på Instagram. Men, det er folk jeg føler at jeg kender, men nogen gange når du 6	  
ruller det igennem så overser man jo en. Så hvis personen så liker mine billeder, så kan jeg sige 7	  
okay og gå ind og tjekke personen ud og se sådan, at okay jeg har aldrig set hende her før og hun 8	  
hedder et eller andet mærkeligt og bor i Ungarn eller et eller andet. Altså et eller andet mærkeligt 9	  
sådan.  10	  
I: Så unfollow’er du dem?  11	  
IP: Ja. Præcis. Jeg har også været ude for at nogen klamme mænd der kommenterede mine billeder 12	  
fordi de synes jeg lignede… jeg fik mange sådan der kommentarer sådan der for… altså virkelig 13	  
mange forskellige mænd der skrev sådan ”Young Cameron Diaz” altså på mine billeder…  14	  
I: Ah ja nu du siger det…  15	  
IP: Ja! Men det er så mærkeligt. Altså jeg har fået det at vide det rigtig mange gange, men hvor jeg 16	  
bare var… det blev bare for meget, sådan: ”Yummi” og ”Snack” og sådan noget. ”You look like 17	  
Cameron Diaz” og sådan noget, hvor jeg bare var sådan: ”Ej, nu er det bare for meget” og så har jeg 18	  
bare, altså, blokeret dem alle sammen. I starten synes jeg det var sjovt, men så var det… Jeg var 19	  
bange for de sådan tog mine billeder eller et eller andet, sådan ”Nej, ligner hun ikke…?” og vise det 20	  
til nogen ikke. Det var bare helt vildt klamt, at de… altså jeg ved ikke engang hvor de var fra vel? 21	  
Jeg tror det var USA eller sådan noget men. Det er bare det, altså jeg er i Danmark altså. Jeg skal 22	  
ikke… vises derovre.   23	  
I: Har du nogensinde lagt et billede ud, uden filter?  24	  
IP: Ja. Masser af gange.   25	  
I: Ja?  26	  
IP: (griner) Det gør jeg. Jeg går overhovedet ikke op i redigering, overhoved. Det er også det, folk 27	  
er sådan… der er rigtig mange der siger: ”Ej, jeg kan vildt godt lide dit Instagram fordi den er så 28	  
personlig”, fordi jeg ikke går op i sådan at gøre lyset bedre og sådan noget. Altså, det er bare… det 29	  
er et grineren billede der, og så nogen gange gør jeg det sort/hvid, men det er virkelig sjældent at 30	  
jeg gider gøre noget ud af det.  31	  
I: Hvorfor tror du folk har behov for at bruge filtre?  32	  
IP: Mmhm… Jeg tror det er meget… jeg ved det ikke helt. Jeg har faktisk ikke nogen idé. Jeg tror 33	  
bare det er for at gøre billederne pænere og sådan, vise at de sådan har en flot Instagram og så rigtig 34	  
meget… det ser jo flot ud når folk har en ordentlig Instagram og farverne er flotte og sådan noget 35	  
ikke. Men… jeg magter det bare ikke (griner). Så…  36	  
I2: Jeg har lige en til. Til den anden der. Hvad betyder likes på Facebook i forhold til Instagram og 37	  
omvendt?  38	  
IP: Det meget mere på Facebook. Altså det betyder overhoved ikke noget for mig på Instagram. 39	  
Overhoved altså.  40	  
I2: Okay, er det fordi der er flere der ser det på Facebook?  41	  
IP: Ja. Det tror jeg. Og det er fordi at jeg ikke sådan… mine billeder på Instagram betyder bare ikke 42	  
ligeså meget overhoved. Fordi jeg lægger mange flere billeder op, så det er slet ikke det samme for 43	  
mig at lægge billeder på Instagram som det er på Facebook.  44	  
I2: Så er vel også forskel på hvad du lægger op eller?  45	  
IP: Ja, men samtidig på Instagram er det også meget mere personligt, altså det er mange flere ting 46	  
jo. Det er sådan ok, så har jeg været til dans og så lægger jeg billeder måske op fra det eller en 47	  
video eller et eller andet. Og så billeder op af mine  veninder og sådan på den måde mere 48	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upersonligt end på Facebook fordi… nej, det er mere upersonligt på Facebook og mere personligt 1	  
på Instagram fordi det er ting jeg laver i min hverdag og jeg ville aldrig lægge noget op fra min 2	  
hverdag op på Facebook tror jeg. Det ville kun være sådan noget jeg har oplevet én gang, det ville 3	  
ikke være sådan daglige ting på den måde.  4	  
I: Okay. Du nævnte du havde sådan 800 et eller andet følgere?  5	  
IP: Ja.  6	  
I: Okay. Og hvor mange følger du?  7	  
IP: Jeg tror jeg følger 300 et eller andet. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har… jeg tror… jeg har lidt 8	  
den teori om at jeg ikke kan rulle alle 800 igennem, det er også derfor jeg opdager når folk liker, 9	  
fordi jeg har været nede i bunden men jeg kan ikke finde… altså jeg kan ikke finde resten så jeg tror 10	  
bare ikke den kan loade det. Det er virkelig mærkeligt. Så. Det er også derfor jeg opdagede nogen af 11	  
dem her for ikke så lang tid siden hvor jeg ”ej, de skal sku heller ikke følge mig”. Men der er jo 12	  
også mange sådan… nu er der jo ikke 400 søskende der følger mig vel? (griner) Men altså. Der er 13	  
også i hvert fald, sådan f.eks. mine veninders søskende der følger mig, små søskende hvor jeg ikke 14	  
lige gidder at følge med i deres… ridning og sådan noget. Ej, det gidder jeg ikke. Så det er også 15	  
sådan hvor jeg ikke følger dem tilbage jo ikke? Derfor.  16	  
I: Vi har læst lidt om, når vi har lavet vores projekt, at Facebook er lidt på vej ud i forhold til apps 17	  
som måske Instagram eller Snapchat. Tror du på det?  18	  
IP: På en måde, fordi det det fede med Snapchat fordi det er så meget mindre personligt. Fordi på 19	  
Facebook så kan du jo altid kigge tilbage, det kan du ikke på Snapchat. Det er ligesom det bliver 20	  
slettet lige med det samme ikke. Så på den måde kan jeg godt lidt forstå det men igen, man kan ikke 21	  
bare rigtig skrive beskeder på de andre medier, altså. Og man bruger bare ikke sms særlig meget, så 22	  
der er jeg lidt uenig. Men jeg tror… f.eks. Vine det var virkelig meget op og hitte på et tidspunkt 23	  
men det er det overhoved ikke mere, og det tror jeg sker med Instagram. Jeg tror at folk bliver trætte 24	  
af det på et tidspunkt. Mens jeg tror sådan stadig Snapchat det bliver i noget tid ikke. Men jeg tror 25	  
alle på et tidspunkt vender tilbage til Facebook altså. Det er bare basen for sociale medier.  26	  
I: Så du tror simpelthen ikke det…?  27	  
IP: … nej, jeg tror ikke… jeg kan godt forestille mig det er sådan mindre populært i en periode: Det 28	  
har det jo også været, i hvert fald for mit vedkommende. Men jeg vender altid tilbage (griner) altså. 29	  
Så.  30	  
I: Det er lidt sådan i forhold til at være online og offline. Kan du finde på at sige eller skrive nogen 31	  
ting på de sociale medier som du ikke ville gøre i virkeligheden, altså…?  32	  
IP: Nej. Nej… altså hvad mener du?  33	  
I2: Altså om du ville komme med en udtalelse f.eks. på Facebook du ikke ville sige i 34	  
virkeligheden?  35	  
IP: Nej. Nej, kun komplimenter, altså. Jeg er ikke så god til sådan at sige: ”ej, hvor er du smuk i 36	  
dag” eller et eller andet altså. Nogen gange kan jeg skrive sådan et eller andet: ”godt billede” ikke? 37	  
Men det er bare… altså jeg ville nok ikke sige sådan noget i virkeligheden. Men jeg er heller ikke 38	  
sådan typen der kalder folk for ”søde” og ”skat” og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg synes bare det 39	  
har en tendens til at virke lidt overfladisk, altså for mig. I min alder gør det det, synes jeg.  40	  
I: Kender du nogen som er anderledes…?  41	  
IP: Ja, altså… Ja, jeg kender mange der er sådan ”ej, søde… hvordan går det?” og sådan noget hvor 42	  
det sådan ”vi har mødt hinanden to gange…” det kan ikke altså…. Altså det er sådan noget min mor 43	  
ville kalde mig, altså. Så det har jeg lidt svært med, at ens virkelige gode veninde… og det er også 44	  
fordi du møder rigtig mange folk der sådan ”ej, søde… hvordan går det?” og jeg er sådan lidt ”ah, 45	  
hej. Jeg har mødt dig én gang. Lad være med at kalde mig ”søde”...” ikke? Hvor det bare virker så 46	  
overfladisk ikke. Og det er det som jeg bare…  47	  
I: Men det er ikke det er ikke noget de ville gøre offline?  48	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IP: Offline?  1	  
I: Altså, i virkeligheden.  2	  
IP: Jo, det er det rigtig mange der gør. Også hvor det er sådan ”aaaahh… eeeejjj det skal du ikke 3	  
kalde mig” (griner). For jeg synes… jeg synes faktisk det er lidt grænseoverskridende.  4	  
I: Hvad synes du ligger bag ordet ”Anerkendelse”?  5	  
IP: Anerkendelse? Det er noget man får en anerkendelse af nogen. Eller noget… ehm… Det ved 6	  
jeg ikke. Hvis jeg sådan skal linke det til Facebook og sådan noget, så ville det jo være det der med 7	  
man får… man får et ”like”. Altså, f.eks. ikke? Eller hvis der er en eller anden der skriver sådan ”ej, 8	  
godt billede du har taget. Dit profil billede er vildt godt” hvis de skriver det sådan, ikke kun i 9	  
kommentar, men på privat besked, så er man sådan ”whaaaat… tak!” ikke? Det betyder nærmest 10	  
mere ikke? For ofte er der også mange der kommenterer f.eks. ens billede bare for vise at man er 11	  
venner med personen hvor jeg er sådan lidt: ”jeg kender dig faktisk ikke rigtig” ikke? Ja, sådan 12	  
nogle ting. Så det vil jeg sige er anerkendelse, hvis jeg skal lægge det på Facebook. Og Snapchat er 13	  
det kommenterer på den ”Story” man har lagt ud.  14	  
I: Ja. Og tror du mange bruger de sociale medier for at opnå den anerkendelse der?  15	  
IP: Ja. Ja, det tror jeg.  16	  
I: Ja. Med hvad tror du sådan? Med billeder, eller de der likes du snakkede om?  17	  
IP: Ja, jeg tror der er mange som f.eks. det der med at redigere billeder og tænker meget over 18	  
”okay, hvordan bliver jeg fremstillet på den der måde” og sådan. Det tror jeg der er mange… det 19	  
ved der er mange der tænker over, sådan unge piger. Det er der jo.  20	  
I: Så til allersidst, er der noget som du har lyst til at sige? Noget som du kom i tanke om sådan 21	  
igennem vores snak, som du måske ikke fik sagt eller…?  22	  
IP: Næh… Næh, overhoved ikke. Jeg synes det var…Vi var meget godt rundt om det hele (griner).  23	  
